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C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
P O R T A N C R E D O P I N O C H E T 
EL PROBLEMA DE ESPAÑA EN MARRUECOS ^ T S r S S Z f 
ES UNA TORTURA PENSAR CON LOGICA 
George E . Vincent, Presidente de 
Fundación Rockefeller, acaba de 
!f ir .inte la Sociedad Médica de 
rnnnecticut que a pesar de que Ha-
mos a nuestro siglo la edad de 
i" ciencia, nada está tan divorcia-
If del espíritu de las multitudes 
0 el espíritu científico, como 
f prueba el famoso juicio del pro-
1° nr Scopes, a quien se le condenó 
nr enseñar la teoría de la evolu-
p. ' v el hecho de que haya un 
cWáeT'0so movimiento nacional que 
Píptende que se prohiba enseffar 
i doctrinas de la evolución en las 
duelas Públicas del país. 
Los antiviseccionistas, los anti-
Kcunistas, los que creen en medi-
stros y adivinas y espíritus ma-
rinos que son legiones, dan otra 
rueb:! evidente del espíritu anti-
Erntífico de las multitudes. 
Raro es el hombre, agrega, que 
• e algo desarrollado el espíritu 
Stico La mayoría de la gente 
[ ne en su cabeza un montón de 
ideas que acepta sin estudio ni 
meditación, que las acepta simple-
mente porque las oye, sin espíritu 
crítico alguno. 
Pensar de acuerdo con las leyes 
de la lógica es doloroso para los 
que no están acostumbrados a 
ello, como es doloroso para una 
persona levantar un peso superior 
al que sus músculos pueden re-
sistir. 
E l público no ha sido educado 
para pensar lógicamente; a la in-
mensa mayoría le satisface más una 
explicación de fraseología dramá-
tica, espectacular, que un racioci-
nio lógico. 
Hay que admitir también, con-
cluye George E . Vincent, que las 
condiciones de la vida moderna, 
sus complicaciones, su vértigo, las 
poderosas corrientes de sugestión 
colectiva, no son favorables para 
pensar con calma. Para pesar el 
pro y el contra de cada problema. 
E S T A N S E R V I D O S 
(Por E v a CAlíEXi) 
He dicho mil veces que las car-
tee a ue no traigan firmas autén-
7" no serán tomadas en cuenta, 
ni tampoco algunas que la traen 
visos de autencidad, tales co-
mn (Juan Fernández, María Kodrí-
cMiez) y domicilios que no me mo-
Lto en comprobar, aunque el 
sunto de quetraten me interese, 
íonvenga v halague. Pero es el ca-
. Que alguna vez tratan cosas que 
conceptúo por encima de mis con-
veniencias y entonces como en el 
anónimo que ahora he atendido, 
no puedo menos de hacerles honor 
v darles paso. 
r y no les doy paso como el que 
dieron al compaginar mi último 
artículo titulado "Coje buena fa-
ma..." Faso de la página primera 
a 'lá nunta y en esta hicieron una 
ensalada tan revuelta que difícil-
mente habrán podido enterarse los 
lectores, por muy buena voluntad 
que hayan puesto en la compren-
sión. 
Yo no doy pasos de esta guisa, 
a las cartas: lo doy a las alturas: 
al Director y al Sub-Director, que 
tienen el Supremo derecho a resol-
ver lo que el suscriptor objeta 
siempre que la objeción se aiuste a 
la justicia y al sentido común. 
La carta de una española que me 
lee siempre y que al parecer cuan-
do se trata de España no tiene a 
quien quejarse más que a mi, qui-
zás porque lée en el libro abierto 
de mi alma, fué mostrada ai Direc-
tor y al Sub-Director para que ellos 
provean: estoy segura de que lo 
liarán y otra vez ruego a todos los 
que me honran con quejas y ob-
servaciones, que no vengan a mí 
con ellas suponiendo que puedo re-
solverlas en última instancia: no 
puedo hacer más de lo que hago: 
darles pase bien dado. 
A las que sin anónimo me han 
escrito a Estados Unidos y ahora 
a esta pidiendo que acabe " L a Vo-
latinera", creyendo que la he sus-
pendido por gusto, solo puedo 
anunciarles que la acabaré y pu-
blicaré en conjunto en obsequio a 
tantas lectoras como la reclaman. 
Cuando dió principio su publi-
cación, en la hoja literaria, dije 
lúe ia había escrito a los diez y 
seis años: que era romanticona, qu« 
fon distinto título había comenza-
do a publicarla dos veces sin pa-
de la primera parte, por lo cual 
estaba segura de que no por mi 
«usa vendría la tercera suspensión 
como las anteriores: predicción de 
¿labio por lo certera. 
En lo que no acerté fué en creer 
lie las lectoras y lo que es más 
î ave los lectores, bonachones y 
lucillos que leen y gustan de con-
tooverse antes de empacharse con 
Inscripciones que apenas asimilan 
5 filosofías de pan llevar, piden 
fomanticismo novelesco * como sus 
abuelos; y esto no sólo entre nos-
FPos, sino en Estados Unidos y en 
ijlaterra como nos ha revelado 
«•isbane, autoridad sancionada 
J?1 las cien publicaciones perio-
sticas qUe repiten sus opiniones 
m i'eplicarlas. 
Convencida de ello, de que hav 
2 1 lectores buenos que malo's 
Jtre las mas del romanticis-
BubHf101™1 7 Posi!',c' como la re-
h h h J t .qile PreSonizaba Castelar, 
len i ? ,La Volatinera en cuanto 
Tierraa„el Volúmen "Cosas de mi 
* Que a petición de muchí-
simos Asturianos hice: en los mo-
mentos de salir para el ¡Norte m e 
entregaron la edición y nada pensé 
para colocarla. Contiene dicho volú-
men varias novelas y tradiciones 
Asturianas, entre ellas "María de 
Pin", "Fray Piloto", "I>a Pego-
reira", " E l Esfoyon" y otras que 
muchos deseaban ver reunidas en 
un tomo. 
Quiero vender esos tomos: ne-
cesito venderlos y sólo deseo que 
todo buen amigo me coloque cinco. 
Una vez colocados publicaré cada 
mes un volúmen que cuidaré mu-
cho, única manera de que el escri-
tor pueda mostrar algo de lo que 
lleva dentro y formar una bibliote-
ca propia. Ya hablaré de ello expo-
niendo las bases. No pretendo to-
todavía revisar esta labor reimpri-
miendo y coleciconaudo mis obras: 
para emprender tal trabajo necesito 
reposo mental y físico, tranquilidad 
respecto de la vida de seres que 
absorben la mía, pero si quiero po-
ner los jalones a esa biblioteca his-
pano americana con la publicación 
de algunos volúmenes que pueden 
ser motivo de consulta en tiempos 
venideros. 
Mis amigos me pueden creer! 
Dios no me empujará hacia los do-
minios de Pedro Botero por hol-
gazana. 
Los que quieran ayudarme a 
vender la edición del libro "De mi 
Tierra" pueden pedirme ejempla-
res y los demás lo encontrarán en 
la Librería "Roma" de Carbón, Te-
niente Rey 50 ( entre Zulueta y 
Montserrat, así cómo en las demás 
pues se pondrán muy pronto a la 
venta en cuantas deseen venderlo. 
Apropósito de libres. 
Sin pretender invadir un terre-
no que admirablemente cultiva el 
excelente crítico señor Beltrán, 
amable compañero y amigo, debo 
contestar una carta del señor Al-
bela remitiéndome el tomito "Ma-
marrachos Académicos", del ilus-
tre filólogo padre. Peñafiel, edi-
tado por la casa del comunicante, 
tan antigua como acreditada. 
E l señor Albela me pide que di-
ga lo que me parece el tomo que 
acaba de ver la luz, en mi sección 
del "DIARIO D E I/A MARINA", 
atribuyéndole con sobrada galante-
ría, influencia entre los lectores. 
E l señor Albela ignora, segura-
mente, que fui yo la que convenció 
al autor, de que debía reproducir 
su obra y que hablé, en estas co-
lumnas de su mucha importancia 
filológica, con el encomio que a 
mi juicio era justo, sin tomar no-
ta de la que otros le hayan dado, 
aunque no tan estensa como mere-
ce. E l padre Peñafiel mal informa-
do, o juzgando que los españoles 
de Cuba reputaban intanjible a la 
Docta, qué Umpla, y fija, me roga-
ba que no pronunciase su nombre 
pues nuestros compatriotas le de-
clararían la guerra por suponerle 
anti-español. 
— ¡Ay padre! — exclamé—como 
la mayoría no se la declaren por 
vestir sotana no tema: la Academia 
les tiene sin cuidado y aunque al-
gunos, pocos, pues la cultura lin-
I güística no es general desgraciada-
mente, han leído alguna vez a Val-
buena, se reirán ahora también n 
costa de los académicos: tampoco 
faltará quien atribuya a Maura los 
gazapos etimológicos, que suted se-
(Pasa a la página CINCO» 
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O C T U B R E 
Recórtese este «upón por U Une» " 
VAN A L / L E G A R L-OS QUE SU-
P I E R O N L U C H A R Y V E N C E R 
Con gran acierto, el Gobierno ha 
declarado festivo el próximo sába-
do, 10 del actual. 
Ese día, en tren especial que en-
trará en la estación de Atocha a las 
diez de la mañana, llegará a esta 
corte la columna formada por el ba-
tallón exxpedicionario del Infante, 
y por núcleos de la diferentes fuer-
zas del ejército y la marina. 
Esa columna es cifra, compen-
dio y representación de la España 
inmortal, de la España heroica, de 
de epopeya, derrochando valor y 
abnegación sublime en la defensa de 
Cudia Tahar y en el asalto y con-
quista de Axdir. 
Esos gloriosos representantes 
del noble espíritu español, esos sol-
dados, hermanos nuestros, proce-
dentes de todas las provincias que 
constituyen el solar hispano, son la 
encarnación de la raza que viene a 
rendir guardia de honor en el san-
tuario de la Patrona de la na-
ción: de la excelsa Virgen del Pi-
lar. 1 
Van a llegar a Madrid, corazón 
y corte de España. Y el pueblo de 
Madrid, con impulso unánime do 
admiración y de gratitud, sabrá re-
cibir y aclamar a los que no rega-
tearon su sangre ni hicieron apre-
cio de la vida a cambio de velar 
por el honor y por el prestigio de 
la bandera española, que por ello^ 
ondea triunfadora en los campos 
de Marruecos. 
NOTICIAS O F I C I A L E S D E 
A F R I C A 
Las noticias transmitidas anoche 
por el general Primo de Rivera pa-
ra conocimiento del Directorio fue-
ron muy satisfactorias. E l general 
Vallespinosa lo manifestó así a los 
periodistas, terminada la conferen-
cia telegráfica con Tetuán. 
'Dijo el general auditor que los 
franceses habían obtenido varios 
triunfos y que se señalaban en 
nuestras zonas nuevas peticiones 
de sumisión, lo que venía a demos-
trar la descomposición que rena 
entre los rebeldes. 
I M P R E S I O N E S 
E l régimen pertinaz de lluvias 
ha paralizado el movimiento de 
nuestras tropas en la zona orien-
tal; de modo que la situación no 
ha sufrido variación alguna en las 
últimas veinticuatro horast. E n ê  
sector de Larache no ocurre nove-
dad, ni tampoco en el de Axdir, ya 
que carece de importancia algún 
que otro tiroteo lejano, sin conse-
cuencias. 
E l general en jefe tiene el pro-
pósito de salir esta noche de Ceu-
ta para Axdir, donde permanecerá 
poco más de un día, para inspec-
cionar los trabajos y servicios rea-
lizados y también para conferen-
ciar con el general Sanjurjo, que 
mañana mismo estará en nuestras 
posiciones de Alhucemas. 
Seguidamente, el general Primo 
de Rivera saldrá para la Penínsu-
la, pues el día 10 quiere pasarlo 
con sus hijas. 
E l resúmen de la jornada de 
ayer afianzó en el Gobierno la im-
presión altamente satisfactoria pro-
ducida por los recientes triunfos 
Sus resultados se tocan ya. Las pe-
ticiones de sumisión aumentan, la"* 
cabilas que el cabecilla sujetaba a 
su lado por el terror, muestran d." 
seos de ponerse al habla con el 
Majzen y todo indica que está pró-
ximo el fin del bloque rebeldo. 
UNA C O N F E R E N C I A 
Ayer sostuvo una detenida con-
ferencia con el jefe de la Oficina 
de íMaruecos de la Presidencia, se-
ñor Aguirre, el ex delegado de la 
Alta Comisaría D. Pablo Sebastián 
de Erice. 
E l substituto de este señor será 
designado cuando venga a Madrid 
el general Primo de Rivera. 
E L P A R T E D E ANOCHE 
Anoche se facilitó en la Presi-
dencia el siguiente: 
"Según comunica el general en 
jefe, no ocurro novedad importan-
te, incluso en el sextor de Axdir. 
"Varios reconocimientos llevados 
a cabo en el frente de la región 
oriental han comprobado la desa-
parición de las guardias en todo 
él. E l numero de presentaciones y 
gestiones de sumisión aumenta, es-
pecialmente e ndicha región orien-
Nl, que es donde se ha hecho sen-
\ más el efecto del desembarco y 
ocupación de Axdir. 
"Hoy ha salido para Ceuta, en 
donde embarcará el 9 para la Pe-
nínsula, el batallón del Infante. 
"Servicio vigilancia zona inter 
nacional ha sorprendido anoche 
importante convoy que trataba cru-
zar írontera'. dejando enemigo en 
nuestro poder cuantioso botín de 
ganado y 12.300 vainas de cartu-
chos. Este penoso y eficaz servicio 
viene prestándose con gran celo 
constancia y acierto por las fuerzas 
indígenas que mandan los capita-
nes Castello. Carvajal y Moreno 
Garrido. 
" E l general en jefe ha dispuesto 
que el sector en que se hallan las 
fuerzas desembarcadas se denomi-
ne en lo sucesivo de Axdir". 
E L H O M E N A J E A L E J E R C I T O 
D E A F R I C A 
E l día 10 llegarán a Madrid lau 
fuerzas expedicionarias represen-
tantes del Ejército de Africa. 
E l recibimiento, a juzgar por los 
preparativos, será solemnísimo. 
Diez y ocho mil niños de las es-
cuelas públicas madrilemas se si-
tuarán en el .Botánico y en el Prado 
para vitorear a las tropas. Los ni-
ños llevarán banderitas de los co-
lores nacionales, y las niñas, pa-
ñuelos, que flamearán al paso de 
los soldados. 
E n la estación estará el Directo-
rio en pleno y todo el elemento ofi-
cial, así como numerosas Corpora-
ciones y entidades, que han mos-
trado deseos de tener sitio en los 
andenes. 
Las tropas de la guarnición cu-
brirán la carrera, y luego desfila-
rán en columna de honor anté Pa-
lacio y las representaciones de los 
Cuerpos y Armas de Africa. 
Las fuerzas expedicionarias re-
correrán el Botánico, paseo del Pra-
do, calle de Alcalá, Puerta del Sol. 
calles Mayor y Bailén, para desfi-
lar ante la Familia Real, ^ue se 
hallará en el balcón central de Pa-
lacio. 
Más de 2.000 coronas de laurel, 
serán arrojadas al paso de los bra-
vos soldados. 
E l gobernador civil ha recibido 
de la telegramas y oficios de todos 
los pueblos de la provincia, parti-
cipándole que numerosos vecinos 
se proponen venir a Madrid para 
rendir su homenaje al Ejército. 
E L G E N E R A L PRIMO D E R I V E -
RA, HIJO ADOPTIVO D E MADRID 
Mañana se reunirán en sesión ex-
traordinaria los Ayuntamientos de 
la provincia de Madrid para nom-
brar hijo adoptivo de sus respec-
tivos pueblos al general Primo da 
'Rivera. 
D E S A L I E N T O E N T R E L O S R I -
F E X O S 
Tetuán 7.—Noticias de origen 
indígena manifiestan que llegaron 
a Xauen los relatos de los grandes 
fracasos sufridos por los beniurria-
gneles de la comarca, de Alhuce-
mas; pero los agentes de Abd-el-
Krim propagan manifestaciones 
haciendo creer a los indígenas qu^ 
los cristianos no pudieron pasar da 
Morro Nuevo. 
Sábese que en todo el Rif la des-
moralización cunde,, por no ser po-
sible ocultar más tiempo los des-
calabros ni las bajas sufridas por 
los cabileños, comentándose entru 
éstos, con gran sorpresa, la huida 
de Axdir del cabecilla rebelde. 
De todos modos, tanta contra-
dicción en los comentarios tienen 
desorientada la opinión rebelde, 
iniciándóse movimientos favorables 
á la causa del Majzen. 
Las guardias enemiga, con mo-
tivo de la Pascua del Mailud, há-
llansen poco nutridas en todos los 
frentes, asegurando las confiden-
cias que cuando terminen las fies-
tas muchos indígenas no volverán 
a prestar esos servicios, a pesar 
del sistema de Abd-el-Krim, de ir 
variando constantemente las guar-
dias, procurando que las de cada 
cabila presten servicio en otra dis-
tinta. 
NOTICIAS D E L S E C T O R D E 
M E L I L L A 
Melilla 7.—Ha llegado en hidro-
plano, procedente de Tetuán, el ge-
neral Soriano. 
Para mandar el batallón de Pa-
vía ha llegado el teniente coronel 
D. Luis Díaz. 
E l general García Aldave ha ob 
sequiado con un almuerzo al ge-
neral Sanjurjo^ Asistieron los du-
ques de la Victoria y el redactor 
enviado de A. B. C., señor Co-
rrochano. 
Por iniciativa del redactor de) 
Heraldo de Araiíón, que se halla 
aquí, se celebrará con solemnidad 
la fiesta de Nuestra Señora del Pi-
lar. Cantará la salve, Ofelia Nieto. 
Hay el pensamiento de constituir 
la Casa de Aragón, 
L A MANIFESTACION P A T R I O -
T I C A 
Melilla 7.—iSe ha verificado 
otra reunión de los representantes 
de las fuerzas vivas para tratar de 
la organización del homenaje al 
Ejército y al general Sanjurjo. 
Asistieron también los vocales ci' 
viles de la junta de Arbitrios. 
Después d© cantar un Tedéum 
en la iglesia paroquial, se organiza-
rá la manifestación. Desfilará es-
ta por delante del general Sanjur-
jo y de los jefes y oficiales heri-
dos, que se situarán en el atrio del 
hospital de la Cruz Roja. 
Y se creará una medalla conme-
morativa de la toma de Alhucemas, 
que será repartida a todos los Cuer-
pos que han participado en la ope-
ración. 
D E S P E D I D A D E L G E N E R A L 
F E R N A N D E Z P E R E Z 
Melilla 7 .—En una embarcación 
de la Compañía Tabacalera, l legó 
esta mañana el general Fernández 
Pérez con su Estado Mayor de la 
columna de Melila. 
Durante la madrugada una inten-
sa niebla obligó a la embarcación 
a refugiarse en Cala Framontana. 
desde donde el general Fernández 
Pérez y sus acompañantes vinieron 
a Melilla en automóvil. 
Antes de abandonar Alhucemas 
el general Fernández Pérez congre-
gó en Adar Sedun a los jefes do 
los distintos Cuerpos que integran 
la columna de Melilla, de los que 
se despidió felicitándoles por su 
acierto y bravura con que se con-
dujeron desde que desembarcaron 
en Morro ¡Nuevo. 
Dijo que el éxito de la jornada 
se debe principalmente a ellos y 
al admirable espíritu de las tro-
pas, que afrontaron las molestias 
de la campaña sin decaimiento ni 
vacilaciones. 
"Con una materia prima—aña-
dió—como la que integra esta co-
lumna, ningún Ejército podrá ser 
vencido". 
Dedicó un recuerdo a los que 
dieron su vida por la Patria, y tu-
vo palabras de admiración para 
los generales Primo de Rivera y 
Sanjurjo. 
AI terminar, estrechó la mano 
de todos los jefes, y se ofreció a 
ellos en cuantos cargos le coufíe 
el Gobierno. 
E l general Fernández Pérez per-
manecerá aquí varios días; luego 
marchará a Madrid para recoger a 
su familia, y regresará luego a Me-
lilla. 
E L T E M P O R A L D E L L U V I A 
Melilla 7.—A causa del tempo-
ral de lluvia, que tiene encharca-
dos los caminos, sigue inmoviliza-
da la columna Dolía, que acampi 
en el zoco Telatza de Bubeker. 
Se sabe que por la misma causa 
PUBLICA HOY 
DESEMPEÑARA ADEMAS LA CARTERA DE HACIENDA 
S E R V I C I O R ^ Ü ^ P T E L E G R A F I C O D E L "DIARIO D E L A MARINA" 
PARIS, Octubre 29. —Hoy por 
la mañana se ha hecho pública la 
siguiente lista del nuevo Gabinete 
Francés . 
P A I N L E V E : Presidente del Con-
sejo y Ministro de Hacienda. 
BRIAND: Asuntos Extranjeros. 
J U S T I C I A : Chautemps. 
GOBERNACION: Schrameck. 
G U E R R A : Daladier. 
MARINA: Borel. 
INSTRUCCION P U B L I C A : Del-
bos. 
TRABAJOS P U B L I C O S : Monzie. 
A G R I C U L T U R A : Durand. 
PENSIONES: Anciou. 
COLONIAS: Hesse. 
Las carteras de Comercio y Tra-
bajo permanecen aún sin cubrir, 
señalándose varios candidatos pa-
ra las mismas. 
Sub Secretario de Estado, Pre-
sidencia del Consejo y Tesoro: BO-
N E T . Regiones Liberadas SCH-
MIDT. Aeronáutica INSC. Ense-
j fianza Técnica y Bellas Artes B E -
N A Z E T . Administración de Gue-
rra OUSOLA. Marina Mercante 
DANÍELOU. 
E l Ministerio completo será pre-
sentado ante el Presidente Dou-
mergue hoy al mediodía. 
S E ESTIMA QUE L A L I G A D E 
L A S NACIONES HA OBTENIDO 
UN GRAN T R I U N F O 
PARIS , Octubre 2 9 . — L a prensa 
estima que la pronta resolución del 
conflicto greco-búlgaro es un triun-
fo sin precedentes y de la mayor 
importancia para la Sociedad de 
las Naciones, temiéndose ahora que 
le falte autoridad para hacer cum-
plir los acuerdos de Locarno. 
Ayer en la sesión del Consejo se 
registraron las respuestas de Gre-
cia y Bulgaria aceptando las deci-
siones de la Liga, asegurándose 
que darán todas las facilidades pa-
ra que los expertos franceses, bri-
tánicos e italianos puedan rendir 
su labor una vez obtenida la cesa-
ción efectiva de las hostilidades, 
con una demora de solo sesenta 
horas. 
Briand llamó la a tr i c ión sobre 
el pliego de las medidas tomadas 
espontáneamente, siendo el caso 
del conflicto la supresión del dere-
cho de la legítima deíensa. 
E L MINISTRO D E ESTADO IN-
G L E S F E L I C I T A A SU C O L E G A 
D E F R A N C I A 
PARIS, Octubre 29. — Lord 
Chamberlain, ^Ministro de Estado 
inglés, se ha dirigido a Briand fe-
licitándolo por su labor en la Con-
ferencia de Locarno, al igual que 
a los demás miembros que toma-
ron parte en las deliberaciones. 
L L E G O A CASABLANCA E L SUB-
T I T U L O D E L G E N E R A L L Y A -
T U E Y E N M A R R U E C O S 
CASA BLANCA, Octubre 29. — 
E l nuevo Residente General de 
Francia «n Marruecos, M. Steeg, 
l legó ayer a esta ciudad, para subs-
tituir al Mariscal Lyautey que re-
nunció el elevado cargo. 
Fué recibido por el Sultán de 
Marruecos que ratificó su concurso" 
i a la obra proteccionista de Fran-
¡cia y su devoción personal al nue-
vo Residente. 
Hoy al mediodía se dirigirá ha-
cia Rabat. 
" DAMASCO, Octubre 2 9 .— Las 
autoridades francesas desmienten 
categóricamente la información re-
feriente al bombardeo de la ciudad, 
diciendo que habían perecido cien-
tos de mujeres y niños bajo el fue-
go de la artillería francesa, siendo 
lo cierto que todos los habitantes 
que lo desearon pudieron abando-
nar la ciudad antes del bombardeo. 
L A L E Y M A R C I A L E N C H I L E 
SANTIAGO D E C H I L E , , octubre 
29.—Bajo la declaración de que es 
debido a las diferencias existentes 
en materia de trabajo, el Gobierno 
ha implantado la ley marcial en las 
provincias de Santiago, Valparaíso 
y Aconcagua por un período de 
quince días. 
Han resultado muchas personas 
heridas en los incidentes produci-
dos entre los obreros y la policía 
en esos distritos. 
L A S E L E C C I O N E S E N E L CA-
NADA 
OTTAWA, octubre 2 9 . — E l pue-
blo del Canadá eligirá sus legis-
ladores al décimo quinto parlamen-
to, eligiendo 581 candidatos de los 
cuales unos representarán el Domi-
nio y otros serán representantes 
ante la Cámara de los Comunes 
por un periodo de cinco años. 
E L P R O G R E S O D E L A AVIACION 
E N RUSIA 
MOSCOW, octubre 2 9 . — E l pro-
ceso de unir estrechamente a la Ru-
sia Soviética con los países asiáti-
cos ha tendido un nuevo eslabón 
con el establecimiento de una línea 
aérea desde Verchinudisnk, en la 
parte Sur por la ruta de Mongolia 
a Pekín. 
E l vuelo será cubierto con solo 
diez y seis etapas o paradas. 
E L C A N C I L L E R L U T H E R CENSU-
RO A LOS NACIONALISTAS 
B E R L I N , octubre 29 .—El Canci-
ller Luther censuró acremente a los 
nacionalistas con motivo de las elec-
ciones generales y condenó que si-
tuaran sus intereses políticos por 
sobre los asuntos nacionales, ase-
gurando que la aceptación del des-
arme y del Pacto de Locarno son 
las dos únicas esperanzas de Ale-
mania, la cual, según declaró en-
fáticamente Luther. "es una nación 
desarmada y rodeada por otras que 
lo están hasta el l ímite posible". 
CARTAS DE B U E N O S AIRES 
Especial para el D I A R I O D E L A M A R I N A . Por Manuel García Hernándea 
LA VENTA DEL CRACK 
L A V E R D A D E R A CAUSA D E L A 
CAIDA D E M. C A I L L A U X 
PARIS , octubre 29. — Estímase 
como una de las causas determi-
nantes de la caída del Ministro de 
Hacienda, Caillaux, ha sido las de-
claraciones que hizo el pasado do-
mingo en Chateau du Doir, acusan-
do a importantes personalidades 
del mundo de las finanzas francesas 
de estar especulando con la baja 
del franco, pidiendo para ellos el 
proceso por su acción criminal con-
tra la nación. 
Eí asunto importante ahora es si 
mediante esas acusaciones de Cai-
llaux las personas mencionadas po-
drán ser perseguidas o s i ^ u dimi-
sión como Ministro de Hacienda, 
hace cesar también esas acusacio-
nes. 
UN J E F E D E P O L I C I A V I O L O L A 
L E Y PROHIBICIONISTA 
CHICAGO, Octubre 2 9 .—E l jefe 
de la policía de esta ciudad ha si-
do arrestado bajo la acusación de 
haber violado la ley iprohibicionis-
ta en conexión con un embarque de 
cerveza hecho por ferrocarril y de 
haber percibido determinada canti-
dad por facilitar esta operación. 
D E C L A R A C I O N E S D E 31 H E -
R R I O T S O B R E E L NUEVO GO-
B I E R N O F R A N C E S 
Pocas veces se puede presenciar 
un espectáculo tan singular como 
este: la subasta pública del caballo 
Lombardo, el famoso crack. 
E l martiliero, señor Alejandro 
Casares, p;ieguntó al principio con 
voz sonora: 
—¿Cuánto vale Lombardo, seño-
res? 
E l público se animó en un cuchi-
cheo interesante. Surgió de ese mar 
de ininteligibles conversaciones una 
que dijo: 
—150,000.00 pesos. . . 
E l martiliero, animándose, empe-
zó a preguntar si el maravilloso ca-
ballo no valía más que esa suma. 
Hubo entonces una oferta de 170 
mil pesos y luego otra de 180 mil. 
E l martiliero seguía barajando esas 
cifras en medio de un ambiente cal-
deado por el entusiasmo turfístico. 
Hasta que llegó otra oferta y el 
martiliero bajó el martillo ante la 
espectativa del ipúblico: 
—No va m á s . . . Por doscientos 
mil lo doy. . . ¿No vale más Lom-
bardo, señores? 
Nadie respondía. E l bello animal 
enarcaba su hermoso cuello, de lí-
neas perfectas. Cuando bajó el mar-
tillo, se oía decir de los más exal-
tados curiosos: 
— E s t a venta debe ser una menti-
ra. Lombardo vale más . . . 
Ya ves, lector. E l público turfís-
tico ha creído que se ha pagado po-
co por su ídolo. Presentaba el Hi-
pódromo argentino el aspecto de 
una manifestación. Acudía el públi-
co, presuroso de encontrar un lugar 
preferido para presenciar la subas-
ta del fetiche. E l Tattersall del hi-
pódromo estaba solemne. Parecía 
que en él se llevaría a cabo una de 
las grandes reuniones del año. 
E l remate comprendía los pupi-
los del Stud L a Cuquita. Pero lo 
interesante era la venta del ídolo 
de las multitudes: Lombardo, el 
famoso caballo que ha sido saludado 
más frenéticamente que un prín-
cipe. . . 
Lombardo es hijo de Saint Wolf. 
Cualquier precio que por él se pa-
gara, sería insignificante para la 
obsesión de los muchos idólatras 
del crack. 
Antes de venderlos fueron pasea-* 
dos los candidatos por el césped. 
Los aplausos estruendosos fueron 
j>para Lombardo. Pasaba majestuo-i 
] so, vendada su mano derecha, como 
un monarcavSu paso brillante, su 
arrogancia lineal, su porte airoso, 
fueron saludados con verdaderas 
muestras de admiración. E l famoso 
ganador cuenta con el favor del pú-
blico. E l hermoso animal parece 
comprender su propio valor y mira 
al público como agradeciendo el ho-
menaje . . . 
Los fotógrafos y cinematografis-
tas le sorprenden en sus gestos. E l 
público da vivas a Lombardo. 
Cuando el rematador hizo el elo-
gio del caballo, refiriendo sus haza-
ñas, cayó sobre el público una fuer-
te sensación. L a primer oferta fué 
aplaudida. 
Al caer el martillo la gente decía:' 
—Lombardo vale mucho más . . . 
Se sabe que su ecurie pretendía 
2 50 mil pesos. Por eso el público ha: 
mostrado su deccontento en esta su-
basta. 
Un cuarto millón de pesos es el 
precio que se ipretendía obtener por 
el famoso triunfador. Los doscien-
tos miu pesos no satisfacen la imaj 
ginación de los fogosos admirado-
res del famoso animal. 
Lombardo ha paseado orgulloso 
sus triunfos. Su velocidad, su re-
sistencia, su belleza, le han heicho 
acreedor a la admiración general. 
Ha sido más aplaudido que un mo-
narca y más besado que una dama. 
Ante el delirio del público ha ergui-
do su hermosa cabeza y en sus ojos 
llenos de luz ha puesto el brillo ma-
jestuoso de su vida. 
Por eso se cree que doscientos 
mil pesos no pueden ser el precio 
de este crack. 
COMO SUPONEN LOS MUSULMANES DE ASIA Y AFRICA 
QUE LES FAVORECEN LOS TRATADOS DE LOCARNO 
(Pasa a la C U A R T A ) 
MR. COOLIDGE P R E D I C A L A PAZ 
WASHINGTON, octubre 29 .—El 
Presidente Coolidge en su discur-
so aceptando la. estatua dé San Mar-
tín, el heroico argentino, en nom-
bre del pueblo americano, clamó 
por la terminación de todas las 
disputas internacionales y citó el 
gobierno republicano como el ejem-i 
pío de como puede obtenerse la paz ' 
moral, tal como lo hacen los Esta-
dos Unidos y las repúblicas ameri-
canas, 
PARIS, Octubre 29.—La prensa 
comenta la negativa de Herriot pa-
ra no abandonar la presidencia da 
la Cámara e ir a formar parte del 
nuevo gabinete del premier Painle-
ve. 
En declaraciones hechas ayer tar-
de, dice Herriot que la vida del nue- | 
vo Gobierno será solamente de unas i 
semanas y que es aventurado el In-
gresar en ese gabinete. 
INICIO D E L A HISTORICA G U E -
R R A E N T R E MAHOMETANOS Y 
CRISTIANOS 
DAMASCO, Octubre 29. — E l 
bombardeo de esta plaza por las 
tropas francesas, causando cerca de 
tres mil muertos con motivo de la 
insurrección de los nativos, ha ini-
ciado nuevamente la histórica gue-
rra entre mahometanos y cristia-
nos, según declararon los líders de 
los primeros ayer. "Siria encuén-
trase viva con el mayor de los des-
contentos y quizás sea éste de ma-
yor extensión que lo calculado", di-
jo un connotado líder druso. E l so-
meter al fuego a muchos nativos, 
es una de las causas que han hecho 
estallar este movimiento contra el 
Protectorado francés. 
5 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
«^ON. Pt>wV C)K<5 O'O» 
Tamaño natural de los billetes de cincuenta peniques, o sea un peso, 
que para el llamado "Banco del E stndo del iRiff", se han emitido en 
idioma inglés. 
L A SHIPPING BOARD V E N D E 
OTROS CUATRO V A P O R E S 
WASHINGTON, Octubre 29 .—La 
Oficina de Embarques (Shipping 
Board) ha concedido nuevamente 
una opción a la Pan América L i -
ne por cugitro de los rápidos vapo-
res de pasajeros y carga que está 
operando ahora desde Navr York 
hast^ la costa Este de Sur Améri-
ca, contándose el tiempo a partir 
del próximo lunes. E l acuerdo se 
tomó cuando la Munson S. S. Line, 
que opera el servicio de la Pan j 
América Line, anunció que estaba 
dispuesta a entrar en negociaciones 
con la Corporación de la Flota. 
Otras compañías están interesa-
das en la adquisición, incluyendo la 
Moore & Mccomarck y la United 
Fruit Company, lo que asegura la 
venta de esos buques. 
L A L I N E A P O S T A L A E R E A E N -
T R E N E W O R L E A N S Y PANAMA 
WASHINGTON, Octubre 29.— 
En la próxima sesión del Congreso 
será presentada nuevamente la ley 
del senador Joseph E . Ransdell pi-
diendo el establecimiento de una lí-
nea postal aérea entre New Orleans, 
Panamá y puntos intermedios, se-
gún lo ofrecido en una carta que 
dirigió el senador a la Asociación 
de Comercio. 
D I E Z E D I F I C I O S DESTRUIDOS 
P O R U,N INCENDIO 
W E W E C O K A , O K L A . , Octubre 
29.—Diez edificios^incluyendo al-
gunas de las mayores construccio-
nes de la ciudad fueron destruidos 
por un incendio ayer por la maña-
na, estimándose las pérdidas en me-
dio millón de pesos. Resultaron 
tres hombres lesionados en la lu-
cha para dominar el fuego. 
S E L E V A N T A R A N L O S E M P R E S -
TITOS E X T R A N J E R O S D E L O S 
DOMINIOS 
L O N D R E S , octubre 29 .—El Dai-
ly Express cree que el embargo so-
bre los empréstitos extranjeros de 
los Dominios será levantado próxi-
mamente. 
D E C L A R A C I O N E S D E L CANCI-
L L E R L U T H E R 
B E R L I N , octubre 2 9 . — E n un 
discurso pronunciado ayer en E s -
sen por el Canciller Luther deola-
(Pasa a la plana CUATRO) 
Ya se sabe que hasta hace dos 
semanas era Londres un activo cen-
tro de conspiración de los comunis-
tas rusos y también de los islami-
tas, hasta que arrojados en el Con-
greso Laborista de Livepool, los 
anarquistas, por Ramsay Mac Do-
nald, del Partido Laborista, por re-
volucionarios y conspiradores para 
destruir el Régimen político y mo-
nárquico de la Gran Bretaña, se 
decidió el Gobierno de Su Majestad 
Británica a echar del territorio in-
glés a mas de un centenar de rojos 
pertenecientes a todas las naciona-
lidades y todos los Credos políti-
cos mal habidos con el actual or-
den- británico. 
Creen esos irreconciliables que 
la entrada de Alemania allá para Di 
ciembre, es como u ntriunfo de las 
nacionalidades oprimidas en Asia y 
en Africa, porq.ue asocian ese ingre-
so de Alemania en la Liga de Na-
ciones con el Tratado comercial fir-
mado en Berlín, en vísperas de los 
Tratados de Locarno por Tchitche-
rin, Comisario del Soviet con el 
Gobierno alemán, en demostración 
de que están de acuerdo Rusia y 
Alemania. Y como la primera de es-
tas dos Naciones, ya se sabe que 
después dt haber fracasado en E u -
ropa, creen que pueden contar para 
el día de mañana con esas dos 
grandes Nacionalidades. 
E l segundo triunfo obtenido por 
Alemania ,es una cacareada modi-
ficación del Tratado de Versalles, al 
decir de esos descontentos, con lo 
cual dan a entender que es posible 
que estalle una nueva Gran Guerra 
en Europa; como si el interés de la 
propia Alemania no f.stuviese en 
permaná - ;• til l:i l iga de Naeiou-.s. 
coadyuvando con las demás, para, 
merced a esta actitud, ir recobrando 
sus Colonias perdidas en la Gran 
Guerra. 
Dan a entender además los co-
munistas que ia política de Alema-
nia queda reducida "a una lucha 
contra las tendencias agresivas de 
Francia", como si tal frase se hu-
biese escrito en ninguno de los Tra-
tados firmados en Locarno. 
Y enseguida comentan esa fraso 
que no se ha pronunciado, diciendo 
que esa agresión instintiva de Fran-
cia está demostrada con la guerra 
que hace a los Drusos en Siria y 
a los Riffeños, en Marruecos, como 
si la guerra costra los Franceses no 
la hubiese comenzado Abd-el-Krim, 
queriendo tomar las dos principaleí; 
ciudades del Protec'orado francés 
en Marruecos, es decir, Tazza y 
Fez; y como si los Drusos no se hu-
biesen levantado para arrojar al 
General francés Sarail y a sus tro-
pas de Siria. 
Esos agitadores rusos publican 
en Alemania numerosos periódicos 
en árabe, con objeto de mantener 
una continua agitación en el Riff. 
Algeria, Trípoli y Egipto y pasado 
el Canal de Suez en Siria, Meso-
potamia, Persia y la India, contra 
franceses e ingleses; no hay que 
añadir que los que aportan el di-
nero para esas publicaciones son los 
Comisarios del Soviet, como antes 
lo hicieran en toda Europa y más 
insistentemente en los Balkanes. 
E s un hecho cierto que cuando 
Kemal Bajá, se estaba preparando 
para invadir el Irak, aún a true-
que de tener una guerra con Ingla-
terra, sus agentes fueron a contra-
tar oficiales alemanes y serbios re-
tirados de la Gran Guerra, siguien-
do las aguas de Abd-el-Krim, que. 
según nos dice un corresponsal del 
"World", de New York, que estaba 
con él en Axdir, también tenía a su 
lado artilleros de la Gran Guerra, 
procedentes de las Naciones del 
Centro de Europa. 
Y era creencia general, arraiga-
da en la misma Inglaterra, que Ke-
mal Bajá no hubiese demostrado la 
entereza de que hizo gala, y llegan-
do a arrostrar una guerra con In-
glaterra en la cuestión del Mosul, 
si no hubiera estado respaldado por 
promesas del soviet en caso de gue-
rra. 
Los Bolscheviki han arrojado 
numerosos agentes rojos en Turquía 
y han enviado muchos otros dele-
gados a la peregrinación de L a Me-
ca para propalar la revuelta necesa-
ria de todos los musulmanes con-
tra Inglaterra, Francia e Italia, que 
han sido impetrables a la propagan-
da de los anarquistas rusos. 
Ultimamente Italia se ha visto 
obligada a reprimir un levanta-
miento en la Trípolitana, instigado 
por los Senussi en el desierto da 
Libia, los cuales aunque en paz 
aparentemente con Italia han sido 
corrompidos con el dinero del So-
viet e inducidas para sublevarse 
contra Italia. 
Creen los musulmanes y los 
orientales en general que Rusia es-
tá decidida a reconocer la indepen-
dencia del Riff y que el Soviet ha 
sido el que ha provisto a Abd-el-
K r i m de militares expertos, armas 
y municiones. Y aseguran los ma-
hometanos que esto se ha hecho 
con el pleno convencimiento del 
Gobernó comunista de Rusia. 
Y se dice que el papel moneda 
que circula en el Riff, ha sido 
impreso en inglés y turco y enviado 
al Riff en buques fletados por agen-
tes rusos. 
L a imaginación oriental tan vo-
landera y creadora en los cuentos 
de "Las mil y uno noches" ya pare-
ce estar siendo el momento en qua 
los ejércitos de cosacos rusos, atra-
vesando el Mar Negro y el Medite-
(Pasa a la pág. 4) 
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JJ/- F I L A T E L I A Y E L TURISMO 
A la Comisión Nacional del Fomen-
to del Turismo. 
En esta época del año se preten-
de intensificar por todas las enti-
dades interesadas, el fomento del 
turismo hacia nuestro país, para lo-
frar de esa manera aumentar la cir-
pulación del dinero, y que también 
nuestro comercio obtenga el bene-
ficio que todo tráfico de viajeros 
deja siempre en el lugar que visita. 
Muchos y muy variados procedi-
mientos se ponen en práctica, y ca-
da uno de ellos sin restarle impor-
tancia a los demás, aporta al con-
junto su corresipondiente concurso 
más o menos edificante. 
Nosotros nos proponemos hoy dar 
una idea que creemos será de resul-
tados efectivos. 
Desde luego que estos resultados 
no pueden estimarse inmediatos, 
pues su desarrollo y práctica deben 
ser auxiliados considerablemente 
por el factor tiempo, elemento sin 
el cual este procedimiento de pro-
iF.'iganda no prospera. Estimamos 
y podemos citar ejemplos y datos 
numéricos, que si se utiliza el sello 
de correo Para difundir, (no sola-
mente por el país del que podemos 
espe*ar la mayor concurrencia de 
turistas, sino también de todos los 
demás países) , la belleza de los pai-
sajes de nuestro suelo, la magnitud 
de las industrias, la intensidad del 
comercio,- lo agradable del clima, 
y cuantos menesteres se consideren 
útiles a esa finalidad, pronto sé 
ti'aducirán en efectivas las ventajas 
de tal propaganda. 
• E n los Estados Unidos de Améri-
ca, nación de 110 millones de ha-
bitantes, sobre 1.600.000 individuos 
son coleccionistas de sellos. Otra 
cantidad análoga colecciona posta-
los, aue deben también ser fran-
queadas. Como estimado total tres 
millones de coleccionistas guardan 
en sus álbums sellos de correos, y 
como natural es, se interesan por 
el diseño, por el valor, por la belle-
za y Ja utilidad de poseerlos y con-
servarlos. No todas las personas 
quj reciben una carta arrojan el so-
bre con gesto despectivo al cesto de 
los papeles. Puede asegurarse que 
muy corea do un 20 por 100 des-
prende del sobre el pedazo en que 
está pegado el sello de correo, y lo 
guarda, bien para sí o para alguno 
de sus amigos interesado on poseer-
los. 
En este si-tema de propaganda 
concurren las siguientes ventajas: 
Economía: ya que el valor de la 
impresión para los sellos de co-
rreos será el mismo dedicado a una 
finalidad determinada, o no dedica-
da expresamente a ninguna. 
Comodidad: pues que no necesi-
ta oficinas ni empleados que lo pon-
gan en marcha, el agente propagan-
dista será el que tenga que utilizar 
el conreo como vehículo de su co-
municación, y ya sabemos cuantos 
tienen esa necesidad y de que modo 
la utilizan. 
Rapidez: esta será la misma que 
se dé el agente para lograr la ne-
cesidad satisfecha por el sistema de 
comunicación empleado. 
Y sobre las ventajas menciona-
das, tiene la de ser una propagan-
da directa, es decir, desprovista del 
"clitché" mercantil que toda otra 
clase de impresos le comunica, al 
al presentar de una manera amaña-
da y capciosa lo que debe ser comu-
nicado al futuro viajero pr un sis-
tema tan sugestivo, que no le haga 
nacer la idea de que al ser requeri-
da su presencia en el lugar de goce 
y satisfacción, es con el preconce-
bido ideal de dejarle exhaustos los 
bolsillos. 
Este sistema no es nuevo, ni su 
implantación constituye un ensayo. 
Está juzgado ya con rebultados po-
sitivos, y muchas veces ha sido ya 
utilizado por algunos gobiernos, 
(Costa Rica es uno de ellos) para 
intensificar la propaganda mundial 
del artículo que constituye su prin-
cipal fuente comercial. 
Los catálogos de sellos están ple-
tóricos de estos ejemplos, y no cita-
mos casos concretos por no alargar 
considerablemente esta crónica; pe-
ro ponemos a la disposición de la 
"Comisión Nacional para el Fomen-
to del turismo en Cuba", cuanto 
dato desee conocer o cuanto parti-
cular relacionado con esté sistema 
estime de utilidad para el logro de 
sus asipiraciones. Aspiraciones en 
que no está ella solamente intere-
sada obtener éxito, sino que lo es-
tán y muy directamente nuestras 
clases productoras y comerciales, 
A C T U A L I D A D E S 
Bolivia. — Del Stanley Gibbon's 
Monthly Journal. — Nuestros edi-
tores y otros comerciantes en sellos, 
han recibido una circular de un 
caballero de L a Paz", con respecto 
a la nueva emisión del centenario, 
para la cual han sido firmados con-
tratos con una bien conocida casa 
impresora de sellos en Londres. Se 
han dado interesantes detalles res-
pecto a los números que han de ser 
impresos, pero el punto de capital 
importancia está en el siguente pá-
ir'"Estov on condiciones de ofrecer 
"a usted la edición total de 10 0 
"mil sellos de UNO y DOS centavos, 
"exceptuando la cantidad necesaria 
"para los efectos de registro en la 
"Unión Postal Universal. Conven-
c i ó n de Berna, que han de ser en-
tregados por el gobierno, así como 
"también un pequeño número de 
"ellos para ponerlos en circulación 
"en el país. E l precio será de 0.2 5 
"centavos oro la hoja de cada uno 
"do los dos valores. Puede usted 
"cablegrafiarme a tiempo oportuno 
"para transferirle el privilegio de 
"la exclusiva propiedad de estos 
"valiosísimos sellos, y de esa ma-
"nera usted podrá controlar el 
"mercado en todo el mundo." 
E s obvio que estos valores no es-
tán dedicados a los fines postales, 
pues ellos solamente serán puestos 
a la venta en Bolivia en muy peque-
ñas cantidades, justamente la sufi-
ciente para darles cierto estado de 
una nueva variedad. So por lo tan-
. to completamente innecesarios y es-
I peculativos y avisamos a los colec-
cionistas que estén prevenidos para 
no ser víctimas de esta especula-
ción. 
E l resto de la edición es legítima, 
y si ella es la que hemos visto des-
crita en otros periódicos, tiene co-
mo único interés el dibujo que re-
presenta figuras de las reproduci-
das del antiguo templo del sol en 
Tihuanacu. 
Hasta qul con la seriedad que 
caracteriza, los editores del Stanley 
Gibbon's Monthly Journal, nosotros 
nada agregamos, dejamos el sabro-
so comentario a los lectores y los co-
leccionistas. 
N E C E S I D A D U R G E N T E 
L a población escolar de Artemi-
sa, aumenta sin cesar; aquí pade-
cemos idéntico mal que en toda la 
República respecto a la escasez de 
aulas y la dificultad en hater asis-
tir a clases a toda la población es-
colar, pero hay otra necesidad muy 
sentida, y que reconocida por los 
organismos oficiales de la Provin-
cia, sólo espera la sanción de la Se-
cretaría de Instrucción Pública pa-
ra que se convierta en hermosa 
realidad. 
Me refiero a la creación de un 
aul-i de Kindergarten ya que la 
existente se ve congestionada de 
asistencia y dificúltase en ella su 
hermosa y bella labor. L a Junta de 
Educación de Arttmisa, tan bien 
dirigida por su presidente, el digno 
y caballeroso amigo doctor Oscar 
Moreno, y la Superintendencia Pro-
vincial de Escuelas que desempeña 
UL Ilustre artemiseño, el doctor Pe-
i dro García Valdés, Lan recomenda-
do y solicitado respectivamente la 
creación de esa nueva aula de Kin-
dergarten asunto que demanda ur-
gente atención, esperándose la re-
solución final de la Secretaría de 
Instrucción Pública. 
Tenemos la desdicha de que Ar-
temisa, cor» su numerosa pobla-
ción, su Intenso movimiento co-
mercial e Industrial, siempre está 
a la zaga en recibir beneficios en-
tre los pueblos dé esta Provincia. 
Abandonados de Obras Públicas, 
con falta de consignación para las 
urgentes atenciones de Sanidad, 
sin la necesarísima Administración 
de Rentas o Zona Fiscal, etc., etc., 
también sufre el consiguiente olvi-
do de l a Secretaría de Instrucción 
Pública. 
Veremos si en la ocasión presen-
te, el doctor Fernández Mascaré, 
que en su reciente viaje por los ai-
res a la capital pinareña conoció 
de las necesidades de la ciudad de 
Pinar del Río, se recuerda de las 
indicaciones que le hicieron en la 
segunda población de la provincia 
y nos concede la solicitada nueva 
aula de Kindergarten. 
DE SANTIAGO DE 
L A S J E G A S 
TOMA D E POSESION 
En estos días ha tomado posesión 
del cargo de Jefe de Policía d« es-
te Término, el señor Oscar Mon-
tano, que es un estimado ciudada-
no y al qne el señor Alcalde nom-
bró recientemente. 
Damos nuestro parabién al se-
ñor Montano, 
EXCEMIC1DA 
S E MADATiíCE M . SENTOTTRE 
Pomada francesa maravillosa, in-
falible, para curar radicalmente to-
das las enfermedades de la piel tales 
como: herpes, eczemas, granos, mani-
festaciones del ácido rico, úlceras por 
antiguas que sean, f í s tu las etc. 
Depósito general: Farmacia del doc-
tor Morist, Máximo Gómez 412. 
También se vende en casa de Sarrá, 
de Jonhson, de Taquechel y en la Bo-
tica Americana. 
Ind. 27 Oct. 
También ha tomado posesión del 
cargo de Auxiliar de la Dirección 
de la Estación Experimental Agro-
nómica que radica en esta localidad 
el señor Guillermo Gener, siendo 
nombrado a propuesta del señor 
Director del Establecimiento, que 
ha sabido premiar las dotes del jo-
ven compañero, corresponsal de 
" E l Mundo", en esta localidad. 
Le felicitamos. 
ABELARDO TOÜS 
TELÉFONO M-3955,—CUBA 80. 
Máquina de sumar. Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pía-
zos. 
Todos los trabajos son garantu 
zados. Le presto una máquina mien-
tras le arreglo la suya. 
F E L I Z NATALICIO 
E n la simpática villa de Guana-
jay, los estimados esposos señora 
Mercedes Camacho y señor Juan 
Prieto, han tenido la dicha de re-
ci' 'r felizmente a tres pequeñue-
los que nacieron en la tarde del 
pasado viernes. 
E l primero llevará por nombre 
el de Jesús, la tercera el de María, 
y el segundo, que es varoncito tam-
bién, el de José, formando con sus 
nombres la divina trilogía de Je-
sús, María y José, 
E l señor Prieto, padre de los 
tres niños, es un competente profe-
sor de Instrucción Pública, que lle-
va diez o doce años ejerciendo en 
este término, y a la verdad que al 
aumentársele su prole de esta ma-
nera, debería de recibir de la Se-
cretaría del Ramo, alguna demos-
tración de simpatía o auxilio, en 
estos difíciles momentos de crisis 
económica. 
E l señor Prieto, que es un com 
pétente maesa o, sólo vive de su li-
mitado sueldo, y le vendría muy 
bien cualquier atención que recibie-
ra de sus superiores. Otra; reco-
mendación que nos permitimos ha-
cer al doctor Fernández Mascaré. 
Tí. E G R E S O 
E l jueves último, después de una 
agradable excursión por los Esta-
dos Unidos, regresaron a esta lo-
calidad los distinguidos esposos 
Otilia M. de Menéndez y José Me-
néndez Pavón, jefe de la importan-
te casa comercial de esta plaza de 
"Menéndez Pavón y Compañía, 
Han dejado los esposos Menén-
dez a su primogénito, el inteligen-
te jovencito José Menéndez y Me-
néndez, en un Importante plantel 
educativo e/ la nación vecina, pa-
ra que continúe sus estudios supe-
riores. 
Reciban la más cordial bienveni-
da. 
O T R A B E B I T A 
E n la Habana y el día 21 del ac-
tual, vió la luz una monísima niña 
que viene a sonreír en el hogar de 
los esposos señora Beba Palacio y 
Gustavo Perea, tan estimados en 
Artemisa. 
Mis feliictaciones a los dichosos 
papás, y mis votos por una larga y 
feliz vida a la hermosa niñita. 
E L DR. MENA 
Cuenta Artemisa desde hace po-
cos días con los servicios de un 
prestigioso profesional que viene a 
desarrollar los conocimientos de su 
ciencia en esta población. 
Trátase del doctor Tácito de Me-
na, Médico Cirujano, que atenta-
mente» se ofrece en su gabinete, 
instalado en República 31. 
Exitos le deseo al talentoso doc-
tor entre nosotros. 
E X A M E N E S 
E l dia 20 se verificaron en la so-
ciedad " L a Caridad" de la popu-
losa barriada de Arroyo Apolo unos 
importantes exámenes entre los 
alumnos de la Estudiantina de 
aquella Corporación de la que es 
profesor el Señor Edmundo Esca-
lante, distiaguido Maestro Director 
de la Banda Municipal de este Tér-
mino. 
E l Tribftnal examinador estaba 
integrado sor tan distinguidas per-
sonas como los señores Emilio Rei-
nóse, Presidente y José Arango, Se-
?retarIo, fungiendo como Vocal la 
iistlnguida señorita María Alvarez 
aplatvdida mandollnlsta. 
He aquí la relación de los alum-
nos de la Estudiantina de la socie 
dad " L a Caridad", que sufrieron 
exámenes, obteniendo las mejores 
calificaciones: 
Delia Roque, Emérita Romero 
Máxima Villaclán, Silvia Allande,' 
Victoria Fernández, Isabel Hernán-
dez, María Fernández, Teresa Tie-
les, Angelina Roura, Erminda Ca-
sáis, Miguel Llanes, Ortelio Rodrí-
guez, "Nena" Sedaño, y "Conchi-
ta" Sedaño. 
L a Directiva de la Institución 
contribuyó con elegantes diplomas 
para los alumnos premiados, y el 
señor profesor Edmundo Escalan-
te, recibió las sinceras felicitacio-
nes del público que presencié los 
bonitos y difíciles ejercicios que 
ejecutaron lo? examinados. 
E l acto terminó con la distribu-
ción de exquisitos dulces y licores. 
Nosotros felicitamos muy particu-
larmente y efusivamente al profe-
sor señor Edmundo Escalante, 
¡nuestro amable amigo. 
Francisco SIMON. 
UNA BODA 
Nada bay tan agradable como re-
señar el acto de la unión definitiva 
de dos almas enamoradas^ satis-
facción que se centuplica cuando 
ella se trata de dos amigos estima-
dos. 
Así reanzo noy mi cometido con 
el matrimonio efectuado el 24 del 
corriente en el domicilio de la no-
via, de la preciosa señorita María 
Antonia Brito y Acanda con el se-
ñor José Pérez Rojas, el querido 
"Pepelín". 
L a ceremonia civil fué celebra-
da ante el Juez Municipal doctor 
Lucas Ponzoa, actuando de secre-
tarlo accidental el señor Waldo 
Rodríguez. De este acto fueron tes-
tigos los señores Ramón Ortega y 
Pastor Arbizú. 
Después, asistió nuestro bonda-
doso Párroco, Monseñor Arocha, a 
bendecir en nombre de Dios la 
unión de aquellos dos seres. 
Al presentarse la novia del bra-
zo del padrino, mi buen amigo se-
de admiración la saludé, murmu-
fior Inocente Brito, un murmullo 
lio que le siguió sus leves pasos al 
dirigirse al altar. 
María Antonieta, bella de por sí, 
lucía encantadora con la blanca 
vestidura adornada de los simbó-
licos azahares: una de las más lin-
das novias que he visto. 
Del brazo del novio. Iba la ma-
Novedades Literarias 
25EVACO (M). E L . P U E N T E 
D E L O S SUSFIl íOS. Novela 
de intensa emoción Nueva 
edición en dos gruesos to-
mes, traducida completa del 
original. Precio 
?OL3^ITT (Arthur W ) . P A -
i \ A K N T E N D K R Y SABO-
R E A R Í A MUSICA. E x -
plicación rencilla de lo que 
eg cada olasa de mficica. su 
formación, su evolución, etc. 
Barcelora. 1 tomo en so. 
encuadernado en cartoné. . 
M A R T I J c s é ) . P A T R I A . To-
mo I I I de sus obies cem-
plelas compiladas y rrolo-
jradas por Alberto Ghirf-ldo. 
Este volumen e3 de los más 
interesantes. Madrid. 1 to-
mo en So. a la rús t i ca . . . 
D1VIZ (Jidio). T-A MAVO-
R A Z G A P E L O S C A S A V E -
RALftS, Ultimo tomo de la 
Colección Hogar. 1 grueso 
volúmen encuederrado. , . 
D E L t i Y (M). H i j a de Héroes. 
(Ultimo tomo de la Colec-
ción Princesa). Barcelona. 1 
tomo en So. rúst ica 
A L.M A X A QUE B A I 1 / E Y E A I -
L M E R E P A R A 192C. Ver-
dadera enciclopedia prácti-
ca. Contiene catos hist6rf-
co% geográf icos , etc. de 
gran utilidad. Precio. . , . 
A L M A N A Q U E J L U S T R A P O 
H I S P A N O A M E R I C A N O 
P A R A 192C. Como er ftfíos 
anteriores esfe almanaque 
está pleiórico de l i ieralura 
selecta e Interesante. Pre-
cio f i 
D ' I V O I (Paul). U N V I A J E 
E X T R A O R D I N A R I O Colec-
ción Aventura. Barcelona. 
1 temo en So. rús t i ca , . , 
COULOMB (Leanne d>->. E L 
B O S Q U E M A R A V I L L O S O . 
(Cole«c. L a novela Rosa) 
Barcelcna 1 tomo en So, 
mayor a la rús t i ca . . . . . . 
F R A P P A ( J . J . ) L A P R I N -
CESA P E LOS C L O W N S . 
(Col. L a Novela Rosa) . Bar-
celona. 1 tomo en So. ma-
yor a la rús i lca 
C U E N C A (Francisco). B I -
B L I O T E C A D E A U T O R E S 
A N P A L U C E S . Tome I I . Co-
lección de los mejores es-
critos y p o e s í a s de autores 
andaluces. Habana. 1 tomo 
en 4o. rúst ica 
MAKIBONA (Armando R ) . — 
Y E L D I A B L O S O N R I E . 
Novela. Barcelona. 1 tomo 
en 8o. rústica 
M A R T I N E Z O L M K D I L L A . ' * ) 
A N G E L 1 T A . ( L a Novela I n -
teresante. Barcelona. 1 to-
mo en So. r ú s t i c a . , -. . , 
R E Y E S H U E R T A S ( A ) . — 
AGUA D E T U R B I O N . No-
vela. Madrid. l tomo en 
So. rúst ica . 
R E Y E S H U E R T A S (A) * - l 
F U E N T E S E R E N A . Novela. 
Madrid. 1 tomo en So. rús-
tica 
A L C A Z A R A N G U I T A »Eu-
fiaslo). L A S E N D A D E LOS 
H U E I i T O S . dovela. Ma-
drid. 1 tomo ê n So. rústica 
M E U N I E R (Mario). L A L E -
Y E N D A D O R A D A D E L O S 
D I O S E S Y D E L O S H E -
R O E S . Narraciones Mitoló-
gicas. Madrid. 1 lomo en 
So. rús t ica . , . . 
ME S O N E R O ROMANOS (Ra-
món). R E C U E R D O S D E 
V I A J E POR F R A N C I A Y 
B E L G I C A , de 3 840-1841 
por el Curioso Pail&nte. 
Nueva edición. Precio rús-
tica 
W 1 L D E . (Oscar). L A T R A G E -
DIA D E MI V I D A . Obra 
publicada por primera vez 
en español, por efetar pro-
bibida su publicación en In-
glaterra. P r o í i o 
L E BON (Gustavo).—La V i -
da de las verdades. Madrid. 
1 tomo en 8o. rús t i ca , . 
L O S G R A N D E S E S C R I T O R E S . 
ARMANDO P A L A C I O V A L -
PEÍ?. Estudio biográfico. 
París . 1 tomo en So. ma-
yor, rúst ica 
L O S G R A N D E S E S C R I T O -
R E S . J O S E M A R T I . Eatu 
dio b iográf ico . P a r í s . 1 to-























M A T A N C E R A S 
El» C L U B D E O F I C I A L E S 
Próxio a inaugurarse. 
Se hacen ya los preparativos pa-
ra la gran fiesta con que abrirá 
sus puertas nuevamente a la socie-
dad matancera, esa simpática Ins-
titución de los Oficiales del Regi-
miento Crombet, 
Terminado ya el decorado del be-
llo salón del Club de Oficiales, ha 
sido comisionado el Comandante 
Alberto Casas para el programa que 
ha de regir el día de la gran fies-
ta, 
Largo y amenísimo ese progra-
ma. 
Habrá primero en horas de la 
tarde machts de Tennis, para los 
que se invitarán a parejas de las 
sociedades de la Habana. 
Por la noche se estrenará el lin-
do escenario del Club con una re-
presentación por aficionados y co-
mo epílogo el baile que se prolon-
gará hasta altas horas de la noche. 
El Coronel Gustavo Rodr íguez , 
Jefe de las Fuerzas Armadas en es-
ta Provincia, presta su más cntu-
sista concurso a esa fiesta del Club 
de Oficiales, que le deberá de hoy 
en adelante, el engrandecimiento 
de que nos enorgullecemos todos, 
A sus iniciativas se const ruyó el 
salón que sirve para las fiestas del 
Club, en el Cuartel de Agramonte, 
A sus esfuerzo se debe la tei mina-
clón del Teatro y del court de TO.JI-
nis, y a su decidida protección so 
deberá t ambién la brillantez de esa 
fiesta que anuncio sin que a ú n 
pueda fi jar el dia , 
Pero será en Noviembre, 
V I B O R E Ñ A S 
EN E L LOMA 
L A COMIDA D E L DOMINGO 
EMMA O T E R O 
L a gentil cantante. 
Acaba de regresar de Italia, el 
país del arte, a donde fuera a per-
feccionarse en el bell canto, la be-
llísima y muy simpática señorita. 
Por prescripción facultativa ha 
tenido que abandonar Italia la se-
ñorita Otero, que abrirá un parén-
tesis de un año en sus estudios, pa-
ra volver transcurrido este a la 
tierra de Garibaldi. 
Está en la Habana Enma Ote-
ro . 
Y al saberse la nueva aquí, me 
apresuro a enviarle con mi saludo 
más afectuoso, el de loda esta so-





Tres las damas a quien felicitar 
en esta nota, y a las que'deseo to-
do género de dichas y satisfaccio-
nes en su anomástico. 
Seá: mi primer saludo para la se-
ñora Narclsa Hernández de Pina, 
que reside actualmente en la Haba-
na, pero sigue siendo matancera 
siempre, 
, Narclsa Bruzón Vda, de Lovio, 
la excelente dama a quien se en-
cuentra enlazado por lazos de pa-
rentesco el Cronista, 
Narclsa Madan de Arburua, pa-
ra quien tengo también un afectuo-
so saludo. 
Tengan todas un dia muy feliz. 
OTRO D U E L O 
GAMBA. (Francisco). C A R -
C E L D E S E D A Novela. Ma-
drid, l tomo en 8c. rúst ica . $1 00 
F O L C H Y T O R R E S (Josó M) 
L A CABAÑA D E L I F I A -
DOR. (Biblioteca María Ro-
sa, para n iños ) . Blarcelo-
na. 1 tomo en 8o. encuader-
nado, , $0.30 
F O L C H Y T O R R E S ( J o s é M) 
E L H I J O D E L B A N D O L E -
RO. (Biblioteca María Ro-
sa para n iños ) . Barcelona. 1 
tomo en So. encuadernado. . $0.30 
I O L C H Y T O R R E S (José M^ 
L A S A V E N T b R A S DÉ 
G R A Z I E L (Kiblioteca H a -
ría Ro*a para n iños) . Barce-
lona, 1 tomo en 8o. encua-
< ernado en c a n o n é $0.30 
F O L C H Y T O R R E S (José M) 
L A I S L A D E L A B U E N A 
S U E R T E (Biblioteca María 
Rosa para n lúos ) . Barcelo-
na. 1 tomo en 8o. encoader-
ntdo cartoné $0.30 
F O L C H Y PJRREr (José M) 
L A G L O R I A D E L A Z A R I -
L L O (Blbliotoca María Ro-
i-a para n iñes ) . Bat celera. 
1 tomo en So. encuadernado 
en cartoné $0.30 
L I B R E R I A " C E R V A N T B S " D E 11. 
V E I . O S O Y C I A . 
Atenida da Ital ia 62, Apartado 1115; 
Teléfono A-49S8. Habana. 
Ind £3 t 
drina, la señora Ramona Rojas de 
Pérez, y 'cerrando la comitiva los 
testigos de esta ceremonia, señores 
Alejandro Zaldívar y Horacio H. 
Sierra. 
Margot Ortega, la preciosa niñi-
ta, llevaba gentilmente la cola de 
la desposada. 
Monseñor Arocha aparecía lleno 
de complacencia leyendo la Epísto-
la a la enamorada pareja la ju-
ventud y simpatía de los cónyuges 
parecía Impresionar favorablemen-
te al representante de Dios sobre 
la Tierra, y que Invocaba emocio-
nado la gracia del Altísimo para 
que derramara sus" dones sobre el 
bello hogar que iban a constituir 
Pepelín y María Antonia, 
Votos sinceros hicimos al estre-
char las manos de los contrayentes, 
por su íellcidad eterna, votos que 
hacía Igualmnete toda la concu-
rrencia. 
Mientras se nos obsequiaba con 
los dulces y ponches de ritual, ano-
tamos la presencia de las señoras 
Brígida Acanda de Brito, madre de 
la desposada; Minervina Gallego de 
Marsella, Teresa Noa de Herran y 
Concepción G. de Collazo. 
Señoritas: Carmellna y Rosa Ro-
dríguez, Elina Ortega, Margot Sán-
chez, María Ortega, Pilar Llovera, 
Julia Ortega, Consuelo Sánchez, 
Marina Ortega, Esperanza Darbois, 
Dulce María Roas, Gertrudis Car-
din, Sabina Vázquez, Zoila Rodrí-
guez y muahas más. 
A las seis de la tarde próxima-
mente partieron los desposados pa-
ra la capital habanera, donde de-
jarán transcurrir su luna de miel. 
E l Corresponsal. 
E n la barriada de Versalles, 
E n la tarde de ayer falleció víc-
tima de cruel dolencia la distin-
guida dama Concepción Magrimar 
de Hernández, esposa del prestigio-
so médico matancero Dr . Florencio 
Hernández. 
Una santa la finada. 
A la que adornaba todas las vir-
tudes y exhortaba todas las cuali-
dades. 
Retraída de sociedad, en la dnlce 
placidez de su hogar ha vivido Con-
chita Magrinac, practicando siem-
pre la caridad, consolando al triste 
y enjugándo lágrimas y cicatrizan-
do heridas. 
Por eso su desaparición es un 
gran duelo para esa barriada de 
ayende el Yumurí, donde su esposo 
—el médico de los pobres— es ve-
nerado como lo era su ejemplar 
compañera. 
E l entierro de la Sra- Conchita 
Magrinac de Hernández celebrado 
en la tarde de ayer fué una impo-
nente manifestación de duelo en al 
que tenían representación todas 
nuestras clases. 
Acoja Dios en su seno el alma de 
la santa y buena mujer y sea para 
su desolado esposo el Dr. Florencio 
Hernández, así como para todos 
sus otros familiares nuestro más 
sentido pésame. 
T R A N S F E R I D O 
E l debut de Pous, 
Fué imposible por no haber lle-
gado a tiempo el equipaje, la re-
presentación en el escenario de Sau-
to de la gran Compañía de Zarzue-
las cubanas de Arquímides Pous. 
Debutará esta noche. 
Con las dos obras que anunció 
ayer y por la que tiene gran Interés 
el público de esta ciudad. 
"Las tres «squinas" y "Oh L a 
!á" llevarán hoy al magno Coliseo 
de la Plazuela de Estrada Palma a 
toda la sociedad matancera . 
Que al gozar de horas deliciosas 
de risa y júbilo, ayuda a los Rota-
rlos de Matanzas en su empresa de 
dotar a la ciudad de Parques In-
fantiles . 
Y a saben todos que Pous viene 
contratado por el Club Rotarlo y 
que las ganancias que se obtengan 
en la temporada, después de paga-
dos los gastos quedarán a benefi-
cio de dicha Institución, 
L A DICHA E X UN HOGAR 
Grande y santa alegría. 
Así la que reina en ese home 
del Ingeniero Jefe de Obras Públi-
cas del Consejo Provincial Manuel 
Estrada y Zayas Bazán, y su joven 
esposa la bella y elegante dama 
Candita Heydrich y Hernández . 
E l primogénito, un gentil caba-
llerito, lindo y robusto, hizo su apa-
rición en aquel home en las pri-
meras horas de la mañana de ayer, 
colmando de dichas a la feliz pare-
ja que esperaba ansiosa al herede-
ro . 
Con mi felicitación a los alboro-
zados padres va también mi enho-
rabuena a los abuelos del nuevo 
matancerito, el distinguido caballe-
ro Alfredo Heydrich y su esposa, la 
dama tan elegante Rosa Hernández. 
UN A S A L T O 
E l Sábado. 
Orgnízanlo dos lindas jovencitas 
de neustra mejor sociedad al hogar 
de un distinguido matrimonio que 
reside en la calle de 2 4 de Febre-
ro , 
E n la residencia de los esposos 
Estorino-Simpson, se reunirán los 
asaltantes, 
E n las "Matanceras" de mañana 
daré más amplios detalles sobre es-
ta fiesta que promete^ resultar lu-
cidísima. 0 
F E L I C I T A C I O N E S 
Que anticipo. 
E s para las Amparos que cele-
bran mañana su fiesta onomástica 
y a las cuales adelanto hoy mí sa-
ludo. 
Saludaré primeramente a una jo-
ven dama que goza de los más al-
tos prestigios en nuestra sociedad: 
la Sra . de Botet, la elegante Am-
paro Araña, que será objeto maña-
na de agasajos múltiples por parte 
de sus amistades, 
A aquella hermosa Quinta de la 
Playa, residencia de los esposos Bo-
j tet Araña, llegarán mañana saludos 
¡y felicitaciones incontables, 
i También está de días una de las 
'Srtas. más simpáticas con que 
cuenta la sociedad do Matanzas: 
Amparo Cuninghen. 
Felicidades. 
También los Claudios celebran 
mañana su santo y entre los que 
pláceme felicitar citaré a Claudio 
de Vera Verdura, mi viejo amigo, 
Claudio Moro y Claudio Diaz. 
Una interesante dama: Claudia 
Altuna de Urresti, para quien tengo 
un saludo arectuosísimo, 
L A S TANDAS D E L L I C E O 
Comienzan el siete. 
Inícianse en esa tarde del domin-
go segundo de Noviembre, las tan-
das musicales de la aristocrática 
sociedad de frente al Parque. 
Una conferencia de Carlos Sán-
chez sobre Beethoven, varios núme-
ros de cantos por la Sra. ParravI-
cíní de Reynaldos, otros de mando-
lina por Ondina Muñoz, y con. los 
de piano que tendrá a su cargo la 
Srta. Lamothe se completa el inte-
resantísimo programa. 
Otro números m á s . 
Un lindo fox que cantarán las se-
ñoritas Casas, Cuca y Teté, las in-
terpretes felices de "Eleonor" en 
aquella inolvidable fiesta de Sauto. 
Concurridísimas se verán estas 
tardes del Liceo. 
Tardes musicales. 
L A U L T I M A NOTA 
Para hacer votos por la salud j baña después de haber reorganiza-
del Ledo. Luis Herques y Govín |do a los Veteranos de la Indepen-
que guarda cama víctima de la mo-i dencia de esta Provincia, que oli-
lesta grippe. gieron como Presidente de la Te-
Una despedida también en esta' rritorial al Sr. Cardwell. 
nota. Au revoir. 
Para el Coronel Guillermo Sche-
•weyer, que regresó ayer a la Ha- MANOLO J A R Q U I N , 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
e M U E B L E S 
Obrapía, 103-5 Esquina a Plácido 
OFRECEMOS a precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida, toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO, A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
Se celebrará el domingo la comi-
da que el Loma Tennis ofrece como 
homenaje a los entusiastas jóvenes 
que forman el formidable team da 
base-ball de tan prestigiosa socio-
dad. 
Por la tarde quedará inaugurada 
en los amplios terrenos de Víbora 
Park la serie Universidad y Loma, 
en opción a la hermosa copa dona-
da por el entusiasta y muy popular 
Comandante Barreras, Vicepresiden-
te del Senado. 
A la comida asistirán como invi-
tados de honor el eminente gale-
no doctor Clemente Inclán y el Co-
mandante Barreras. 
Los socios que deseen asistir de-
berán dirigirse al delegado de base-
ball, señor Elisco Guzmán, al capi-
tán del team, señor Man 
o ya bien al secretarin Loíia-
del club, los doctores ^ . ^ 5 
Cowley y Juan Manuel ^ > i 
te, respectivamente. 
mero ae ios tres juegos 7,7 61 ^ i -
de efectuar entre los do? t t 8e W 
basket-baU, para la s e l e c c i ? ^ 
Cuesta el cubierto 5 peS08 
Esta noche dará comien 0* 
team júnior que tomará par+a 
campeonato que tx^ebrará L T-en el 
Atlética do Amatcurs. 
El delegado del basket, sefior v 
no Lomas invita por este n, Ia-
los socios y sus familiares ^ a 
lebración de estos juegos n Ce' 
rán s igiúendo al de hoy l i Se-
tres y jueves cinco. ' . " ^ e í 
Restablecido. 
Lo está ya del mal que por va-
rios días lo obligó a guardar cama, 
el simpático Joven Alberto Pavía, 
compañero muy estimado, redactor 
de la leída Víbora Social de " E l 
Mundo". 
Lo felicito. 
Va en los turnos de las ci 
E n "Méndez." 
Comienza hoy en el favorecido y 
elegante teatro "Méndez" del repar-
to Mendoza, la exhibición de ia 
grandiosa cinta E l halcón de los 
mares. 
de las nueve la primera . ! I 1 c o ) 
continuando mañana V k s 3 - ^ 1 ' 
horas. 
Los que se van. 
E n la semana anterior einh9l. 
ron para Antilla, donde fijarán 
residencia, los estimados eaií.^ 
bella señora Aurora Latour v 
cumplido caballero señor RiCa f1 
Laroche. on unión de su lmda v 
ja Olguita. aa h'-
Muchas prosperidades les dos 
Orestcs del Castillo 
E c o s d e l V e d a d o 
E X A M E N E S E N E L C O N S E R V A . 
TORIO "IKANZO" 
E l pasado domingo tuvieron lu-
ear con gran brillantez los exáme-
nes en el Conservatorio "Rosario 
Iranzo", que dirige la culta y me-
ritísima profesora señora Rosario 
Iranzo. 
A las tres de la tarde se consti-
tuyó el tribunal dando principio el 
acToT 
Las alumnas presentadas a exa-
men contestaron con presteza y se-
guridad los temas teórico-prácticos 
que les correspondieron en suerte. 
Después de concienzuda delibera-
ción se acordó otorgar las califi-
caciones siguientes: 
Señorita Margarita Prast, 5o, año 
de Piano con Sobresaliente. 
Celia Cabrera, Concurso de Piano 
con Sobresaliente. 
Abelardo Sánchez, Conjcurso de 
Piano con Sobresaliente, por unani-
midad. 
Recibieron los diplomas y meda-
llas entre aplausos que les prodigó 
el selecto público que presenció el 
acto. 
Integraron el tribunal examina-
dor, el señor Eduardo Peyrellade, 
señora Manuela Suárez de Fernán-
dez, señorita Conchita Pedreira, se-
ñora Rosario Iranzo y el que sus-
cribe como Secretario. 
Felicito a las alumnas y direc-
tora por el éxito obtenido. 
corresponda, respecto a los repetí 
dos robos en pleno día de bicicleta^ 
en esta barriada. 
Resulta insoportable este acto re-
petido con fracuencia a mensajeros 
de farmacias, comercios, carnice-
rías y bodegas. 
Esperamos se ponga mano fuerte 
en este enojoso asunto. 
C O N F E R E N C I A S D E LOS JOVE 
NES CATOLICOS 
E l día 29 a las ocho y media de 
la noche, tendrá lugar una confe-
rencia dogmática en la Iglesia Pa-
rroquial dol Carmen, organizada 
por la Asociaición de los Jóvenes 
Católicos, que se agrupan bajo el 
hermoso lema "Dios, Patria y Ju-
ventud". 
L a conferencia estará a cargo de 
un afamado carmelita. 
Se recomienda la asistencia. 
R E V I S T A S RECIBIDAS 
Hemos recibido las siguientes: 
"San Antonio", de los PP. Fran-
ciscanos; "Rosal Dominicano", de 
los Dominiicos; " E l Mensajero", de 
los Escolapios; "Aromas del Car-
melo", de los Carmelitas; "Pasiona-
rio", de los Pasionistas; "Azul y 
Blanco", de los antiguos alumnos 
de L a Salle; y "Por el Hogar". 
Todas muy interesantes en sus ar-
tículos y grabados. 
Agradecidos a la fina atención. 
Lorenzo Blanco. 
SEÑORA MANUELA R U I Z 
Distinguida señora, madre políti-
ca del cronista, que abandonó la Po-
liclínica Nacional después de veinte 
días de permanencia en ella. 
Hállase fuera de peligro. 
Hemos de hacer (patente nuestra 
gratitud al joven doctor Eduardo 
Elizequi, honor de aquel estableci-
miento por las delicadas atenciones 
tenidas para la enferma, extensiva 
a nuestro estimado amigo el doc-
tor Raúl de la Vega, que la asistió 
antes del ingreso en la Policlínica. 
Así mismo hacemos extensible ha-
cia las bellas enfermeras señoritas 
Nereida Tosté y Serafina Saumel, 
las cuales prodigaron a la paciente 
solícitos cuidados. 
SEÑORITA CARIDAD L O P E Z 
Bella vecinita de esta barriada 
qû L abandonó días pasados la casa 
de salud L a Purísima, donde sufrió 
delicada operación de aPendicitis. 
Al felicitarla le deseo completo 
restablecimiento. 
UN A QUEJA 
Llamamos la atención de quien 
MERCADO DE ALGODON 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York se cotizó el algodón como si-
gue: 
Quintal 
Octubre . , . . . . r 
Diciembre 20.Oí 
Enero (1926) 19.65 
Marzo (192G) 
Mayo (1926) 19.8* 
Julio (1926) 19-5< 
Cualquier cantidad que usted 
necesite, tenga la seguridad de 
que en "La Regente", que esta 
en Neptuno y Amistad!, se lo dan 
a módico interés y sin más garan' 
tía que alguna alhaja u objeto 
que represente su valor. 
. CAPIN Y GARCIA. 
ona 
: de l Dr. J O H N S O N : más finas:ji: 
EXQUISITA PARA El BAÑO Y El PAÑUCIO 
^ De venta: DR6GUERIA JOtNSON, Pl MARGAl, Obispo 36, esquina a Aguíar J 
j j j o d i g a g a s e o s a 
é P O R Q U E ? 
SALiUTAl lIS es la 
rantla de la mejor be 
blda gasearla Que nstea 
puc-de ii-gerir. Ks mejor 
por sus materias pri-
mas y por su elabora-
ción perfecta y única 
POR TANTO NO DlSA GASEOSA 
F a b r i c a d a p o r c u b a i n d u s t r i é -
A:VO X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 29 D E ] 9 ¿ J . P A G I N A T R E S 
E l l o / y P a r a E l l a / 
P e o H e b m i n í a P l a n a s d e Q a q q \ 
SECRETOS DE UNA PARISIEN 
CONOCETE A T I MISMA 
Querida señora: 
Las ipieles, más que como abrigo, 
len llevarse como un adorno o 
^mplemento del trajo de invierno, 
r lo tanto no debe echarse en ol-
V°Ao obtener el mejor resultado de 
^' ^.. _ i« -nial an nnoflo a/>f>nfnar 
ellas. 6 buen efecto de la línea natural de 
n cuello esbelto, o puede añadir 
¡racia al conjunto. ¡Véase qué dis-
tinto aspecto presentan estos gra-
bados! E l de la derecha es mucho 
más gracioso. 
^ndreíta. 
Lo más acertado es que con tiem-
mande a hacer un dulce y se lo 
•Vézale el día de su santo temprano 
'/tes de almuerzo. De ese modo con 
seguridad le resolverá el problema 
^ pensar en los dulces. 
En el "Progreso del País" he vis-
to preciosidades en estos dulces pa-
ra regalos de "santos". E n forma de 
«stas de tlores de variados colores 
v otras mil fantasías de verdadero 
íusto. 
El "Progreso del País esta en 
Galiano 78, casi esquina a San Ra-
fael. 
Delicada- , „ ; , 
Bstn es una buena formula para 
hacer lo que desea: 
Extracto de carne. 
1 libra de carne sin gordo (so-
lomillo)—4 54' gramos 
1 taza de agua fr ía—V2 pinta 
J4 litro. 
Se corta la carne en pedazos muy 
pequeños o se pica. Se dispone lue-
go en un jarro para frutas; se aña-
de el agua y se deja reposar en esta 
forma por espacio de 10 a 15 mi-
nutos para dai* lugar a que el jugo 
se extraiga bien. Una vez hecho 
esto se dispone el jarro que conten-
ga la carne sobre un soporte que a 
su vez se coloca en una cazuela con 
agua fría. Se calienta el agua muy 
poco a poco, sin permitir que llegue 
i hervir. Se deja así por espacio de 
dos horas. Al cabo de este tiempo 
se aliña la carne, se pasa el jugo 
por un tamiz, se deja enfriar y se 
quita toda la grasa o gordo. Se sir-
ve el extracto ya sea en caliente o 
trío. 
Solución al Acertijo: 
"EL BOTIN, D E L CALZADO" 
son. Obispo 52, y allí encontrará 
mil objetos de fantasía y otros ade-
más de verdadera utilidad. Para 
comprar algo que valga la Pena, de-
be disponerse a gastar de $25 para 
arriba. Desde luego que siempre hay 
otras chucherías más económicas, 
como un buen frasco de esencias, 
una caja de jabón, unos buenos pol-
vos, etc. Teléfono A-2298. Pregun-
te por Santos. 
Ignorante. 
Es antigua costumbre obsequiar 
a las amistades en estos días últi-
mos de octubre y especialmente el 
día de "Todos los Santos" y el de 
"Difuntos", con los clásicos PANE-
L L E T S y una copita de licor, una 
taza de té, etc. L a recomiendo el 
"Progreso del País", Galiano 78 
Otro acertijo: 
"En alto estoy 
v no predicando; 
ln gente me pide 
y yo le voy dando." 
(Solución mañana) . 
I^sconeertada. 
Sinceramente la digo, que de to-
dos los preparados para el cabello, 
entre los que conozco, la pomada 
"Liliana" es lo mejor. Sé que la tie-
ne "El Encanto", departamento de 
perfumería, a $1.50 el botecito. 
Se aplica diariamente frotando 
parte de la pomada sobre el cuero 
cabelludo, con una muñequita hecha 
lie franela. 
Sufrimiento eterno. 
Podría preguntar en la misma ca-
Si que compró la ducha. Llame por 
teléfono, pida que la comuniquen 
el departamento de perfumería 
| cuando lo logre, diga que desea 
'iblar con la señorita Regla. E s 
"na buena amiga mía y la atenderá 
luy bien. 
( Si lo prefiere ípuede mandarme las 
instrucciones" para traducirlas, 
Wro lo otro es más breve, pues cs-
[0J sumamente ocupada. 
En euanto a la preocupación que 
Motiva su pseudónimo, le diré que 
bien que una desgracia, está 
«mostrando su poquísima experien-
CIa de la vida. ¿Cree usted que él 
es Perfecto? Nadie lo es. Además, 
Ee aman desde niños. Lo cual quiere 
eclr que su cariño está muy por 
•"cima de los encantos físicos que 
waieran servir para atraerlo y sos-
Cocina Vegetariana, 
Cebollas estofadas.—En aceite y 
a la candela se colocan las cebollas, 
con sal. laurel, canela y también al-
gún caldo del puchero. Cuando ya 
están, se les agrega una salsa, he-
cha aparte, con harina flor y caldo 
de buen puchero o de suculenta so-
pa. 
Puré a lo Millie Bizie—Todas las 
legumbres que se quiera, se convier-
ten en puré, sin que les falten gui-
santes, cebollas y sal. Después de 
bien espeso, se termina colocándole 
un sofrito completo, majado en el 
'colador, y después de bien batido se 
ipuede servir el puré, que resultará 
muy sabroso siempre que se coma 
acompañado de alguna legumbre o 
ensalada cocida. 
Fritura "Pro-Vida" Se toman 
legumbres (no viandas) y papas, 
poco arroz, algunas pasas, y se les 
agrega un sofrito. Después de sazo-
nado todo, se le incluye perejil pi-
cado. Todo se maja, y se le agrega 
a esta pasta algunos huevos. Se van 
friendo muy pequeñitas en mucho 
aceite caliente. 
Ensalada Printania. — Para esta 
ensalada, se van picando, por sepa-
rado: espárragos, plátanos, man-
zanas picadas en lonchas y naran-
jas de China, en ruedas. Aparte, en 
una sopera grande, échese aceite 
fino, zumo á e limón, sal de apio, 
lerchuga picadita y también escarola. 
Móntese, ahora, en una fuente gran-
de; primero, los espárragos, en el 
centro, sobre ellos y en su derredor, 
los plátanos, picados en ruedas. Los 
cogollos de lechuga se parten a lo 
lango, en cuatro; diseminados éstos 
en derredor de las legumbres que 
hay en la fuente; sobre cada peda-
zo de lechuga, otro de huevo duro, 
y formando ipirámide en el centro, 
se aumenta con la manzana, echan-
do en forma de lluvia, la lechuga 
y la escarola que hemos dejado en 
maceración. Adornada la fuente con 
1 pedacitos de remolacha cocida y 
I petit pois por las orillas, y una flor 
del gusto de las personas que mon-
ta la ensalada. Después de ser ex-
quisito este plato, lucirá muy bien 
así montado. 
Habicliuelas grasas. — Mientras 
escurren, se derrite mantequilla y 
se le mezcla perejil, se les agrega el 
frito y se les deja un minuto para 
que se empapen bien. 
C O P A S P A R A P R E M I O S 
Trofeos sportivos, en varios tamaños, formas de novedad y a 
precios reducidos. Acabamos de recibirlos. Antes de hacer la 
compra de la "Copa" c,ue se va a donar, examinen nuestros ti-
pos y conozcan nuestro precios, 
" V £ . V E C I A " 
ENRIQUE FERNANDEZ L L A M A Z A R E S 
OBISPO 96 Teléfono A-3201 
C A R D E N E N S E S 
De Consolación del Norte 
E X COMUNICACIONES 
E l acto del Viernes en Telégrafos 
«ner su interés. E l la quiere por-
ê usted es buena, virtuosa, sen-
i k h ' cariñosa- Procure además ser 
«hosa y risueña. ¿No comprende 
usted , que si él prefiriera otro tipo 
e mujer, la seleccionaría entre tan-
tJ' Que hay? E l la .prefiere entre 
al ff y no está enSañado en cuanto 
He d 0' P6ro âce caso omiso de 
,B detall6 porque su alma selecta 
"^cla en más sus virtudes. 
batista. 
litPara hacer ese regalo "que no sa-
lue dónde empezar" le aconsejo 
^ya, por ejemplo a "Casa Wil-
E L H O M B R E Y L A M U J E R 
E l hombre es la más elevada de 
las criaturas; la mujer es el más 
sublime de los ideales. 
Dios hizo para el hombre un tro-
no; para la mujer un altar; el tro-
no exalta; el altar santifica. 
E l hombre es el cerebro; la mu-
jer el corazón; el .cerebro fabrica 
la luz; el corazón produce «1 amor; 
la luz fecunda; el amor resucita. 
E l hombre es genio; la mujer es 
ángel; el genio es inconmensurable; 
el ángel es indefinible; se contem-
pla lo infinito; se admira lo inefa-
ble. 
L a aspiración del hombre es la 
suprema gloria; la aspiración de la 
mujer es la virtud extrema; la glo-
ria hace lo grande; la virtud hace 
lo divino. 
E l hombre tiene la supremacía; 
la mujer la preferencia; la suipre-
macia significa la fuerza; la prefe-
rencia representa el derecho. 
E l hombre es fuerte por la razón; 
la mujer es invencible por sus lá-
Sr. Francisco Rodríguez, Jefe de 
Telégrafos de la ciudad de 
Cárdenas 
De gran trascendencia. 
De suma importancia. 
Revestido de brillantez, quedó 
ayer tarde inaugurado en las ofici-
nas telegráficas de esta ciudad, el 
hilo directo que por medio de los 
apartes Duplix nos comunica con 
la Habana y que es una mejora de 
grandes beneficios para la Banca, 
el Comercio, la Industria y espe-
cialmente la Prensa que a cada 
momento necesita de ese servicio y 
que la misión exige sea rápido y 
sin obstáculos. 
Asistí al acto. 
Accedí a una invitación. 
Invitación cortés, muy amable 
que me hizo quien administra hoy 
esag oficinas telegráficas de Cár-
denas, el seño? Francisco Ramírez, 
persona muy atenta y caballerosa. 
Llegué tarde. 
Lo confieso. 
No era la hora muy propicia pa-
ra el Cronista abandonar sus labo-
res pero la invitación recibida me 
obligaba a hacer acto de presencia 
en esa fiesta de ayer. 
Fiesta, sí. 
Revistió ese carácter el acto. 
A las tres y diez de la tarde que-
dó inaugurado el servicio directo 
con la Habana siendo el primer te-
legrama recibido del señor Sub-
secretario de Comunicaciones el 
Dr. Juan C . Zamora y con el cual 
daba a conocer la apertura del hilo 
directo, los beneficios que ello 
prestaba y a la vez saludaba a las 
autoridades, Prensa, pueblo etc. 
Se cursaron después varios. 
E l primero de la Prensa. 
Lo giró mi buen compañero el 
Sr. Daniel Brito, Corresponsal de 
" E l Mundo" en nombre ,de los com-
pañeros de la Prensa capitalina y 
local. 
Les demás fueron del señor Jefe 
de Telégrafos, del Sr. Julio Vidal, 
Comisionado de Inspección Técnica 
que hizo la instalación de los apa-
ratos Duplix y que por ello fué muy 
felicitado, del Alcalde de la Ciudad 
señor Ismael Quintero saludando 
al señor Sub-Secretario de Comu-
nicaciones / de los Administradores 
de los Bancos Locales City Bank y 
grimas; la razón convence; las lá-
grimas conmueven. 
E l hombre es capaz de todos los 
heroísmos; la mujer de todos los 
martirios; el heroísmo ennoblece; 
el martirio sublimiza. 
E l hombre es un código; la mujer 
un evangelio; el código corrige; el 
evangelio perfecciona. 
"Él hombre es un templo; la mu-
j e f e s el sagrario; ante el templo 
nos descubrimos; ante el sagrario 
nos arrodillamos. 
E l hombre piensa; la mujer sue-
ña; pensar es tener en el cráneo una 
larva; soñar es tener una aureola 
en la frente. 
E l hombre es ol océano; la mujer 
es el lago; el océano tiene la perla 
que adorna; el lago la poesía que 
deslumhra. 
E l hombre es el águila que vuela; 
la mujer es el ruiseñor que canta; 
velar es dominar el espacio; cantar 
es conquistar el alma. 
E l hombre tiene un fanal, la con-
oipncia; la mujer una estrella, la es-
peranza; el fanal guía; la esperan-
za salva. 
E n fin, el hombre está colocado 
donde termina la tierra; la mujer 
está, donde comienza el cíelo. 
Víctor HUGO. 
Royal Bank y del señor Jefe de Te-
légrafos Local al Director de " E l 
Mundo" de la Habana. 
De la Central llegaron después 
des más del Jefe y Director de esas 
oficinas, felicitando a Cárdenas por 
el nuevo servicio "Duplix". 
L a concurrencia fué nutrida. 
Selecta y distinguida. 
Estaban presentes en el acto 
inaugural en primer término el 
querido Alcalde de la Ciudad el se-
ñor Ismael Quintero que conse-
cuente él siempre con los perio-
distas porque conoce y sabe lo que 
es la profesión nuestro Mayor, di-
rigió cálidas frases alusivas al ac-
to y significativas para los perio-
distas que la recogemos con cari-
ño . 
Fué muy aplaudido, 
Y felicitado. 
Entre la demás concurrencia fi-
guraban el Dr. Antonio García 
Masede, Juez de Primera Instancia 
Accidental; el señor Angel Delgado 
Díaz Administrador de Correes Lo-
cal; el señor Francisco Ramírez el 
cumplidísimo Jefe de Telégrafos 
que ayer se deshacía en atenciones 
para les invitados al acto; el doc-
tor Max Quintero Palomino, el Dr. 
Máximo Gómez Tere, hijo del Ge-
neralísimo y Comisionado de la Se-
cretaría de Hacienda; el señor Ju-
lio Vidal, auxiliar Inspector Técni-
co; el Teniente Fabián Martínez, 
Jefe del Puesto Militar, el Sr . Do-
mingo Hernández, Sub-Administra-
dor de Cerreos Local . José Pérez 
Husch, Administrador del The Ro-
ya! Bank ef Canadá, Chas A. Vi-
llaverde. Administrador del City 
Bank ef New York; Ramón Remé, 
Inspector del uno por ciento; Ve-
nancio Pomar, Jefe de la Policía 
Municipal; la respetable señera 
María G. de Ramírez, esposa del 
digno Jefe de Telégrafos; la gra-
ciosa y simpática Mercedita Men-
doza. 
Por la prensa varios. 
Nutrida la representación. 
Estaban allí per " E l Mundo" 
la señora Rita Obeso de Arenas y 
el señor Daniel Brito, Cronista 
Social y Corresponsal respectiva-
mente del colega capitalino; por 
" L a Democracia', su Director Vic-
toriano L . González; por 'Heraldo 
de Cárdenas", el señor Pedro Re-
quena, por "La Unión", su Direc-
tor Victoriano Alvarez; por "He-
raldo de Cuba" y " E l Sol', César 
González, los señores J , Vila y 
S. Veliz y por el DIARIO D E L A 
MARINA el Cronista que suscribe. 
Empleados varios. 
Citaré les que recuerdo. 
Primeramente los telegrafistas 
encargados del recibe y despache 
de los primeros telegramas cursa-
dos per el hilo directo, la bella 
señorita Herminia Diaz y el señor 
Eduardo Vallejo y además com-
pletaban el grupo las señoritas 
Catalina Palmer v Juana Marrero 
y los señores Amado Diaz, Luís 
Bardisa y Francisco Fageaga. 
Los obsequios fueron espléndi-
dos. 
'En pastas y licores. 
Galantería del Jefe de Telégra-
fos señor Ramírez, que sintió pla-
cer ayer tarde al ver que había 
correspondido a su fina invitación 
una distinguida concurrencia. 
Quedó un recuerdo del acto. 
Fotografías varias. 
Las obtuvo el joven Pepito Gon-
zález del Valle, que fué allí llevado 
por el compañero Brito. 
Privó allí una charla amena. 
Alrededor del acontecimiento. 
MEJORADO 
E l estado de un enfermo. 
Un respetable amigo. 
Refiéreme al Dr . Pedro J . 
Saez que acaba de pasar varios dias 
en delicado estado de salud 
Estuvo de cuidado. 
Padeciendo grave mal. 
La pronta atención de la Cien-
cia Médica y los cuidados de sus 
familiares ha hecho ceder bastante 
el mal que atacaba al Dr. Diaz. 
• Per su restablecimiento son mis 
votos. 
Votes sinceres. 
D E L TENNIS 
Un libre acceso recibí. 
De cada año. 
Una fina tarjeta para participar 
de les actos de la Sociedad feme-
nina del Paseo de las Quintas y 
que la renuevan las tennistas cada 
vez que se hace el cambio de su 
Directiva. 
Dice aquí la que recibe: 
Sr. Francisco González Bacallao 
Muy señor mío: 
La Junta Directiva de este Club 
tiene el gusto de invitar a usted 
Knox - Knox - Knox 
Hemos recibido ya los nuevos y 
elegantes 
S o m b r e r o s d e C a s t o r 
de tan acreditadleimo fabrican-
te. 
Del mismo, nos llegaron también 
bonitas 
G o r r a s d e P a ñ o 
Sombreros y gortas en variados 
colores, todos de mucha novedad. 
Bombas Inglesas. Clac Ing lés 
Sombrerería 
" L A H A B A N A * * 
Aguacate 37, (entre Obispo 7 
Obrapía) . Teléfono A-8168 
L A S E S C U E L A S VISITADAS 
En la pasada semana fueren vi 
sitadas las escuelas de este pueblo j 
per el Inspector del Distrito señor 
Ernesto Labrador y Pérez. 
Dicho Inspector, según se nos 
Informó, no terminó su visita, per 
haber sido avisado de la llegada 
a la provincia, del Honorable Se-
ñor Secretario del Ramo. 
Fué este el motivo de que el se-
ñor Labrador no visitara,—según 
era su propósito—, las escuelas 
rurales del Término. 
Tarea que el señor Labrador se 
proponía realizar, no obstante su 
delicado estado de salud, ya que 
se encuentra todavía convaleciente 
de una reciente operación quirúr-
gica que sufrió en pasados meses. 
CARTEL DE TEATROS 
C9542 alt. 7t-17 
para que asista a nuestros recibos 
de caballeros. 
Atentamente, 
María Adela Fernández, 
Presidenta 
Gracias, Presidenta ideal. 
Mil gracias. 
E N V I L L A E U L A L I A 
Una fiesta mañana. 
Fiesta campestre. 
Celébrase en moras del mediodía 
en ese pintoresco lugar de la ba-
rriada neepeblana organizada por 
\ o S entusiastas Hijos de Galicia. 
Matinée bailable. 
• • Muy divertida, 
Agradezco en cuanto vale la 
atenta invitación que recibo de esa 
Sociedad suscrita per su Presi-
dente el señor Andrés Rodríguez 
y el Secretario señor Juan Ciel. 
Corresponderé a ella. 
Con el maver guste. 
D E AMOR 
Una grata nueva. 
Muy simpática. 
Un reciente compromiso de amor 
que acaba de ser formalizado y 
que con placer traigo a mis colum-
nas 
Linda es ella. 
Hermosa y sugestiva. 
Refiéreme a la señorita Obdulia 
Lomba, ideal jovencita que ha sido 
pedida en matrimonio por el co-
rrecto joven Juan Reynaldos, per-
teneciente a distinguida familia 
cardenense. 
Llegue a ellos mi enhorabuena. 
Con mi felicitación. 
E N R I Q U E J . C R U E L L 
Retorna el amigo. 
Viene de Pinar del Rio . 
Terminada la Convención de 
Ejecutivos Rotarlos allí celebrada 
vuelve á Cárdenas donde es tan 
querido, el amable Enricruell . 
E n representación del Dr. Luís 
Res, notable ciruiane Presidente 
del 'Rotary Club de Cárdenas' ac-
tuó en aquella Convención donde 
estaban Presidentes y Secretarios 
de 14 Clubs de Cuba. 
Además inumerables invitados 
entre ellos el Sr . Carlos la Rosa, 
Honorable Vice Presidente de la 
República que fué socialmente ag!» 
sajado. 
L a sociedad pinareña celebró en 
honor de los visitantes rotarlos di-
verses actos culturales. 
Convención que fué un éxito. 
E n tedas sus partes. 
Llegue al amigo Enrique con 
estas líneas mi saludo más respe-
tuoso . 
Saludo de bienvenida. 
Cumplidísimo. 
E L D R . H U M B E R T O D E CAR-
DENAS 
Trasladó su estur"-'" 
Para nueva direcció,,. 
E n la calle de Independencia 30, 
altos, en la ciudad de Matanzas ha 
instalado su bufete el distinguido 
y simpático amigo. 
Así me lo participa. 
Atención qne agradezco. 
Francisco González B A C A L L A O 
R E G R E S O 
De la capital de la isla, donde 
terminó brillantemente sus estu-
dies del doctorado en medicina, ha 
regresado a esta localidad—su pue-
ble natal,— el doctor Esteban 
Blanco y Sánchez. 
Amigos sinceros del respetable 
matrimonio Sánchez-Blanco, padres 
amantísimos del nueve doctor, de-
seamos a este tantos triunfes fu-
tures profesionales come numero-
sos fueron los estudiantiles. 
Deseo que no es el formulismo 
de un corresponsal que tiene el de-
ber de trasmitir noticias, sino la 
expresión sincera del afecto que 
ese corresponsal siente por la res-
petable familia Blanco-Sánchez y de 
admiración por los triunfes del 
nuevo doctor y apreciado amigo. 
J O S E C E S A R E O G A R C I A 
E l capitán Cesáreo, título muy 
honroso y merecido con que se co-
noce en esta provincia al amigo 
cuyo nombre encabeza estas líneas, 
tiene el gusto de ofrecerme su bu-
fete de ProcuTador Público, sito 
en Alameda 16, en la capital de la 
provincia; y perdone el lector es-
tas des noticias en un mismo pá-
rrafo. 
Amigos del capitán Cesáreo, aun-
que él no busca el reclame en el 
atento B. L . M. que nos envió, no 
dudamos en recomendársele a te-
dos los habitantes de la provincia, 
ya que conocemos las dotes de pro-
bidad y honradez que lo adornan. 
E L . SOLDADO PEÑALVER 
Nos preguntan infinidad de Ve-
teranos de la provincia, si ha muer-
to el soldado Nicolás Peñalver, co-
nocido por "Peñita", y uno de les 
más escojidos miembros del E . L . 
Peñalver se encuentra vivito, y 
no decimos que coleando, por que 
a la edad de "Peñita" son poces los 
coletazos que se pueden dar. 
Pero vive el glorioso soldado. 
¡Así sea per muchos años! 
SALUDO 
En la pasada semana hemos te-
nido el gusto de saludar al doctor 
Isidoro García Batista, Inspector 
Provincial de Escuelas, que vino a 
esta, localidad como invitado de 
honor, para asistir a las fiestas del 
10 y 12 de Octubre. 
E l . señor García Batista, pronun-
ció en la sociedad "Caballeros Ca-
tólicos", que con tanto acierto pre-
side nuestro compañero señor Al-
berto Pérez, dos magníficos dis-
cursos. 
Nuestra felicitación al compañe-
ro y Jefe. 
Sánchez. 
NACIONAI: (Paseo de Martí esquina 
a San Rafael) 
Compañía Kspañola de Comedia L a -
drón de Guevara-Rivellts . 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Pedro Muñoz Seca, E l conflic-
to de Mercedes. 
A las res: KevitCk c inematográf ica; 
Lir ios silvestres, por Corinne Griffith 
Conway Téarle, Alma Bennett y Craw-
ford Kent . 
A las cinco: Revista Cinematográ-
fica; Lirios s i lves trcá . 
P R I N C I P A L D E L A C O M B B I A (Ani-
mas 7 Zulueta) 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de los hermanos Quintero, Mi 
hermano y yo. 
P A Y R E T (Paseo de Marti cB^nlna a 
San J o s é ) 
Gran Compañía de Gpera Italiana en 
Miniatura del Teatro del Picocii. 
A las cinco: números dp variedades; 
la ópera en dos actos E i gato con bo-
tas; la escenp, cómico l írica Marceli-
na; F i n de fiesta. 
A las ocho y media: Los Atletas; 
Dúo de los Paraguas; B i l Bol Bul ; la 
ópera en tres actos, de Rossini, E l 
Barbero de Sevilla; debut de Misa 
Blondín; E l Concierto de Cámara; Loa 
Tres Ratas de L a Gran Vía; Sa lomé; 
Calabazópol ls . 
M A R T I (Zulueta esquina a Dragones) 
Gran Compañía de Revistas Meji-
canas. 
A las ocho y media: Desnudos para 
familias. 
A las nueve y tres cuartos: L a T i -
ple de 1925; L a Tierra de los Volca-
nes. 
A L H A M E R A (Consulado esquina • 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Reglno 
López. 
A las ocho: el saínete E l Solar Ga-
to Boca. 
A las nueve y cuarto: L a Revista 
Inmoral. 
A las diez y media: L a toma de 
Alhucemas. 
Cartel de Cinematógrafos 
ASOCIACION NACIONAL DE 
R I A L T O (Neptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
A la.s cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Desolación, por George O* 
Crien y Madge Bellamy. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Para íso de mujer, por L i l a 
Lee; Oro y mujeres, por Milton Si l la . 
V E R D t J N (Consulado entre Animas j 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: Tenorio por carambola, 
por Tom Mix. 
A las nueve: L a Madonna del Bro-
adway, por Dorothy Mack K a j l . 
A las diez: episodio 7 de Los dos 
pilletes; Melenita, por Marie Prevost 
yKeneth H a r í a n . 
F A U S T O (Paseo de Z l a r u esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de L a novela de sí 
misma, por Alice Brady, Nita Naldi y 
David Powell; una revista de noveda-
des internacionales. 
A las ocho: L a s Islas Vaporosas; 
una^ revista. 
A las ocho y media: Don Q. Hijo 
del Zorro,, por Douglas Fairbanks y 
Mary Astor. 
L I R A (Industria esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; E l Jefe 
pol ít ico; Los peloteros invencibles. 
A las cinco y media: una comedia; 
E l Jefe Políticcy, 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; Los peloteros invenci-
bles; E l Jefe Po l í t i co . 
ZTEPTÜNO (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Halcón de los Mares, por 
Jean Angelo. > 
A las ocho y media: L a Descasta-
da, por Gloria Swanson. 
OLIMPIO (Avenida Wilson esquina a 
3., Vedado) 
A las ocho y media: E l dolor de 
muelas; Tomasitv. por Johnny Hiñes ; 
episodio 11 de Ruth L a Rauda, por 
Ruth Roland. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Aventurero del Océano, por 
Charles R a y . 
CAMPO AMOR (Industria esquina ' 
San J o s é ) 
IN'o hemos recibido programa., 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Radiomanía; 
Curvas peligrosas. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: episodio 4 de Los dos pille-
tes; Alas de juventud, por Madge Be-
lamy, Ethel Clayton, Freeman T7ood 
y Robert Cain . 
W I L S O N (Padre Várela 7 General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Sueño de amor (estreno) por 
Ital ia Almirante Manzini y Andrés 
Habay. 
A las ocho: la revista Olimpiadas 
de P a r í s . 
A las ocho y media: Oro de Broad-
way, por Elaine Hammerstein y Teo-
doro Kosloff., 
I N G L A T E R R A (General 
Estrada Palma) 
Carrillo y 
Conferencia del Dr, 
Martínez 
Luciano 
COTIZACION DE CHEQUES 
E2T L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional . . . . . . 9 20 
Banco Español Nominal 
Banco Español, cert. con 
el B por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con prime-
ra y segunda 5 por 100 
cobrado Nominal 
Banco de Penaban Noml-.al 
Nota: Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de 5,000 pesos cada uno. 
Cotización Oficial del 
Precio del Azúcar 
Deducidas por el procedimiento seña-
lado en el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Habana 1.775261 




E l próximo sábado 31 de Octu-
bre, señalado para iniciar ia serie 
de Conferencias acordadas por es-
ta Asociación, pronunciará el doc-
tor Luciano R. Martínez, la prime-
ra, relacionada con las impresiones 
recogidas en su último viaje a las 
Universidades americanas, y las 
formas de enseñanza en dichos cen-
tros educativos. 
E l programa de este acto se pu-
blicará oportunamente, esperando 
que todos los maestros, dada la 
importancia social y cultural que 
tienen estas Conferencias, aumen-
tadas por la gran' capacidad del 
conferencista, asistan puntualmen-
te al local de esta Asociación, Nep-
tuno 174, altos, a las 4 p. m. 





A las dos: Casi una señora, por G . 
Walton; E l santuario del amor, por 
Conrad Nagel y *Luisa Dresser. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¿Dónde estuve yo el martes 
13?, por Reginald Denny. 
A las ocho y media: E l santuario 
del amor. 
PLOREN" C I A (San Lázaro y San 
Prancisco) 
A las ocho: Peligros de la aviac ión; 
esreno del drama Maldito dinero, por 
E v a Novak; L a noche del sábado (es-
treno) por Leatrice Joy; Conrad Na-
gel; Teodoro Roberts y Jul ia F a y e . 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina 7 
J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una revista; 
E l Halcón de los Mares. 
A las nueve: una revista; E l Ha l -
cón de los Mares. 
T R I A N ONT (Avenida WUson entre A 
y Paseo, Vedado) 
Función organizada por el Club Ro-
tarlo a beneficio del Parque Rotarlo 
Infanti l . 
A las cinco y a las nueve: cintas 
dramáticas y cómicas y números de 
variedades. 
La S u s c r i p c i ó n d e l 
I n f o r t u n a -
d o B o m -
b e r o 
c o n 
.HH ESTA ABIERTA 
Envíe su donativo al Tesorero, Ingeniero 
Enrique Badeli, Cuartel de Corrales. Habana. 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N ' 5 0 4 
CURAN LAS ENFERMEDADES SECRETAS 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
J 
Exija a su ingeniero, arquitecto o maestro de obra 
que use en su edificio un cemento, cuyas cualidades 
de fineza, uniformidad y consistencia, sean por lo me-
nos iguales a las del cemento cubano E L MORRO que 
«e edabora en el Mariel. 
La Compañía Cubana de Cemento Poitland 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 ;; H a b a n a 
PAGINA O L i T R O 
D I A I T O D E LA M A R I N A — O C T U B R E 29 DE 1925. 
H A B A N E R A S 
DE AMOR 
E L ULTIMO COMPROMISO 
Regina Yanes. 
Linda cardenense. 
Una primita de la señora de Ma-
zorra, la gentilísima Rosita Sardi-
na, a la que aprovecharé para sa-
ludar por su regreso de Nueva York. 
La señorita Yanes ha pasado por 
fiestas diversas de nuestra socie-
dad dejando una estela de simpa-
tía. 
Esbelta y fina. 
De gracia cautivadora. 
Después de trasladarse a esta 
ciudad, desde su querida Cárdenas, 
figura entre la risueña pléyade de 
vecinitas del Malecón. 
Sean estas lineas para anunciar el 
compromiso de la señorita Regina 
Yanes Rojas. 
E s muy reciente. 
De unos días acá solamente. 
Ha sido pedida su mano para el 
joven y pundonoroso teniente José 
Acosta Recio. 
Agradable nueva que me com-
plazco en hacer pública. 
Va con mi felicitación. 
Tara la gentil parejita. 
GERMAN M A L A R E T 
E n un accidente casual. 
Están de duelo los distinguidos 
familiares que contaba en esta ca-
pital el infortunado joven. 
¡ Entre otros, la señora Patria Tió 
le el fallecimiento de su hermano j ¿e Sánchez, prima suya. 
Reciban todos mi pésame. 
Desde Puerto Rico. 
Una sensible noticia. 
Llegó ayer al distinguido caba-
llero Alberto Malaret comunicándo 
Germán 
Muerte trágica Muy sentido. 
DE REGRESO 
Por la ruta de la Florida. i do, primogénita del señor Presiden-
Desde Nueva York. te de la República. 
Llegaron ayer en el Governor ; Retornan de una corta y agrá 
Cobb el joven y distinguido doctor 
Baldomero Grau y su esposa tan be-
lla y tan interesante, Nena Macha-




u n . rumor. 
Ya confirmado. 
No es otro que el del compromi-
so de üna bella señorita del gran 
mundo y un joven módico que fi-
gura con un alto cargo en la Secre-
taría de Sanidad. 
No demorará la petición. 
Puedo asegurarlo. 
N O l o Q U I E R A 
.si el cartucho no dice L A F L O R DE T I B E S . Nuestro sin rival café se 
vende—exclusivamente—en cartuchos con nuestro nombre. 
L A F L O R DE T I B E S , BOLIVAR 37 A-3820. M-7623. 
M. Painlevé continúa. . . 
(Viene de la primera página) 
ró que los acuerdos de Locarno re-
presentan la entrada de Alemania 
en el sistema de las demás nacio-
nes como un factor de importancia 
y que su aprobación por el pueblo 
alemán, al realizarse, constituirá 
un paso importante de progreso 
por una ruta difícil. 
científica, dedicándose sobre todo 
a las ciencias políticas y sociales. 
D E C L A R A C I O N E S D E MUSSOLI-
K I E N MILAN 
ROMA, octubre 29.—Mussolini 
fué recibido por la Municipalidad 
de Milán en pleno, declarando 
aquél que las fronteras actuales de 
Italia serían sagradas mediante la 
disciplina impuesta a la nación por 
el fascismo, la que es necesaria por 
razones de orden económico, polí-
tico y moral. 
Aseguró que la monarquía actual 
continuaría en Italia como una de-
mostración de la lealtad tradicio-
nal del pueblo. 
Dijo también que el siglo pasado 
había sido de obscuridad para Ita-
lia, pero que este siglo X X era de 
independencia y potencia para ella. 
S E D E S C U B R E UNA ORGANIZA-
CION MONARQUICA EN RUSIA 
MOSCOU, octubre 29. — L a 
Agencia Tass anuncia el descubri-
miento en Leningrado de una vas-
ta orgarUzación de espionaje con 
tendencias monárquicas, habiéndo-
se realizado multitud de detencio-
nes. 
A P E R T U R A D E UNA U N I V E R S I -
DAD CHIN A EN MOSCOU 
MOSCOU, octubre 2 9 . — L a aper-
tura de la universidad china tuvo 
lugar ayer, siendo nombrado Rec-
tor de la misma M. Rndek, quien 
declaró que la enseñanza sería 
MEDIDAS CONTRA L A S ASOCIA-
CIONES P O L I T I C A S EN I T A L I A 
ROMA, octubre 2 9 . — E l Gobier-
no ha dictado una resolución orde-
nando que todas 'as asociaciones 
políticas declaren dentro del térmi-
no de un mes la lista completa de 
sus miembros, así como de un mo-
do expreso su filiación, bajo la 
amenaza de ordenar su disolución. 
Igualmente todas las asociaciones 
que se estimen peligrosas para el 
Estado serán disueltas sin pérdida 
de tiempo. 
L A ACTITUD D E J U G O E S L A V I A 
A N T E E L CONFLICTO G R E C O -
BULGARO 
PRAGA, octubre 29.—Respon-
diendo a la interpelación del Dipu-
tado demócrata Andreglinovitch 
sobre la actitud de Jugoeslavia 
respectó al conflicto greco-búlgaro, 
el Ministro de Estado Nintchitch 
declaró que la neutralidad del país 
estaba justificada, porque» la So-
ciedad de las Naciones es el "úni-
co organismo autorizado para In-
tervenir en el conflicto, represen-
tando o todos los Gobiernos. 
E l discurso del Ministro fué 
aprobado inmediatamente por la 
Cámara. 
M. CHAUMET S E R A GOBERNA-
DOR D E L BANCO D E FRANCIA 
PARIS , octubre 29.—Asegúrase 
que M. Chaumet será designado 
Gobernador del Banco de Francia, 
una vez aceptada su dimisión como 
miembro del Gabinete que acaba de 
cesar. 
B O L S A S E L O N D R E S 
L O N D R E S , Octubre 28. 
United Havana Railway: 97. 
Consolidados por dinero: 55 3|8. 
Emprést i to británico del 5 por 100: 
100. 
Emprést i to británico del 4^ por 100 
95. 
¡ K a i a m 
Del Problema... 
C r e p é 4 4 L z a n n e 
[ I m i t a c i ó n a C a n t ó n ] \ j 
9 9 
V N T R E las infinitas noveda des 
^•^.jue a diario nos llegan figura 
un magnífico crepé del que vinieron 
300 piezas. 
Es lavable- y no "encoge". 
Poro ocurre que dentro de pocos 
días recibiremos una nueva partida 
de este crepé, que equivocadamente 
nos envía el fabricante. Y nos en-
contramos ante un problema para 
el que sólo hay una solución fáci! 
y eficaz: la de marcar a un precio 
muy bajo el crepé a fin de dar sali-
da a estas 300 piezas antes de que 
lleguen las otras. 
E L P R E C I O 
El crepé "Luzanne" vale $ í . 0 0 y 
$1.10. pero hemos decidido marcar-
le al precio especial de 80 centavos 
la vara. 
Es un "precio de circunstancias" 
del que nuestra muy estimada clien-
tela debe congratularse. 
C O L O R E S DE MODA 
El ciepé "Luzanne" ha venirlo en 
25 colores, incluyendo desde lue-
go los tonos más en boga. 
HOY MISMO 
Una recomendación nos permiti-
mos hacer: no dejen de ver usté 
des hoy mismo el crepé "Luzanne". 
Aunque sea por simple curiosi-
d a d . . . 
(Viene de la primera página) 
S 0 L 1 S , E N T R I A L G O Y 
.Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. 
C I A . 
Centro Privado 
N O V E D A D E S e n P l a t a E s p a ñ o l a d e L e y 
Todas las semanas recibimos verdaderas novedades. Ahora, acabamos 
de recibir un magnifico surtido, en Juegos de the, y de café Tarjete-
ros, Cuadros con asuntos del Quijote, Fruteros, Bandejas, etc' y todo en 
Plata pura de Ley, de novecientos diez y eeis m i l é s i m a s . 
NADA MEJOR T A H A UJf BONITO REGALO 
" L 4 E S M E R A L D A " ^ t 1 ^ 
Como.. . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
rráneo en buques venidos no se sa-
be de donde, desembarcan por mi-
les de miles en la costa Norte de 
Africa desde Alejandría hasta Tán-
ger para imponer el régimen de la 
Media Luna. 
Y todavía piensa el Soviet en 
arrojar a todos los negros de Afri-
ca contra las posesiones de Fran-
cia e Inglaterra, en el caso de que 
no cesen inmediatamente la guerra 
contra Abd-el-Krim. 
E n todas las mezquitas en la 
oración del Viernes, se invoca el 
auxilio de Allah, para la destruc-
ción de los cristianos. 
De modo que el ingreso de Ale-
mania en la Liga de Naciones, pac-
tado en Locarno, significa para los 
musulmanes, ya que Alemania peleó 
al lado de los Turcos en la Gran 
Guerra de 1914, una próxima lucha 
pacífica, en Ginebra, en favor de la 
independencia de todos los países 
musulmanes. 
HERMOSA FIESTA EN LOS 
JOVENES CAT0UC0S 
PLATA SK BARRAS 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 
71% 
BOZiSA B E MADRID 
MADRID, Octubre 28. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 29.05 pesetas. 
Franco: 33.84 pesetas. 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , Octubre 28. 
E l dollar se cotizó a 6.96.5 pesetas. 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , Octubre 28. 
Los precios estuvieron hoy Irregu-
Renta del 3 por 100: 46.05 frs . 
Cambios sobre Londres: 117.35 frs . 
Emprést i to del 5 por 100: 51.85 frs . 
1.1 dollar se cotizó a 24.14 frs . 
HOMENAJE A L P R E S I D E N T E 
Hay una Asociación de jóvenes 
de ambos sexos que se agrupan ba-
jo el hermoso lema de Dios, Patria 
y Juventud. 
No tiende esta Asociación sola-
mente a sus obligaciones para con 
la iglesia, tiende a todo cuanto pue-
da ser digno y provechoso en el or-
den moral. 
L a sección de fiestas que con tan-
to acierto dirige nuestro amigo el 
culto joven Tomás Cano, organizó 
el día 26 una fiesta homenaje al 
presidente interino señor Armando 
Brande, con motivo de su onomás-
tico. 
A las 9 p. m. llegamos al local 
que ocupa en la calle de Infanta, 
donde se congregaron numerosos 
asociados con sus familiares. 
L a fiesta dio principio con arre-
glo al siguiente programa: 
"Marcha Militar", ipiano, por las 
señoritas Ortega. 
Intermezzo "Cavallería Rustica-
na", mandolina por la señorita Mar-
garita Ventosa. 
"Jota", piano por las bellas se-
ñoritas Rosita Ruisánchez y Nena 
Córdova, esta última presidenta de 
la sección de socias jóvenes católi-
cas. 
"Serenata Morisca", guitarra y 
mandolina, por los señores J . Mar-
tínez y J . Cabrisas. 
Todos los números fueron ejecu-
tados con gran limpieza y perfec-
ción. Fueron muy aplaudidos. 
Terminada la paite musical fué 
asaltada una ipreciosa "piñata" que 
colgaba del centro del salón; 40 
P A N T E L L E T S 
Los más afamados de la Habana por su elaboración y calidad. 
V E L I T A S 
i Riquísimos! ¡ Exquisitos! 
LA FLOR CUBANA I M A4284 
H U E S O S D E S A N T O 
se hallan también inmovilizada las 
columnas francesas. 
E l aeródromo de Tauima sigue 
encharcado, y no han podido vo-
lar los aparatos. 
MANIFESTACIONES PATRIOTI-
CAS E N PROVINOLAS 
San Sebastián 7.—Para festejar 
la toma de Axdir el gobernador 
civil ha obsequiado con un Cham-
pagne de honor a las autoridades 
civiles, militares y eclesiásticas y 
a la Prensa. 
E l gobernador, general Gardo-
qui, habló en tonos patrióticos, elo-
giando la labor del Ejército y de 
Primo de Rivera. Contestó el se-
ñor García Cernuda con frases en-
tuiastas para el Ejército y el Di-
rectorio. 
Se acordó dirigir un telegrama 
de adhesión inquebrantable al Rey 
y al presidente del Directorio y 
otro al Ejército de Africa. 
Después se sirvió un refrigerio 
a los invitados, terminando el acto 
a las ocho de la noche. 
cado un importante 
Norte de Kifan. 
progreso al 
Abante 7.— E n el vecino pueblo 
de San Juan se ha celebrado una 
manifestación patriótica con mo-
tivo de la gloriosa toma de Axdir. 
Presidieron el acto las autorida-
des y el periodista alicantino y de-
legado de Cruz Roja. D. Manuel 
L»ópez de Gomis, dirigió la palabra 
a los manifestantes desde el balcón 
del Ayuntamiento, para dedicar un 
recuerdo a los que murieron en de-
fensa de la Patria. 
E l momento de arriar la bande-
ra fué de gran emoción, por las 
manifestaciones de amor y respeto 
de que fuó objeto. 
E L NUEVO A V A N C E D E L A S 
TROPAS F R A N C E S A S 
F e / 7.—Las fuerzas de Caballe-
ría francesa y española han esta-
blecido su enlace en Yebel Bu 
Haidur. 
NOTICIAS D I V E R S A S 
Fez 7.—La acción librada en la 
región de kifan se ha desarrolla-
do con medios menos imnortantea 
que las precedentes. Se ha verifi-
CONTINUAN L A S P E T I C I O N E S 
D E "AMAN" 
Fez 7 .—En el sector del X I X 
Cuerpo de ejército se someten en 
la actualidad algunas familias per-
tenecientes a la tribu de los bra-
nes. 
E l jefe Abdalá se ha refugiado 
en Mtalza, de la zona española, y 
ha anunciado su propósito de pre-
sentarse a pedir el amán. 
En Mtalza, de la zona francesa, 
algunas familias de los uled y de 
los beni mussi, de la región al Es-
te de Melgacon, han solicitado en-
trar en negociaciones previas para 
la sumisión. 
los beni mussi han puesto sus 
bienes al abrigo, en previsión de 
un avance de las tropas francesas. 
Algunos emisarios de los uled 
taled han pedido igualmente con-
diciones para el amán. 
Noticias de origen español con-
firman que Abd-el-Krim ha mar-
chado desde Targuist al Rif, y que 
antes de su marcha ha hecho fu-1 
silar a Siomar E l Urghuil. 
Continúa el avance francés en la i 
región de Airgohera. 
Algunas familias de Mtalza. de 
la zona española, se han sometido 
en parte, y el resto de esas fraccio-
nes manifiestan iguales deseos de 
hacerlo. 
cintas pendían de ella, gue fueron 
rmoogidas por otras tantas señori-
tas que al ser rota correspondía a 
cada una un premio. 
Se verificaron luego vaiíados jue-
gos que resultaron muy interesan-
tes y animados. 
A la terminación de éstos el se-
ñor Cano distribuyó artísticas bol-
sitas con bombones y confituras. 
Los juegos fueron dirigidos por 
la encantadora señorita Nena Cór-
dova y el señor Tomás Cano. 
A las 11 se inició un animado 
baile, amenizado con un escogido 
programa por el joven Paquito Is-
la. 
Al sonar las 12 de la noche, mo-
mentos en que empezaba el día del 
santo del homenajeado, dirigió la 
palabra al ¡presidente, el joven Ar-
turo Sánchez, quien con frases ca-
riñosas lo felicitó e hizo entrega 
de un modesto presente. Fué felici-
tado también otro asociado allí pre-
sente, el señor Armando Dassys. 
Seguidamente se sirvió un esplén-
dido buffet. 
Algunos nombres: 
Entre la concurrencia recordamos 
a un grupo de señoras: 
María de los Angeles Puch; An-
geles Cabello de Lobato; Juana Ca-
pe de González; Elvira Delgado de 
Biiande; Leonor González de Rui-
sánchez; Angela Cachonegrete de 
Córdova; Aurora García de Carre-
ra; señora de Mendoza y otras. 
Entre el grupito de lindas señori-
tas tenemos en primer término a 
Nena Córdova; Rosita Runsánchez 
y Primi Alvárez. 
Ofelia y Carmen Pérez; Margari-
ta y Consuelo Carrera; Evangelina 
y Elenita Ortega; Carmita y María 
Antonia Herrera; Mercedes Pérez; 
Angelita Ceballos; Conchita Mon-
jes; Consuelo Herrera; Carmela V i -
Ualonga; Matilde González; María 
Odrlozola; Leonor González; Car-
men Mendoza; Lupita González; 
Margarita Mendoza; Angelita Loba-
to; Margot Reyes y para terminar, 
la gentil y linda Fina Alvarez L a -
vista. 
A la una y media comenzó el des-
file de la concurrencia. 
No quisiéramos terminar sin en-
viar una felicitación muy sincera 
hasta la interesante señorita Nena 
Córdova y el señor Tomás Cano Jr . , 
a quienes se debe el brillante re-
sultado de la fiesta. 
Lorenzo Blanco. 
Fez 7. — En el sector Oeste se 
someten algunas familias de los be-
ni kaled y de los beni mesguilda. 
Reina completa calmá en todo 
el frente. 
En el sector del centro han sido 
aprovisionados sin dificultades los 
puestos de Astar Sker y Uled Sá-
bela. 
Continúan las operaciones en la 
región de Bab Mezan y Buhalima. 
No hay nada importante que se-
ñalar en las demás partes de este 
frente. 
OTRAS INFORMACIONES 
E L T E N I E N T E G U T I E R R E Z 
A Y A L A 
E l día 3 de los corrientes ha 
muerto en el hospital de Melilla. a 
consecuencia de las heridas que re-
cibió en los recientes combates ve-
rificados Para la toma de Alhuce-
mas, el teniente de Infantería D. 
Emilio Gutiérrez Ayala. 
Su historia es, breve y gloriosa. 
De la Academia fué a Regulares de 
Larache; sirvió luego en la Legión, 
y de ésta, por seguir a su compa-
ñero, el heroico Rodríguez Descan-
sa, sg alistó en su harca, y en ella 
pocos días después que su capitán, 
daba como él su vida por la Patria. 
E l teniente Gutiérrez Ayala, ha-
bía sido herido tres veces, prueba 
evidente de su valor y del alto con-
cepto que tenía del cumplimiento 
de su deber, en el que halló el 
premio reservado a los héroes. 
E r a nieto del general de Caba-
llería, ya fallecido, Gutiérrez de la 
Cámara^, y sobrino carnal de la es 
posa del coronel Millán-Astrav. 
E L CIROULO D E L A UNION 
M E R C A N T I L E I N D U S T R I A L 
Reunida la Junta de Gobierno 
de este Círculo, con representacio-
nes de las entidades mercantiles e 
industriales de esta corte, inter-
preta el sentir general de todos los 
comerciantes, asociándose al ho-
menaje que el pueblo de Madrid 
va a tributar a las tropas que re-
gresan en representación del Ejér-
cito que lucha en Africa. 
Para que la industria y el co-
mercio de Madrid se adhieran con 
todo entusiasmo a estas manifes-
taciones, el Círculo y d^más enti-
dades aconsejan a sus representa-
dos que el día 10 cierren sus esta-
blecimientos de diez a doce de la 
mañana, durante e ldes)file de las 
tropas por las calles de Madrid. 
E N HONOR D E PRIMO D E 
R I V E R A 
Zaragoza 7 .—En la Secretaría 
del Ayuntamiento entregó ayer el 
concejal señor Amador de los Ríos 
un escrito-proposición solicitando 
que se convoque con urgencia al 
Ayuntamiento en pleno a sesión 
extraordinaria para adoptar, si pro-
cede, el siguiente acuerdo: 
"Que el alcalde de Zaragoza, en 
representación de esta ciudad, se 
dirija al alcalde del Ayuntamiento 
de /Madrid proponiendo que, para 
premiar los grandes servicios que 
en nuestra zona del Protectorado 
de Africa acaba de prestar a la 
Patria el actual comisario superior 
en Marruecos y presidente del Di-
rectorio militar, gestione que todos 
los alcaldes de la nación telegra-
fíen, en nombre de sus respectivas 
Corporaciones, el próximo día 12 
a S. M. el Rey (q. D. g.) solicitan-
do, en términos adecuados, conce-
da el ascenso, por mérito de guerra 
[| mejor elogio de un articulo 
es decir: se está agotando 
Esto es lo que avisamos hoy con respec-
to a nuestras SEDAS ESTAMPADAS ES-
TILO ARTE DECORATIVO; la mayor no-
vedad invernal. 
Usted puede v^r en nuestras vitri-
nas los pintados tan audaces y elegan-
tes que traen estas sedas. 
Si a esto agregamos que venoemos 
los cortes de vestidas a $2.40, $3.75 




OBISPO Y COMPOSTEl. A 
al teniente general, excelentísimo 
señor D. Miguel Primo de Rivera 
y Orbaneja". 
T E L E G R A M A S D E SALUDO A 
ZARAGOZA 
Zaragoza 7 . — E l gobernador ci-
vil ha recibido un telegrama del 
general Sanjurjo que dice así: 
"Contra mis propósitos y gran-
des deseos de asistir al hermoso ac-
to que fuerzas vivas esa población I 
organizan honor batallón Infante, 
me es imposible asistir en actuales 
circunstancias por impedírmelo | 
atenciones que exigen tropas em-1 
barcadas e instaladas en bahía Al - | 
hucemas. A ese brillante homenaje 
organizado por aragoneses, consi-
dérenme asociado como un arago-
nés más; en breve iré a esa hermo-
sa población y haré presente perso-
nalmente a todos mi agradecimien-
to por su calurosa felicitación y 
expresión del ifervoroso culto por 
bien Patria". 
E l alcalde ha recibido d© Tetuán 
el siguiente telegrama del presi-
dente del Directorio: 
"Es muy satisfactorio para mí 
que circunstancias hayan designado 
Zaragoza para rendir primicias ho-
menaje soldados Africa. Salúdele, 
Primo de Rivera". 
Ha producido gran júbilo aquí 
el ascenso del general Sanjurjo, a 
quien se han telegrafiado numero-
sísimas felicitaciones. 
L A S INSIGNIAS D E L A ORUZ D E 
PRIMO D E R I V E R A 
Sevilla 7.—Ha sido aprobada una 
moción del alcalde, en la cual pro-
ponía encabezase el Ayuntamiento 
una subscripción pública para re-
galar las insignias de la gran cruz 
de San Fernando al general Prim.ff 
de Rivera. 
L Y A T J T E Y E N OASABLANCA 
Casablanca 7.—Ha llegado a es-
ta, con objeto de despedirse de la 
población, el mariscal ÍLyautey. 
Aprovechando la circunstancia de 
halarse aquí la Misión parlamen-
taria, ha conferenciado con los 
miembros que la integran 
L A M E D A L L A D E ORO D E L 
AFRICANISMO A L G E N E R A L 
E N J E F E 
Barcelona 7.—Se nos ruega la 
publicación de la nota siguiant»; 
L a gran medalla de oro del afri-
canismo española ha sido concedi-
da al general Primo de ivgra por 
el Comité de africanistas espafio-
les, creado por los tOentros comer-
ciales ihispano-marroquíes y com-
puestos de personalidades africa-
nistas de probados entusiasmos j 
competencia para designar aquellos 
ciudadanos que Se han hecho acr<-
edores a especial recompensa por 
su patriotismo, actividad y acier-
to encauzando el problema de Ma-
rruecos en un sentido provechoso 
para los intereses generales de Es-
paña, Próximamente se fijará la 
fecha para celebrar el acto, en el 
cual una comisión, nombrada al 
efecto, entregará la gran medalla 




. E N L A 
Parroquia del Espíritu Santo 
Que en sufragio d» las Bendita.» 
Animas del Purgatorio se h» de «li-
brar en la Iglesia Parroquial del ES-
P I R I T U SANTO d^sde el día lo. del 
mes de Noviembre E N L A FORMA 
S I G U I E N T E : 
Dará principio a las 7 p. ra. con 
rezo de Santo Rosarlo, Novena, Vlfi-
lia. Lamentos, y Responso; cuyo» ac-
tos se celebrarán a l a misma hora 
durante todo el Novenario, exceptuan-
do la Vigi l ia . 
E l día 2 a las 8 a . m. Misa Solem-
ne,, Proces ión y responso. 
Los demás días a las 8 a. m. Misa 
cantada y Responso, 
E l día 10 a las 7 a . m. MÍM. d* Co-
munión General, y a las 8 y media a. 
m. Misa solemne con Sermón, P r * 
ces ión y Responso. 
S E R M O N E S P O R L A NOCHE 
A cargo del R. P. J . Hernández C. H 
Día 2.—Sobre la Muerte. 
Día 3.—Juicio particular del Alma. 
Día 4.—Existencia del Dogma de! 
Purgatorio. 
Día 5.—Pena de sentido y de Dafi"-
Día 6.—Utilidad de la Penitencia con 
relación al Purgatorio. 
Día 7 .—El Santo Sacrificio (J« la 
Misa . 
Día 8.—Valor de la Limosna que »* 
hace en favor de las benditas Ani-
mas. 
Día 9.—Agradecimiento de las ben-
ditas Animas. 
E l Párroco. 
Pbro. C E L E S T I N O RIVERO. 
Octubre de 1925. 
G. 
C U B A y ACOSTA 
5d-29 3t-l9 
NEPTUNO 36 
Gnclukción p̂ manenfe sisfemaNesHeBS 
:L Tíikas EOreaiHeiine, Masaje Onfc 
C ten Marcel; Corte de Melenas. §[iairooQCej¡c 
^ y S / o / ? e r p e c / á / p d f ® / / ¡ ñ o r . 
T e l é f o n o M - g r Z T . . 
Si usted tiene que hacer algún regalo recuerde que en 
esta casa hallará todo lo que necesite: CARTERAS, ABA-
NICOS, CAJITAS DE PAÑUELOS BORDADOS, ESTUCHES 
DE PERFUMES. COLLARES. FLORES. JUEGOS DE ROPA 
INTERIOR DE SEDA, HILO Y OPAL, etc., etc. 
No olvide que esta es por excelencia la casa de los pa-
ñuelos para hombre. Siempre, las últimas novedades en se-
da, olán clarín y batista. 
EL CORREO DE PARIS 
OWspo 5 0 . l e l é h m A - 3 2 6 0 
C8526 Alt. 2 t -3 í 
FOLLETIN 62 
LUIS W A L L A C E 
BEN-HÜR 
N O V E L A D E L A E P O C A D E J E S U -
C R I S T O 
V E R S I O N DIKECTfA U E I . I N Q X E S 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELEA 
TOMO I 
Pe venta on la librería <le Jc-st A l -
tela. Padro Várela (Eelascoaír.) nürn. 
32-B. te léfono A-585f3. 
(Continúa) 
los cánticos—liamando a tu Sim-
bcl—y despierto y se apoderan de 
mí el pesar y la tristeza—que só-
lo rae pernoten decir, sollozando: 
"Hasta la vista! . . . " 
Al concluir su canto, la cantatriz, 
pasaba por junto al 5?upo de pal-
lAeras. Las últimas palabras: "Has-
ta la rista!" fueron cantadas con 
tal expresión de ternura y de pena, 
que conmovieron a Ben-IIur. E l pa-
so del bote por aquel lugar fué co. 
mo el paso de una sombra espesa 
a través de las espesas sombras de 
la noche. 
Ben-Hur resipiró fuelle como si 
suspirase. 
— L a reconozco por el canto; es 
la hija Baltasar. ¡Qué hermosi 
canción, y . . . qué hermosa canto-
ra! 
Recordó sus grandes ojos som-
breados por grandes pestañas, sus 
arqueadas cejas, el óvalo de su ca-
ra, sus labios gruesos y rojos, y 
toda la gracia de su esbelta figu-
ra. 
— ¡Qué hermosa es!—repitió. 
Y su corazón dióle la respuesta 
con el apresuramiento de sus lati-
dos. 
Entonces, casi al mismo tiempo, 
otro rostro más juvenil, tan seré, 
no como hermoso, más aniñado y 
tierno, aunque no tan apasionado, 
se apareció ante él como si surgie-
se asimismo del lago. 
— ¡Ester!—dijo sonriente. — Co-
mo lo deseaba, se me ha aparecido 
una estrella. 
Y lentamente emprendió su re-
greso a la tienda. 
Su vida había sido azotada por 
el dolor, y los proyectos de vengan-
za le absorbieron, no dejándole es-
pacio para el amor. ¿Significaba 
esto el principio de una feliz trans-
formación? 
Y si la influencia del amor Ic 
hacía volver a la tienda, ¿a quién 
se debía? 
Ester le había ofrecido un cália, 
lo mismo que la egipcia. 
Y ambas so 1c habían aparecido. 
casi al mismo tiempo, bajo las pal. 
meras. 
¿Cuál de las dos prevalecería? 
F I N D E L TOMO P R I M E R O 
TOMO I I 
SEGUNDA P A R T E 
L I B R O P R I M E R O 
C A P I T U L O P R I M E R O 
L A S ALMAS D E M E S S A L A 
Los jóvenes patricios yacían _ten_ 
didos en los divanes, a la mañana 
siguiente de la orgía a que asisti-
mos en el salón del ipalacio. Podía 
llegar Majencio y toda la ciudad 
acudir a lecibirle; podía la legión 
bajar del Monte Sulpio a hacerle los 
honores, y del Nlnfeo al Onfalo po-
drían celebrarse fiestas espléndidas 
en honor del cónsul; festejos que 
superasen en esplendor a cuantos se 
habían celebrado en Oriente; pero 
los agregados militares hubieran 
continuado su ignominioso sueño 
eobie el diván en que hablan caí-
do o donde les acomodaron sus in-
diferentes siervos; tan imposible 
era que pudiesen tomar iparte en 
la recepción, como que se animaren 
las figuras con que un artista com-
puso su cuadro. 
No todos, sin embargo, de los 
que tomaron parte en el bacanal es-
taban en la misma situación ver-
gonzosa. Cuando la luz del día aso-
mó tímidamente por los postigos del 
salón, Messala levantóse, y desci-
ñéndose la guirnalda como para in-
dicar aue la orgía había terminado, 
se ciñó la toga, echó la última mi-
rada a la escena, y, sin pronunciar 
una palabra, se dirigió a sus habi-
taciones. Cicerón no se hubiera re-
tirado con más gravedad del Sena, 
do desipués de prolongado e impor-
tante debate nocturno. 
Tres horas más tarde dos correos 
entraron en su cuarto y de su pro-
pía mano recibieron cada uno un 
despacho, sellado y duplicado, con-
sistente en una carta para el pro-
curador Valerio Grato, aun residen-
te en Cesárea. La importancia del 
pliego deducíase de haber escrito 
dos ejemplares y enviarlos uno por 
mar, el otro por tierra, con orden 
de acelerar todo lo posible el via-
je. 
E l contenido de la carta ei'a el 
siguiente: 
"Antioquía X I I Kal . Julio. 
Messala a Grato: 
¡Oh "Midas mío! 
Ruégete que no tomes a mala 
parte el sobrenombre que te adju. 
dlco, y acógelo como muestra de 
afecto y gratitud y como demostra-
ción de que te considero el más 
afortunado de los hombres. Por 
otra parte, tus orejas se conservan 
tales como te las dió tu madre, sin 
más que el natural y proporciona-
do desarrollo. 
¡Oh Midas mío! 
Voy a contarte cosas sorprenden-
tes que, aunque descansan.algunas 
sobre meras conjeturas, no dudo 
que justifiquen tu atención. 
Permíteme primeramente que re-
fresque tu memoria recordándote 
una familia de un ¡príncipe de Je-
rusalén, increíblemente antiguo en 
abolengo e inmensamente rico, lla-
mado Ben-Hur. Y por si tu memoria 
se muestra reacia, ya que el su-
ceso a que aludo ocurrió hace mu-
chos años^la cicatriz que aún os-
tenta tu noble cabeza te servirá de 
recordatorio eficaz. 
Luego paso a despertar tu inte-
rés. E n castigo del atentado con-
tra tu vida—y para tranquilidad de 
nuestras conciencias, hagan los dio-
ses que nunca se pruebe que fué 
un accidente, — la familia fué 
arrestada y sumariada y sus bienes 
confiscados. Nuestro César, tan jus-
to como sabio—¡nunca falten flo-
res en su altar!—aprobó la senten-
cia, y no es, por lo tanto, vergonzo-
so aludir a las sumas que en ese 
concepto engrosaron nuestros habe-
re^TNo podré nunca agradecer bas-
tante tu generosidad, mientras, co-
mo hasta hoy, continúe en el usu-
fructo tranquilo de la porción que 
me donaste. 
E n vindicación de tu sabiduría 
cualidad ajena ciertamente al hi-
jo de Gordio. con quien te he com-
parado,— recordaré además lo que 
dispusiste acerca de la familia Hur, 
considerando ambos que necesitába-
mos gozar tranquilos de aquella 
fortuna, y no queriendo que el si-
lencio proviniese de muertes violen-
tas, sino naturales. Tú sabrás lo 
que hiciste con la madre y la her. 
mana del malhechor; y si ahora me 
intereso en saber si viven o han 
muerto, no dudo que, dada la ama-
bilidad _de tu carácter, ¡oh Grato! 
sabrás dispensar mi natural curio-
sidad. 
Como lo más esencial en el pre-
sente asunto, sin embargo, me to. 
mo la libertad de recordaite que el 
criminal fué condenado al remo por 
toda la vida, según el decreto tu-
yo; y esto es lo más sorprendente 
y maravilloso del caso. 
Y ahora debes principiar a ipres-
tarme tu mayor atención, ¡oh mi 
j excelentísimo Frigio! 
E l límite de la vida para los con-
| denados a galeras se calcula en un 
año, al cabo del cual la muerte lle-
| ga para librar al cuerpo del inso-
| portable trabajo del remo. Así, pues, 
j tu asesino frustrado debía de haber 
i muerto, o para hablar más poéti-
j camente, una de las tr'es mil Occeá. 
nides debía de haberse desiposado 
! con él hace cinco años. Y ahora 
llego al punto más interesante. 
L a noche última, mientras presl-
¡día una fiesta de romanos, cuya ex-
trema juventud e Inexperiencia exci-
taron mi compasión, oí una histo-
ria singular. Majencio, el cónsul, 
llega hoy, como sabes, a dirigir la 
campaña contra los Partos; y entre 
los jóvenes ambiciosos que le si-
guen hay uno, hijo del último duun-
viro Quinto Arrio, y he tenido oca-
sión de conocer algunos pormeno-
res curiosos acerca de él. Cuando 
Arrio fué en persecución de los pi-
ratas, cuya derrota le hizo conquis-
tar los últimos honores, no tenía 
hijos. Cuando regresó, llevaba con-
sigo un heredero. E l hijo a quien 
hizo heredero de su inmensa fortu-
na es aquél que enviaste tú a gale-
ras, el propio Ben-Hur que debía 
haber fallecido hace ya cinco años 
y que regresa a Oriente rico, po-
deroso y probablemente con la ciu-
dadanía romana, p a r a . . - ¡Ah, tú 
estás suficientemente seguio para 
temer nada; pero yo. Midas mío, es-
toy en peligro, y no necesito expli-
carte por qué. ¿Quién ipuede com-
prenderlo mejor que tú? 
¿Qué opinas de todo esto? 
Cuando Arrio, el padre adopti-
vo, trabó combate con los piratas, 
se fué a pique con su bajel, y sólo 
dos de toda la tripulación escaparon 
del desastre. Arrio y éste su here-
dero. 
Los oficiales que los tomaron de 
la tabla sobre que flotaban, dicen 
que "eT compañero del afortunado 
tribuno era un joven, y que, al su-
bir sobre cubierta, iba vestido con 
la túnica de los remeros perpetuas. 
Esto debiera bastar para conven-
certe, to-to; pero si dudas aún, te 
diré, oh Midas, que ayer, por ca-
sualidad—y he hecho votos a la 
Fortuna por mi buena suerte—me 
encontré cara a cara con él, y, 
aunque entonces no le reconocí, es 
el verdadero Ben-Hur que íué dg[ 
rante varios años mi camarada, 
mismo Ben-Hur, hecho llombre'iv0' 
en el momento en que te escrlD • 
debe de estar maquinando su 
ganza—esto haría yo en su l u g f l ^ 
venganza que no se detendrá a11 
la muerte, venganza por la P 3 ! ^ 
la madre, la hermana, P»1" él ^ r 
mo y—la ipongo en último l u * . ; 
aunque debiera figurar en el 
mero—por su fortuna, de que 
apoderamos. . tu 
"No dudo que al llegar aquí fle r 
lectura, oh mi buen bienhecno^ 
ámTgo Grato mío, no dudo { 
brás salido de tu abstracción g 
la llamo para no equiparar » r 
locura del viejo Rey de i T \ ^ 
habrás pensado lo que i e ° * , s en 
se, considerando tus sexten-J 
Peligro, ya aue no tu Plel- abo-
Fuera ridículo Preguntarte ^ 
ra: ¿Qué hacemos? P ^ ^ n o , • 
bien que me declare tu v v ^ . * Üllse* 
mejor aun, que t e , ^ s Consejo?, 
y aguarde tus prudentes 
inspirados por Atenas. e% 
Me complazco en PensartuS m»-
cuanto esta carta llefue * idera<;ií>-
nos. sin vacilación ni cona ^ ^ 
neT obrarás maduramente !|-
convenga. Sé sabio como 
i rio y pronto como L . ^ a ' - te. Dco-
1 E l sol se eleva tímidame^e s 
¡ tro de una hora dos ^d» 
tiran de mi .cuarto l e v ^ ^ 
| uno una copia de esta otr0 ipor 
Ide ellos irá P^r tierra e la 
mar; tan importante con 
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De la Verbena. 
üna j™ta hoy-
,.tá c0nvocada para la casa del 
f n v i País a las cinco de Ui 
por la distinguida dama 





objeto la organización del 
la Policía para la Ver-de 
de Noviembre, 
carece la asistencia, 
:Santacruz v 
Volvió ya de México. 
EI vapor Hspagne trajo ayer al 
• lar empresario COn todo el 
P0PU to artístico que va a posesio-
C0D3U nuevamente del teatro Martí. 
^Viene Consuelo Hidalgo. 
• y pilar Aznar. 
la nueva temporada, que se 
! «ra con L a Bayadera, figu-
• p1 barítono Qrdóñez. 
rara tíí 
,Fijado el debut, 
'para el 10 de Noviembre. 
FOÜLARD 
A S O C E N T A V O S 




L a señora Josefina Cadenas de 
Jiménez y lo mismo sus hermanas 
Carmen y Chalía, que pasan en es-
tos momentos por el dolor de la I 
pérdida de su amantísima madre, ¡ 
empezarán a recibir visitas de pá-
same a partir de mañana. 
Sépanlo sus amistades. 
* * « 
Majestic. 
'El nuevo hotel. 
Su fiesta inaugural, anunciada 
para el sábado próximo, ha , sido 
necesario transferirla. 
Será el otro sábado. 
Con carácter defimtivo. 
* * * 
L a última moda. . 
Para las melenitas. 
Un modelo que presenta en sus 
vidrieras la elegante Casa Dubic. 
Corto, muy corto el pelo, con 
las orejas al descubierto. 
E s lo más nuevo. 
Y más chic. 
Enrique F O ^ T A M L L S 
M E D A L L O N E S 
Para la cuna del niñ o tenemos preciosos 
^ medallones de marfil, bronce, esmalte y ga-
lalith. Con lindas imágenes pintadas y en 
relieve. 
TENEMOS UNA PRECIOSISIMA COLECCION DE CAPRICHOSOS ESTILOS Y MATICES EN FOU 
LARD ESTAMPADO QJE OFRECEMOS A ESTE INSIGNIFICANTE PRECIO 
A 40 CENTAVOS.—Ofrece- A 75 CENTAVOS.— Crepé 
cantón de seda artificial en to-
dos los colores. Es de buen 
efecto y icpresenta doble valor 
de su costo. 
mos una variedad muy extensa 
de colores en tela Panamá, 
muy propia para la estación. 
A 50 CENTAVOS. — L i n -
dísima tela M A L L A ESPONJA 
en todos colores. 
A 60 CENTAVOS. —Crepé 
romano de seda artificial en los 
colores indicados para la ac-
tual estación y él invierno. 
A 65 CENTAVOS.— Mag-
nífico burato de seda, muy do-
ble y en lodos los colores. 
E S 
A 80 CENTAVOS.—Varios 
estilos de crepé francés, color 
entero, lisos y calados. 
A $ 1 . 1 0 . — Crepé rodier y 
crepé Siberia en todos colores. 
Lo hay color entero y floreado 
a cuadros. 
A 98 CENTAVOS.—Popli-
nes color entero, brochados. 
A $1.25.—Sedas estampa-
das en varios estilos y capri-
chosos matices. 
A $1 .62 .—Magníf ico crepé 
cantón de seda, en todos co-
lores . 
A $2.75.—Encantadora co-
lección de sedas estampadas. 
Las mismas que valían desde 
$4.50 hasta $6 .00 . 
í a E l e g a n t e d e N e p t u n x y l 
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J O Y E R S A í PLATERIAS 
" S ^ (CON TALLERES PROPIOS1) 
a l t e 
MANIFIESTO 058.— Vapor ameri-
raiio SANTA E U L A L I A , cap i t án Lee, 
procedente de New York, consignado 
, Dufau Comercial Co. 
VIVERES: 
Starks Inc: 39 cajas cereales, 1 idem 
jnuncios. , 
Suárez Ramoe y Co: 2ü0 bultos da-! 
til"- „ . . . , 
M (Jarcia y Co: 2o0 cajas í d e m . | 
Mestre Machado y Co: 30U sacos! 
| 
frielo, Hno. q Co: 70 cartones j a - | 
lióni a taja polvos. 
tí S Buy Hnu: 1U0 cartones j abn . 
)! A': tíO' iaem idem. 
Manzabeitia y Co: 35 cajas leva-
í''García y Co: (Glasgow): 19S ca-
'.'uacalao. ' •'• • 
& /Marca: '542 pacas heno. 
AareLi: Co:. 25 . cUjas levadura. 
Starks lee: 45' cajas goma. 
51 Garda y Co' 240 sacos f r i j o l , 
nSCZLANEA: 
R J: 2 , cajas accesorios maquinas. 
T;. 7 bultos accesorios niuobles. 
8B C:.-11 idem accesorios carros, 
f; 500 cajas hojalata . 
S Casero: 2 cajas, cordones^ • 
•YÉrádo,:^ 70 bul to« juguetes, 
Bernn fino: ' '50 .idem idem . 
R;pussaq, 113 bultos l lantas . 
Urin .y. Bast i l lo : 7 cajas archivos. 
C S Buy l i n o : 1S cajas efecots de 
tocador, 
Cuba E Supply Co: 1 caja acceso-
Acebo Simón Co: 10 sacos cola. 
« Galán: 10 huacales botellas. 
Jaa de J F o r t ú n : 8 barri les copas, 
agle: 23 huacales j a r ros . 
B: 4 fardos cuero. 
^tional Paper 'Type Co: 3 bultos 
Itínsas. 
f j¿ £ : 5 ' f a jas pe l í cu la s 
J JI Richardson: 3 huacales acceso-
auto. 
I^L Agnirre Ca. G4 cajas car tu-
^ríguez y Mondiola 4 cajas colo-
¡ » * Gña Tradlng Co. S bultos ac-
Wlos carros. 
P e í Monte 4 cajas a l imento. 
Rellano y Ca. 4U huacales sumlde-
t ^ f ^ c h e a Uno. 1 caja -maqui-
• u. 
S Cubana de Jarcias 5C barri les 
l } 1 . \ cajas efectos de goma. 
J W M e z Lavón y Ca. 53 bultos 
""«s y accesorios. 
,' ( 29 tambores p i n t u r a . 
*-boto 7 cajas muebles. 
V Kulsánchez, Co. 10 huacales s i -
Piedra Afcailí C imcrc ia l S bultos de 
aceite y bolsa. 
Solana. H n o . y Ca. 100 cajas pas-
tas. 
M .1 Freeman 1 auto. 
H T> 11 cajas efectos de goma. 
J L Stnwers 0 pianos y 0 pianolas 
Y o r k Sbipply Co. 225 bultos clora-
< Üiera Rnc"ne y Ca. 1 casco aceite. 
.G L 11 cajas p i n t u r a . 
Sóldftvilia H é r n á n d e a Co. 1 huacal 
Hiedas. 
L xV IT 4 bultos maquinar ia . 
G. K C huacales cunas. 
Q J 6 cajas juguetes. 
F J H 4 i d . i d . 
Singer S Machine 66 bultos máqu i -
nas coser y accesorios. 
No Mi re a 1.557 piezas maderas. 
í lod'-íguoz Hno . 1 caja ejes. 
M Co. 3 cajas accesorios e léc t r i cos 
1 esja efectos de cobre. 
F S 3 cajas torni l los . 
General Elec t r ioa l Co. 21 bultos 
materiales. 
C P Z e í i n a 101 cajas b e t ú n . 
Central Nat iv idad 1 caja maqunai-
1 Hotel Pevil la 16 bultos porcelona y 
accesorios. 
Carbonell y Fouto 11 buUcs rej i l las . 
A M Gránela 9 i d . p e r f u m e r í a . 
•R Quintas 9 cajas anuncios. 
V M Co. 150 rollos l á m i n a s . 
\Tnívérsi*.a,t Srcietaed Co ^ 12 cajas 
bannuotas y pianos. 
M ' González 2 cajas muebles 
j , p Co. 1 b a ú l muestras. 
M "r Rpanlding ) cajas cadenas. 
F R o d r í g u e z 42 bultos muebles y 
accesorios. 
-p» c;0. 20 cajas municiones. 
lTnion Comercial 40 i d . i d . 
El Mundo 1 caja accesorios maqui-
nar ia . 
A M O Co. 1 i d . Id-
ñ C 96 5 sacos extractos. 
Har r i s P.ros Co. 33 bultos efectos 
de escritorio. 
T h r a l l Electrk-al Co. 29 i d . mate-
riales. 
Carasa Co. 14 i d . i d . efectos escri-
torios 126 i d . papel y 133 i d . c a r t ó n . 
W I O i l Refg. Co. 228 bultos mato-
r Crusellas Co. 100 i d . soda 33 id 
grasa. . , 
• U S R X SS5 bul tos mater ia l de 
goma. 
DROGAS 
P r . E . S a r r á , 61 bultos drogas. 
P r o g u e r í a Johnson 34 i d . i d . 
R Gómez Mena Me Dor.ald 42 i d . 
E Lecours 40 i d . ác ido . 
1» p T u r u l I í<80 i d . i d . 
A n t i g á s y Ca. 7 i d . efectos sani-
tarios. 
TEJIDOS 
E Salnz 18 bultos te j idos. 
Cas t r i l lón U n o . 14 i d . i d . 
Juegos de Tocador y de Polisuá, Moteras, 
Relojes, Bomboneras, Cajitas para sellos, etc., 
etc. Todo en e:malte de diversos colores y pa-
ra combinar en're sí. 
EL GALLO y LA ESTRELLA DE ITALIA no 
cesan de preseitar originalidades. 
JOYAS. OBJETOS DE ARTE, LAMPARAS. 
B O D A E E G A N T E 
RABATIAY 
OBRAPIA 
. M f l A ESTRELLA DETfALIA 
- XOMPOSTELA 46. 
J D J Davis, 2 i d . i d . 
Garc í a Tum'n ' y Ca. 2 i d . i d . 
R o d r í g u e z Menéndez y Ca. C 
Lié. 'ago. L ina 
Granda Garc ía 
F e r n á n d e z Co. 
Hermanos Alv i 
M R-íVilla S C 
G R 2 i d . t d . 
C J 1 i d . i d . 
M C 12 i d . id 
S Zoller 2 i d . 
A l v a r é .Hno. Co 
Huer ta C. 1 id 
F E R U E T E R I A 
4 id. id. 
?z C 
i d . 
id 
4 i d . i d . 
1 i d . i d . 
id 
2 i d . 
id. 
Id, 
Otermin Sánchez 4 bultos fi-rrete-
i í a s . 
Fuente Fresa Co. 3 i d . i d . 
A leg r í a Lorido Co. 63 i d . i d . 
V Gómez Co. 15 i d . i d . 
C Joar is t i y Ca-. Í'.52o i d . i d . 
Estefani González; 11 i d . i d . ' 
Ballesteros y Ca,. 35 i d . . i d . :. 
Steel y Ca. 907- i d . i d . . 
L . G. Aguilera Co. 223 i d . i d . 
American Tra.c'ing Co. 1.375 i d . i d . 
Gorostizn Paiafi no y Ca . 505 id. i d . 
Crespo García , 145 i d . i d . 
Fei to y CabezOn 25 i d . i d . 
J . F e r n á n d e z Co. 84 i d . i d . 
F . a . de "los Ríos 6 i d . i d . 
E . S. Co. 2 i d . Id .4 
C. de la Torre 3 i d . i d . 
Parrar te y Villalobos, 5 i d . i d . 
J . A Vázquez . 0 i d . i d . 
A . Rodr íguez , 21 i d . i d . 
Cas.teleiro Vizoso y Ca. 6 i d . , i d . 
j . Goiizá,lez,- 15 i d . i d . 
J . Al i f i y Ca. 316 bultos accesorios 
sanitarios. 
Varias maras i . 187 i d . i d . 
Manifiesto 95!>. Vapor americano 
A B A N G A R P Z . c a p i t á n Card. proce-
dente do Colón y escalas, consignado 
a la Uni t ed F.ruit C'-uripany. 
Con 32.000 racimos de p l á t a n o s pa-
ra K c w O r l ^ á n s . 
Alanifiesto 960. A'apor español M A R 
T l R R l i N G , c a p i t á n Riera, procedente 
de Barcelona y escalas, consignado a 
J . As torqui y Ca. 
D E B A K C E L O N A 
VIVERES 
F Tamames 31.0 cajas 10 atados f i -
deos. 
M Cabrera Co. 100 cajas agua m i -
neral . 
Alonso y Ca. 10C cajas vino. 
D . López y Ca. 38 cajas ajos. 
F . G a r c í a Co. 35 i d . i d . 
Lav íu y Gómez, 75 i d . almendras. 
J . Suárez Sobrino 30|4 vino. 
M . Cano 15 cejas aceite. 
J . Calle y Ca. 150 i d . i d . 
Campello y Puig 50 i d . ajos. 
J . As torqui y Ca. 50 i d . jugos de 
uva, 25 i d . alcohol. 
B a r r a q u é , Maciá y Ca. 125 bultos 
vino. 
C. Echevarr i Co. 50 cajas ajos. 
R. C. 50 i d . i d . 
F e r n á n d e z Hm, Co. C i d . i d . 
G C 50 i d . i<í," 
Zabaleta y Ca. 25 i d . i d . 
M I S C E L A N E A S 
J . R . P a g é s 15 cajas discos y m á -
quinas; 1 caja discos. 
Llanio y Sánchez , 4 cajas efectos 
de madera. 1 
Seoane F e r n á n d e z , S i d . i d . 
E A n t u ñ a n o H n o . 4 i d . i d . 
Alfonso Hno. 3 cajas ce r i l los . 
(333) 15 fardos c á ñ a m o . 
(17) 11 i d . i d 
(72) l caja plumeros. 
Havana, 7 i d . cepillos. 
A L C. 25 i d . papel. 
Casteloiro Vizoso y Ca. 45 fardos 
cáñamo . 
A . Kovesado y Ca. 17 cajas pre-
cintas . 
P A R A C A I B A R I E N 
U r r u t i a y Ca. 5-t bultos vino. 
(13) 8 • fardos c á ñ a m o , 
I 
P A R A M A T A N Z A S 
(30) 19 bultos t i e r r a y c á ñ a m o . 
P A R A SANTIAGO D E CUBA. 
Molas y Parbarrei tg 93 atados f i -
deos . 
A las 9 y 30 de la noche del 5 de 
noviembre próximo y en la Iglesia 
del Santo Angel Custodio, contrae-
rán matrimonio, la bellísima y gen-
til señorita Evangelina Jiménez- L i -
ma y el correcto joven Pedro M. 
San Miguel y Pagés . 
Los novios, pertenecientes a dis-
tinguidas y muy estimadas tamilias 
de nuestra capital, reciben infini-
dad de regalos, algunos de gran 
valor. 
Apadrinarán el simpático acto, 
la respetable dama Carmen Pagés 
de San Miguel, madre del novio y 
el distinguido caballero Luis F . J i -
ménez Coronado, padre de la en-
cantadora "f lancee". 
Formulamos nuestros sinceros 
votos por la eterna ventura de los 
tuturos contrayentes, deseándoles 
las mayores felicidades. 
J R . 15 barri les v?no. 
Diez y Bou 400 cajas aceite. 
C G 25 cajas ajos. 
F i o l y Sainz, 1 caja calzado. 
P . Bara jón 1 i d . id'.% 
R H 1 fardos c á ñ a m o . 
P . L . Rodr íguez , 1 caja efectos 
plateadas. 
P A R A G U A N T A N A M O _ . 
G E Real 05 cajas ajos. 
J . M . líodríg;-..?/ 5C rt. aceite. 
PARA M A N Z A N I L L O 
F . L'tset 1 caja accesorios m á q u i -
nas. 
(656) 41 bultos c á ñ a m o . 
D E CADIZ 
VIVEPJES 
F e r n á n d e z Trápaga- y Ca ,51 cajas 
c o ñ a c . 
H . Mar t ínez , 171 i d . i d . 70 i d . I d . 
v i n o . 
J . Rafecas y Ca. 141 i d . c o ñ a c . . 
J . Calle y Ca. 101 i d . i d . 
M . Sánchez Co. 26 i d . i d . 50 i d . 
a ino . 
P,. Lnredo 65 i d . i d . 19S i d . c o ñ a c . 
I s la Gu t i é r r ez y Ca. 151 i d . i d . 
R . Suá rez y Ca. 403 i d . i d . 100 
i d . i d . 
j ' r a m i l 201 i d . c o ñ a c . 
JT Gal larreta y Ca. 103 i d . i d . 30 
i d . v ino . 
M . González y Ca. 75 i d . i d . 103 
i d . c o ñ a c . 
Agui le ra M a r g a ñ ó n y Ca. 111 i d . 
i d , 50 i d . vino. 
Orts y Ca. 25 i d . i d . 378 i d . co-
ñ a c . 
A . D a r á n , 30 i d . vermoulh. 
Rive i ra y Ca. 2 bocoyes vino. 
Sierra y García , Santiago de Cuba, 
25 cajas vermoulh 
Cuadrado y Sierra ( id) 25 i d . i d . 
D E P A L A MOS 
M I S C E L A N E A S 
J . Pernas 50(i huacales lecetas. 9.693 
i d , l ad r i l los . 
¡LO MAS NUEVO! ¡LO MAS ELEGANTE! 
Para niñas y niños 
Todos los Tamaños y los Colores más llevaderos. 
Í ^ C E R I Z A D A S . muy buena calidad, con hilos ca- C ? é \ á £ £ h 
U0S' color entero, desde O W . O V 
^ A , también caladas, puño de fantasía, desde. $ 1 . 0 0 




Anuncios T R U J I D L O MARIN. 
Y a e s t a m o s i n s t a l a d o s e n e l n u e v o l o c a l d e l 
P a s e o d e M a r t í , n ú m . 1 1 5 ( a n t e s P r a d o ) 
o r s & K a l l m a n n 
P i a n o l a R e g a l 
G r o t r i a n S t e m w e g 
CRUZ 
U 2385 
espués de la guerra mun-
^Ijdial, hemos recibido los pri-
^meros Pianos (verticales y 
de cola) llegados a Cuba de es-
tos famosos fabricantes. Muchos 
esfuerzos ha costado conseguir 
Pianos para Cuba de esta marca, 
pues la producción era acapara-
da en Europa y no alcanzaban 
para la exportación al continente 
americano. 
'¿^a Pianola provista con tó-
p dos los últimos adelantos. 
_=4/ La más alta calidad al más 
bajo precio. Existencias en dos ti-
pos: eléctrica reproductora y 
también de pedal sólo. Invita-
mos a todo probable comprador 
a oírla para demostrarle la supe-
rioridad sobre otras similares gue 
en el mercado se venden a doble 
precio. i » 
ste es el legítimo Steinweg 
l1^alemán; la obra más de-
Üa^ purada, tanto en perfección 
mecánica como admirables voces 
y presentación artística. Construir 
pianos ha sido siempre común; lo 
que no ha sido siempre común 
es hacer y terminar los pianos co-
mo son hechos y tennliados to-
dos los que, como estos, se ven 
en el salón de 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. (antes Prado).-Teléf. A-3462 
E s t á n . . . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
ñala. Un conservadorote como Mau-
ra—dirán algunos progresivos, que 
pronuncian ai^a,—ser presidente de 
la Academia, no puede modernizar-
la y todas las cosas deben ser mo-
dernizadas. Me afianzo en esto por-
que lo he oido y leido, escrito por 
algún literatoide, cuando Maura fué 
nombrado presidente. 
Los que tal dijesen hoy no sa-
brían definir en qué consisten sus 
censuras, ni ver que estriban prin-
cipalmente en el afán de introducir 
barbarisuios: así llamamos al des-
coyuntam'cnto del idioma con voca-
blos exóticos. 
La tradición lingüística es la so-
lera del vino viejo que presta u] 
nuevo la riqueza, el sabor, el olor, 
la delicadeza y la pureza que lo ha-
ce esquisito; esto no lo saben todos 
Pero son menos aún los que no se 
interesan por saberlo. Reproduzca, 
reproduzca su trabajo en cuanto le 
sea posible, padre." 
Me marché y a los tres meses 
vuelvo, encontrándolo publicado; 
lo celebro de veras. 
Ahora bien: no gusto de algunas 
crudezas que imitan las de Valbuer 
na, ni creo que producen todo el 
efocto apetecible, pero esto no hace 
para que el padre Peñafiel deje de 
adentrarse en las entrañas del estu-
dioso y con fuertes repiqueteos lla-
me al ansia de saber más de lo que 
vulgarmente sabemos, de nuestro 
idioma. 
Quienes conozcan los dialectos 
españoles, que parten del romance, 
algo tendrán que objetar a la ex-
cesiva minuciosidad con que el fi-
lólogo critica ciertos vocablos; no 
todo lo alterado en la prosodia y 
la ortografía es censurable y menos 
iHchazable: pero esto requeriría 
por mi parte conocimfentos que no 
me atribuyo por no alcanzarlos, y 
también el vagar que me falta y 
quisiera tener! si lo tuviese haría 
las observaciones que me sugiere el 
estudio sencillo y fácil de cómo han 
ido quedando y conservándose en 
las distintas regiones de América 
palabras y giros quo en España han 
desaparecido y a los cuales apelli-
dan "americanismos" los proipios 
españoles que confeccionan el Dic-
cionario. 
E l li.bro del padre Peñafiel debe 
ser motivo de estudio para todo el 
que ame su leivgua, de consulta pa-
ra el que de ella se sirva profesio-
nalmente y de gratitud al filólogo 
que como Roque Barcia, aunque al 
padre Peñafiel no le agrada oírlo, 
ha prestado inapreciables bienes a 
la riqueza de,nuestro castellano al-
tivo y sonoro. 
No Marca ,10.000 i d . i d . 
D E SAN F E L I U D E GUIXOIjS 
MISCELANEAS 
.T. P ¡ , 4'.' bultos tapones. 
P é r e z Prieto y Ca. 50 jaulas ajos. 
A . B . l . i f t á huacales ladrillos-. 
P . O. 129 i d . I d . 
J . Pernas 10.000 atados i d . 
D E V A E E X C I A 
V1VEPES 
M . 'García C?o. JO cajas almendras. 
H . C. 50 cajas tomates. 
F e r n á n d e z l i no , y Ca. 50 i d . I d . 
R C H 100 i d . I d . 
Fdez. Trápag-a y Ca. 150 i d v i d . 
Dlamedc Pc r t a l 75 cajas ajos. 
J Tdoveras Co. 75 i d . i d . 
Ga lbán Lobo y Ca. 255 i d . i d . 
MISC ELANEAS 
J . P é r e z Co. 280 cajas azulejos. 
Campes' Riostra v Ca. 440 i d . i d . 
S. Turna I fno . 352 i d . i d . 
Cuba Sleel Prcduotr, Co. "22 i d . i d . 
J . P. 2.400 jaulas i d . 
S. Men ina ] 1 caja dominrt. 
J . Zabala 1 i d . i d . 
G. A lga r ra 1 i d . cintas. 
D E A L I C A N T E 
V I V E R E S 
P i t a TTnos. 600 atados hig-os. 
R . 500 cajas ceboraK. 
Dalmau Sanso Co. 25 i d . p i m e n t ó n . 
Gfttnéz Prada, 14 i d . i d . 
Garc ía y Ca. 5C i d . t u r r ó n . 
J. ü í d l a r r e t a ("o ¿0 i d . i d . 
Angref y Ca-; 35 i d . i d . 
A g ü l l e r a M a r p a ñ ó n y Ca. 22 i d . I d . 
Ma.nzaheltia y Ca. 24 id i d . 
Zabaleta y Ca 21 i d , i d . 
l íoza Menéndez Ca 14 .id. i d . 
Ahynso y Ca 13 i d . i d . 
F . Tamames 15 i d . i d . 
R., Lalnerza, 14 i d . id.-
T'ita Unos. 1 .•> i d . id . 
M . S ín-diez ti Ca. 12 i d . i d . 
T'ita Tinos. 15 Id . i d . 
, M . . Ráncbejt y Ca. 12 i d . i d . 
F ramj l 150 i d . vepetal^s. 
Serrano y M a r t í n . 12 i d . t u r r ó n . 
Palcells y Alvarez. 12 i d . i d . 
P é r ^ Co. 25 i d . i d . 
T. M^cap 7 i d . i d . 
P. H n o . 5 cajas p imen tón , 10 sa-
co* comino. 
Ti ta Hnos . 25 i d . i d . 25 i d . anf:4. 
l a Cubnn>a 11 fardos a l t r rdón. 
J . L a n e r í a 51 bultos pa-pel 
D E M A L A G A 
V I V E R E S 
J . Astcrciui Co. 300 rajas v ino. 
Zabaleta y Ca. 50 i d . i d . 
K . Mar t ínez , loo m . i d . 
M . Cabrera y Ca. 320 i d . j a b ó n . 
,T. O. G. 75 bultos pasar. 
Careta v Ca. 10 fardos id . 
R. Chávez, 33 i d . i d . 
F e r n á n d e z Tino. Co. 41 i d . i d . 
Llobera y Ca. 110 cajas i d . 105 i d . 
hiyros. 
González y Suárez 10 i d . i d . 215 i d . 
pa^as. 
Romag-osa y Ca. 364 i d . i d . 20 id1, 
higos . 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S 
F . Howniar y Ta. 250 cajas aceite. 
S. O. 100 i d . i d . 
' Dalmau Sanso y Ca. 40 bocoyes 
aceitu.nas. 
G. LUirer'-» 15 i d . i d . £ barri les id . 
A . M o n t a ñ a v Ta; 50 bocoyes i d . 
J . L . C. 1C i d . i d . 
D E V A L E X C I A PARA C A I B A R I E N 
R. Cantera Co. 100 cajas vegetales. 
P A R A SAGU A 
U . Mar t ínez , C0 cajas vegetales. 
P A R A M A N A T I 
Sáncliez. 500 cajas tomates. 
D E A L I C A N T E P A R A G I B A R A 
Mart fne- y Ca. 10 sacos comino 5 
I d . a n í s . 
P A R A C A I B A R I E N 
R. Cantera y Ca 100 cajas veige-
t a k s . 
D E M A L A G A P A R A NTJEVITAS 
J . Macan 30 cajas v ino . 
El LiiErareño, 10 barr i les i d . 
Agencia Mercant i l 20 cajas I d . 
P A R A C A I B A R I E N 
M . León, 6 cajas vino 2 i d . aguar-
e-i erite. . .i,,-, 
Manifiesto W l . "\apor ing lés FO-
LOA, c ap i t án "^Vhidden. procedente de 
New York y 6onsignado a a Uni ted 
F r u i t Co. 
V I V E R E S 
G. Hermanos SO cajas manteca. 
6 & 9 9 
Hemos recibido otra nueva remesa de VESTIDOS FRANCE-
SES. GENUINOS MODELOS QUE OSTENTAN EL SELLO Y FIR-
MA DE LOS PRINCIPALES MODISTOS PARISINOS. 
No deje de visitarnos para que vea los precios tan razonables 
a que hemos marcado estos VESTIDOS, "poseedores" del CHIC 
PARISIEN. 
SOLICITE NUESTRO CATALOGO DE NOVEDADES. 
PIDALO POR CORREO O DIRECTAMENTE. SE LO SU-
MINISTRAREMOS ABSOLUTAMENTE GRATIS 
L Ó P E Z Y R l O f S . E N C . 
I m p o r t a d o r e s d e S e d k r i a y N o v e d a d e s 
A v e n i d a d e I t a l i a y S n . M i g u e l . 
S I E M B R E B U E N A S E M I L L A 
Y 
O B T E N D R A B U E N A C O S E C H A 
SEMILLAS DE HORTALIZA^ DE TODAS CLASES 
PIMIENTOS, BERENGENAS- TOMATES Y FRIJOLES 
DE LIMA PARA EMBARQUE 
A L B E R T O R . L A N 6 W I T H Y C Q 
obispo e s TEL5. A.324-0 A.31^-5 HABANA 
Angel y Ca. SO cartones cereales. 
Anglo Cuban Trading 20 cajas agua 
mineral . 
C .Gonzá lez , 20 i d . conservas. 
Starks Inc 12 cajas jabón, 4 i d . per 
fu mer í a . 
E s t é v a n e z y Ca. 15 cajas embuti-
dos . 
I . G . 25 id.. I d . 
P i t a Hno . 15 i d , i d . 
Viadiero H n o . y C a . 10 i d . id . . 
H . Sánchez y Ca. 10 i d . i d . 
R . A . 10 tambe res aceite. 
C. Echevarr i y Ca. 25 i d . i d . 
S. P . Gtierra 5CO sacos har ina . 
Am-. Grocery y Ca. S53 cajas pro-
visiones. 
Gáfela y Ca. 1000 i d . peras. 
Acevedo y Ca. 3<)0 i d . guisantes. 
G a r c í a y Ca. 100 i d . i d . 
H . Mar t í nez , 250 sacos har ina . 
Angel Ca. 50 cajas maíz 
González Suá rez , 50 i d . guisantes. 
r a b a l l í n y Ca. 25 i d . i d . 
T i . Loredo '25 i d . i d . 
R . Suárez y Ca. 50 tambores aceite. 
P i ñ á n y Ca. 500 sacs ha r ina . 
M . V . 50 barri les j abón . 
Canales Hno 30 atados quesos. 
Lozano Acosta y Co. 15 i d . i d . 
S w l f t y Ca. 38 i d . i d . 
Estrada Salsamendi 50 cajas gui-
santes. 
Alonso y Ca. 133 i d . i d . 
C L N 50 sacos lentejas. 
A m . Grocery 51 cajas cerveza, 5 i d . 
agi;a mine ia l y 1 I d . anuncios. 
H : D . G. 100 cajas maíz . 
Gómez Pradas, 100 i d . i d . 
Caba l l ín y Ca. 125 i d . i d . 
A . M . 200 i d . tomate. 
P w i t f y Ca. 3 atados quesos. 
M . S . ' 25 cajas embutidos 
A . C. 25 i d id 
M . E . Morse 6 tercerolas manteca. 
129.—50 sacos garbanzos. 
125. —150 id id 
L27.—115 id id 
126. —50 id i d 
R . Suá rez y Co. 1.000 sacos har ina 
Grevat t Bros 57 bultos prorisiones 
Q. C. 20 cajas embutidos. 
R. L . 20 id j m a ó n . 
A . C. R . 15 id id 
D . M . Moya 515 cajas leche. 
S. L . L u n g 17 bultos v í v e r e s chino 
A . C. 145 cajas provisiones. 
Morro Castle Su.pply 48 id i d 
Pifian y Co. 100 sacos f r i j o l . 
Pe, . i iández Garcia y Co. 130 id i d . 
25 tercerolas manteca. 
Alvarez Lanza y Co. 50 huacales 
f ru tas y legumbres. 
M . Garc ía 15 id id 
M . González y Co. 220 sacos f r i j o l 
González Suá rez 100 id id 
J . Suárez 64 bultos f rutas y legum-
bres. 
J . Gallarreta y Co. 38 id i d . 22 
atados quesos. 
M . M . 200' cajas tomates. 
A . B . C. (Londres) 500 sacos 
arroz . 
R . Suárez y Co. 500 saeoa har ina 
Gómez Pradas 10 cajas embutidos. 
F . Ezquerro 600 sacos har ina . 
BONOS E S XiA I .IBERTAE 
N U E V A YORK, Octubre 28. 
Liber tad 3 112 por 100: A l t o 99.24; 
bajo 99.16; cierre 99.16. 
Primero 4 por 100: A l t o 100.16; ba-
jo 100.16; cierre 100.16. 
Segundo 4 por 100: s in cotizar. 
Pr imero 4 114 por 100: A l t o 101.28; 
bajo 101.25: cierre 101.25. 
Segundo 4 1|4 por 100: A l t o 100.23; 
bajo 100.20; cierre 100.20. 
Tercero 4 1|4 por 100: A l t o 101; ba-
jo 100.30; cierre 100.30. 
Cuarto 4 1|4 por 100: A l t o 102.4; 
bajo 102.1; cierre 102 .1 . 
U . S. Treasury 4 por 100. — Al to 
103.1; bajo 103; cierre 103 .1 . 
U . S. Treasury 4 1|4 por 100. A l t o 
106.18; bajo 106.9; cierre 106.9. 
In ternat ional T e l . and T e l . Co.— 
A l t o 117 314; bajo 116 1|2; cierre 
117 314. 
(A 
P f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores bou las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desda $5 .00 
ai de mejor caltdad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desda 
$5 . 00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más» 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor ; más extraordinario. 
Centros de mese artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 ea ada-
lante . 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa, 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.G0 hasta $75.00 J 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores so-
lectas y escogidas, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L ' ! 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 rO-7029 fO-7937 f-3587 - Harianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
O C T U B R E 2 9 D E 1925. D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 
C H A R L A 
Uno no sabe a l salir de casa si 
regresará al hogar con la aureola 
del heroísmo, o cosa parecida. 
A lo mejor uuu . . jenta 
de lo que hace, y resulta que ha 
realizado un acto heroico, tan he-
roico, que la morfina y :a cocama 
no son nada a su hwio. 
Gracias, joven; muchas gra-
uiagi nos dice una seüora entrada 
en años y metida en carnes inten-
tando abrazarnos. 
Señora, no vale la pena. . . 
L a señora, dirigiéndose al grupo 
que, naturalmente, se ha formado 
alrededor nuestro: 
— ¡Me ha salvado la vidat^ 
-Exagera usted, señora. Vaya, 
me retiro . . . 
—No exagero, joven. 
—Gracias. 
, Me da usted las gracias; ¡a 
mí! cuando soy yo quien no sabe 
cuántas darle a usted 
Le doy las gracias por lo de 
"joven"-•• . 
E l público, numeroso, sonríe. 
L a señora, al grupo: 
Me ha salvado la vida. Porque 
vo, me ahogo. Y en vez de seguir 
a la derecha torcí a la izquierda y, 
comprendiendo que me había extra-
viado y que tendría, tal vez, que 
• Pminar mucho, y que con la fatiga 
m? entraría el abogo, r me mon-
rín en plena calle, detuve a este jo-
y le dije: 
Por favor, dígame si voy bien 
a la plaza de las Ursulinas. Y el 
joven me dijo, no: va usted mal. 
De usted media vuelta y siga de-
recho. . . ¿Ven ustedes? Me ha sal-
vado la vida. Si no es por él me 
ahogo. 
E l grupo se deshizo lo mismo 
que si la señora o yo pasáramos la 
bandeja después de cantar un dúo: 
Sonó una trompetilla aleve. 
La sentí clavada en el corazón, o, 
muy cerca del corazón: y en la du-
da, entre tomar una copa para reac-< 
cionar, o tomar un tranvía para 
desaparecer, tomé un fotingo y de-
saparecí . 
Pero fui héroe durante dos mi-
nutos y cuarenta y siete segundos. 
Pues bien. Ayer por la mañana 
ví cruzar por una calle a un vigi-
lante que llevaba en brazos un ni-
ño. 
Un niño crecidito ya: muy pá-
lido, con la cabeza vendada y dan-
do evidentes muestras de dolor. 
Lo que yo vi lo vio mucha gen-
te. 
Y lo que yo sentí, ante el inte-
resante cuadro de un agente de la 
autoridad llevando en brazos, pa-
ternalmente, a un niño a quien se-
guramente acababan de hacer una 
cura de emergencia, lo sintió la 
otra gente. 
Mi camino era el que llevaba el 
vigilante. Así pues le seguí con di-
simulo. No así el "público", ese 
público que nunca falta en las ciu-
dades compuesto de seres desocu-
pados que buscan motivo de dis-
tracción, el cual seguía al vigilan-
te y hacía los más variados co-
mentarios. 
-—¿Ha ocurrido algo . . ? 
—Aquella criatura, arrollada por 
un auto . . . E l vigilante la llevó a 
la 6asa de Socorro, y ahora la de-
be llevar a su casa. 
¡Qué buenos sentimientos! 
— E s un caso que debiera hacer-
se público. 
—Voy a tomarle el número al vi-
gilante, y haré que los periódicos 
hablen del caso. 
—Eso es: y mejor sería que hi-
ciéramos otra cosa. 
— I r a ver al jeje de la Policía 
y solicitar una recnnipensa? 
—'Más, mucho más . . . 
E l público se agrupa. E l vigilan-
te, que no se ha dado cuenta de 
nada, sigue su camino. 
— L o que podríamos hacer es una 
colecta ahora'mismo y, sin osten-
taciones, entregarle lo recaudado." 
E l público escapa. 
E l vigilante llega a una casa, 
de aspecto modesto, y entra con el 
niño en brazos. 
Se oye una voz, recia, de mu-
jer. 
— A ver si otra vez tendrás má;5 
cuidado en los juegos. Malcriado!. 
¿Quién le manda tirar piedras a 
los vecinos y pelear con ellos, Ya 
ves qué cara te han puesto. 
E l vigilante, el otro héroe, era 
el padre del niño malcriado. 
Y pensar que por poco sale en 
los periódicos, y que por poco se 
encuentra con uná's pesetas.. . 
Enrique COLI i 
La distinción para la Doctora Landa Cuentos extranjeros 
BACOA AL DIA 
US BAUTIZO 
E l pasado domingo recibió las re-
generadoras aguas de bautismo el 
niño Antonio F-élix de la Santísi-
ma Trinidad, hijo de los estimados 
esposos Lolita Alonso y Máximo 
Fernández. 
Nació el 2 9 de julio del año en 
curso y fué bautizado en la fecha 
que mencionamos al principio, en 
la residencia de sus padres, calle de 
Marti núm . 10 6 . 
Fueron sus padrinos la señora 
Mária Val de Fernández y el señor 
José Alonso. 
L a casa se hallaba muy concurri-
da por familiares y amigos, desta-
cándose entre el grupo de bellas 
señoritas, las encantadoras Asun-
ción Pernas, hija de nuestro esti-
mado amigo Generoso Pernas, y ¡ 
Oarmellná Bustabat. 
Los concurrentes fueron exquisi-
tamente obsequiados con finos dul-
ces y licores, repartiéndose unos 
lindos souvenirs como recuerdo del 
acto. 
Las mayores venturas desea el 
cronista al nuevo cristiano. 
rio Flora Mora. Concierto que de-
dicado a su?; amistades ofrecerá el 
conocido y celebrado barítono E l -
pidio Sánchez Agrámente, vecino 
de esta localidad. 
A las S p. m . 
M E J O R C I T A 
Ya fuera de peligro, y lo consig-
namos con alegría, la niña Carmen 
Luisa, hija de los apreciables espo-
sos Habana Leal y "Fico" Morado. 
De su asistencia estuvo encargado 
desde los primeros momentos el 
estimado y popular Dr. José Luis 
Darder. 
Carmen Luisa es sobrinita de mi 
querido amigo Ramón Osorio. 
. Hemos de presentar, para la se-
mana que viene, la instancia a la 
Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, solicitando una con-
decoración para la insigne educa-
dora cubana, la prestigiosa y meri-
tísima Dra. Angela Landa, que du-
rante más de veinticinco años ha 
venido rindiendo, en las Escuelas 
del Estado, una labor fructífera en 
en todos los conceptos en que pue-
de ser fructífera una labor que tie-
ne por finalidad, no solamente ilus-
trar las mentes, sino levantar los 
espíritus, haciéndolos vivir «sa vi-
da que se encuentra muy por enci-
ma de la vida de la materia y de 
¡a vida de la intelectualidad, esa 
vida que hace buscar en el bien 
obrar y en la tranquilidad de con-
ciencia su descanso al hombre, esa 
vida que nos dió a comprender 
Martí en sus conocidos versos: 
"Cuando al peso de la cruz 
"el hombre morir resuelve, 
"sale a hacer bien, lo hace y 
(vuelve 
"como de un baño de luz". 
Conforme a estos versos, confor-
me el pensar y el sentir de Don Jo-
sé de la Luz y Caballero, nos ha 
enseñado a obrar Angelita Landa. 
Bien merecida tiene, por su cons-
tante ardua dabor, por su amor a su 
Patria y a la enseñanza, demostra-
dos día tras día durante más de un 
cuarto de siglo, la distinción que 
para ella pedimos. 
Pero no se hacen necesarias más 
explicaciones; los méritos de Ange-
lita Landa son harto apreciados y 
bastante conocidos sin que nadie 
los preconice. 
Palabras, pues, no hacen falta; 
acción es lo que pedimos. 
E n el DIARIO D E L A MARINA, 
desde el dia de hoy, se encuentra 
abierto un libro de firmas. 
L a firma y la dirección de cada 
una de las personas que solicitan 
la distinción para Angelita Landa 
deben ser estampadas allí . Ese li-
bro, y otros que iremos llenando, 
abierto el uno en el domicilio de 
la que suscribe, 2o. piso de Habana 
194, y el otro en el de-la Sra. Re-
né Méndez Capote de Solís, en el 
No. 22 5 de la calle 2 en el Vedado, 
serán agregados a la instancia que 
al Sr . Secretario de Instrucción 
Pública hemos de presentar. 
E s necesario que vayan llenos. 
Que vayan como Angelita se mere-
ce. 
No queremos largas listas, inter-
minables listas que peemitan dudar 
de la autencidad de las firmas. 
Queremos hacer las cosas con to-
da precisión y seguridad, y para 
ese fin, en cada una de las páginas 
de esos libros se ha estampado el 
fin para que las firmas se piden. 
Será anulada, en ellos, toda firma 
que no sea auténtica; es decir, que 
| nadie podrá firmar por otro, aún 
j cuando cuente con su expreso con-
I sentimiento. 
¡ ¡Alumnas y ex-alumnas de Ange-
lita Landa; compañeras de ella en 
el magisterio, amigos y simpatiza-
dores de la prócer mujer cubana, a 
firmar en nuestros libros! 
Clara Moreda L U I S . 
NOTA |DE AMOR 
Una muy simpática tenemos pa-
ra hoy. 
Trátase de la petición de mano de 
la graciosa señorita Palmira Sán-
chez Martínez, —una de las más 
aventajadas alumnas que tuvo el 
renombrado Colegio " L a Milagro-
sa",— hija de los apreciables es-
posos Carmen Martínez y Gabriel 
Sánchez. 
Petición que fué formulada por 
la señora Angela Benitez Viuda de 
Vega, para su hijo el simpático y 
correcto joven Eduardo Vega y Be-
nitez . 
Nuestra más afectuosa enhora-
buena para los jóvenes enamorados. 
OTRA NOTA D E AMOR P A R A 
T E R M I N A R 
Nuestro distinguido amigo el 
doctor Ricardo Sierra, ha formula-
do la petición de mano de la en-
cantadora y graciosa señorita Ena 
Cecilia Martínez, para su hijo el 
joven y tan estimado Dr . Alberto 
Sierra y del Calvo, uno de los mé-
dicos más queridos en esta locali-
dad. 
E l Dr . Sierra para cumplimentar 
dicha misión visitó noches pasadas 
al padre de la novia, el se^or José 
Martínez. 
Reciban mi felicitación más aten-
ta Ena Cecilia y Alberto. 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
Colegio de Corredores-No* 
tarios Comerciales de la 
Habana 
Cotización del 28 de Octubre de 1925 
Habana 22 de Octubre de 1925. 
Srta. Clara Moreda. 
Apreciable señorita: 
L a que suscribe es una antigua 
discípula de Angelita Landa, que 
no tiene el gusto de recordarla, 
pues sí de felicitarla por la verdad 
de su escrito iniciando un homenaje 
para nuestra querida Angelita y 
por lo tanto me asocio gustosa a 
todo lo que a dicho homenaje se 
refiera. 
Reconózcame como una amiga y 
compañera para lo que le pueda ser-
vir . 
Queda a sus órdenes. 
Florinda García de Rodríguez. 
S . I C . Habana 210 (bajos). 
CAMBIOS Tipos 
E L HOMENAJE A L DR. CANDELA 
E n el local de la Asociación de 
Propietarios se reunió el martes 
por la noche la Comisión organiza-
dora del banquete que el dia 8 del 
enerante mes le será ofrecido en los 
salones del Casino Español al dis-
tinguido Dr. Hilario Candela, jefe 
local de Sanidad. 
Se trataron varios asuntos rela-
cionados con el próximo homenaje y 
se dió cuenta con las últimas adhe-
siones, que son numerosas. 
Se designó una comisión para que 
invite al Hon. Presidente de la Re-
pública y al Sr. Secretario de Sa-
nidad . 
E l homenaje será ofrecido por el 
muy querido amigo Plutarco Vi-
llalobos, Presidente de la Delega-
ción de Veteranos en esta locali-
dad, y hablarán además, el Presi-
dente de la Comisión organizado-
ra señor Segundo Presmanes y la 
joven dama María Manuela Bretón. 
No se recuerda en esta villa en-
tusiasmo mayor que el que se ob-
serva para este banquete. 
Y es natural. Son muchas las 
simpatías con que cuenta el doctor 
Candela. 
S|E. Unidos cable Par 
S|E. Unidos v i s ta 1 |32 P. 
Londres cable 4 . 85 14 
Londres v is ta 4.84 % 
Londres 60 d ía s 
P a r í s cable 4.17 
P a r í s v is ta 4.16 
Bruselas v is ta 4.53 
E s p a ñ a cable , , 14.38 
E s p a ñ a vis ta . . . . , , 14.36 
I t a l i a v is ta 3.95 
Zurich vis ta 19.30 
Hong Kong v is ta 
Amsterdam v is ta» 
Copenhague vis ta 
Chris t iania v is ta 
Estocolmo vista 
Montreal v i s t a . , . . . . 
Montreal vis ta 1 ] 4 P. 
Ber l í n vista 
N O T A R I O S D E T U R N O : 
Para Cambios: Julio Césa r Rodr í -
guez. 
Para in tervenir en la* co t izac ión 
oficial de la Bolsa de la Habana: Ra-
fael Gómez Romagosa y R a ú l E . A r -
giieles. 
B t o . Bno. , A . J t . Campiña, Síndico-
Presidente. — Eusrenio E . Caragol, 
Secretario-Contador. 
UN CONCIERTO 
Anunciado está para el 14 del en-
l:-aute Noviembre, en el Conservato-
CLEARING HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados a l Habana 
Clearing House ascendieron a pesos 
?2.697,875.37. 
Habana 23 de Octubre de 1925. 
Srta. Clara Moreda. 
Señorita: 
De acuerdo con lo publicado por 
V d . me es grato comunicarle mi 
nombre y dirección, como antigua 
alumna de nuestra queridísima 
maestra Srta. Angelita Landa 
Aprovecho esta oportunidad y 
me ofrezco a V d . como amiga y 
compañera . 
Soledad du Bouchet y Cliaban. 
S . j C . Calle 2 5 letra E entre 6 
y 8 Vedado. 
Vedado Octubre 2 3 de 1925. 
Srta. Clara Moreda Luis . 
Ciudad. 
Señorita: 
Con gran placer y satisfacción 
hemos leído en el DIARIO D E L A 
MARINA el escrito firmado por us-
ted y en el cual con gran interés y 
civismo combate la injusticia con 
que ha sido tratada por unas per-
sonas inconscientes la Dra. Ange-
la Landa y al mismo tiempo pone 
Vd. de reliev* ííls dotes tanto mo-
rales como intelectuales que ador-
nan a tan digna e insigne educado-
ra . 
Nosotras gustosas nos unimos a 
sus ideas, la felicitamos calurosa-
mente por tan feliz iniciativa y es-
peramos tenga la amabilidad de 
contestarnos haciéndonos saber el 
día y hora que hayan fijado para 
reunimos. 
Anticipándole las gracias, 
Quedamos de Vd . atte . 
Angela M. de Fouzet. 
Mercedes Touzet de Muñoz, Ange-
la Touzet, Emelina Biosca, Carmita 
Biosca. 
S . I C . Calle I No. 220, Vedado. 
Teléfeno F-5375 
conmigo para el Homenaje a An-
gelita Landa. 
De usted muy atentamente, 
Dolores Rodríguez Mateo. 
Delicias 18, Jesús del Monte, Ha-
bana. Teléfono 1-2492. 
Habana, Octubre 22 de 1925. 
Srta. Clara Moreda. 
Señorita: 
Sería muy feliz sí usted contara i 
Habana 24 de Octubre de 1925. 
Srta. Clara Moreda Luis . 
Distinguida señorita: 
Le suplico me incluya en la lista 
de las que ya se han brindado pa-
ra hacer acto de presencia en con-
tra a la ofensa que se le hace a la 
tan bondadosa y distinguida docto-
ra Angela Landa. 
Puedo decirlo en estas palabras 
como ex-alumna que soy de ella, y 
porque el tiempo que estuve asís.-
ciendo a la "Escuela de el Hogar" 
que ella con tanto prestigio y cari-
ño dirige puede apreciar sus vir-
tudes, y además que es una Madre 
Espiritual, dulce y buena, por lo 
cual no creo pueda hacérsele una 
cosa que ofenda a su corazón y a 
su alma. 
Y como adhesión hacia ella hago 
ésta. 
Q u e d a a sus órdenes s. s. s. 
Ana Celia Roque Sosa. 
S . / C . Sarabía 9. Cerro. 
Habana Octubre 23 de 19 25 . 
Srta. Clara Moreda de Luis. 
Distinguida señorita: 
¿Sería usted tan amable, que me 
informara el lugar, el dia y la ho-
ra en que debemos reunimos para 
el homenaje a nuestra querida An-
gelita Landa? 
Soy graduada en la "Escuela del 
Hogar" y con verdadero gusto de-
seo contribuir para que se lleve a 
feliz término dicho homenaje. 
Le ruego me perdone por la mo-
lestia que esto pueda causarle. 
Gracias anticipadas y usted or-
dene como guste a s. s. 
Alicia Urrutia Lleó. 
S / C . General Carrillo 250 (al-
tos) Ciudad. 
Srta. Clara Moreda. 
Srta: abstraída en mi pena, por 
reciente duelo familiar, no leo pe-
riódicos, esta noche p.\r excepción, 
miré ligeramente la MARINA de la 
tarde y el nombre querido de Ange-
la Landa fijóAni vista en el artículo 
titulado, Hífciendo Justicia. No 
rengo antecedentes de nada referen-
te a esto, ni por el momento pue-
do obtenerlos; pero sé bastante, se 
ha denunciado a Angelita, se le ha 
acusado de algo, que no conozco, y 
Angelita no puede ser acusada, solo 
puede ser venerada. 
Unicamente un grave error o pa-
siones abominables pueden haber 
dado lugar a una acusación, que 
servirá para fijar, más y mejor, los 
méritos de tan noble y valiosa mu-
jer, a la que me honro en testimo-
niar públicamente mis sentimientos 
de gratitud, estimación y respecto. 
Siéndome imposible asistir a la 
Junta convocada, sean estas líneas 
mensajeras de mi adhesión. 
Soy de V d . atentamente. 
Teresa Gutiérrez de Lamas. 
Octubre 2 4 de 1925. Habana. 
San José de los Ramos, Octubre 
Srta. Clara Moreda Luis. 
Habana. 
Muy distinguida señorita: 
Hemos leído su trabajo de ayer 
publicado en la edición de la tarde 
del DIARIO L»E L A MARINA titu-
lado Angelita Landa. 
Y cual no sería nuestra sorpresa 
al enterarnos de su contenido, no-
sotras que hemos tenido la dicha de 
eer alumnas de la escuela No. 8, 
no podíamos concebir nunca que 
ella el prototipo de las educadoras 
y verdadera gloria de Cuba fuese 
denunciada por apartarse del cum-
plimiento del deber. 
E l brillante artículo de V d . en 
el que expone la feliz idea de que 
sus ex-alumnas le rindamos un ho-
menaje de simpatía a manera de 
desagravio, merece un cálido elogio. 
Impedidas de concurrir personal-
mente a ese acto que Vd. organi-
za le manifestamos que nos adhe-
rimos a él cordialmente. 
Y solicitamos de V d . que nos re-
presente en el mismo, depositando 
sobre la inmaculada frente de An-
gelita, un beso en nuestro nombre. 
De Vd. con la mayor considera-
ción. 
Francisca Teresa y Adela Ma-
resnia. 
S / C . Clotilde García No. 2. 
Habana, Octubre 26 de 1925. 
Srta. Clara Moreda L u i s . 
" Estimada señorita: 
Enterada por el DIARIO D E LA 
MARINA, de la injusta acusación, 
que sobre Angelita Landa formula-
ra un mal ciudadano, así como 
también, de la cívica protesta, que 
a nombre de sus discípulas firmara 
Vd. , y no olvidando a mi muy que-
rida maestra, le niego me una a 
las del grupo y me comunique lu-
gar y hora de reunión, para acuer-
dos ulteriores. 
Puede mandarme, en su casa, 
Príncipe 47 altos Habana, teléfono 
U-2179 o en ^L, No. 9 5 entre 9 y 
11 Vedado. Telélono F-5 222. 
De usted atentamente. 
Angela Sala de López. 
Habana, Octubre 22 de 1925. 
Srta. Clara Moreda Lui s . 
DIARIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Señorita: 
Enterada del escrito publicado 
por Vd. en el DIARIO DE L A MA-
RINA, como antigua alumna de An-
gela Landa, quiero ser una de las 
primeras en adherirme a Vd. en el 
homenaje a ella. 
Quiero hacer constar que en los 
5 años pasados junto a Angelita 
nunca recuerdo hiciera alusión res-
pecto a nuestra religión en sus cla-
ses de Instrucción Moral y Cívica. 
Como madre que soy he pensado 
al igual que V d . lo pobre de espí-
ritu que es la persona que procedió 
La Caza de Dote 
H A B I L I D A D E S D E UN J O V E N 
AUDAZ 
Joven, elefante, esbelto y afecta-
do como un actor que sale a esce-
na, Calixto Darnaud desciende la 
escalinata del hotel Bella Vista. 
Desde el balcón del primer piso 
una rubia suiza le sigue con sus ojos 
ingenuos llenos de admiración, 
mientras que dos lindas parisienses 
le contemplan, no menos admirati-
vas, desde el hueco del OÜKD piso. 
— ¿ N o encuentras — dice una —• 
jue se parece atrozmente a Esté-
fano RoiJ«sy? 
Desde que alcanzó la edad viril 
—quiero decir los quince años—, 
Calixto se propuso ser el igual, el 
sosia de Estéfano Roussy, el dis, 
tínguído galán joven del teatro 
Mundano. 
Exigió de su camisero y de r,u 
sastre que copiasen la ropa, los pi-
jamas y los trajes del célebre ac-
tor. Adoptó, además, su tocado, sus 
perfumes, y reprodujo sus gestos, 
por ejemplo, el modo de Inclinar 
la cabeza sobre el hombro izquier-
do o la sonrisa abierta que descu-
bre los blancos dientes. 
Calixto ha sido siempre un mu-
chacho sensato y previsor. Desde 
sus más tiernos años calculó su por. 
venir, y el Instituto comenzó ya a 
preparar su vida, con la misma 
constancia y método que las asigna-
turas del bachillerato. 
Previó que, después de alcanza-
do el primer grado facultativo, ha-
bría de cursar el Derecho, que lue-
go elegiría regimiento, que más tar, 
de habría de matriculaise en el co-
legio, y que, por último, hacia los 
veintisiete años, casaríase con una 
muchacha rica. 
Todas estas previsiones se han 
realizado con orden matemático, 
salvo la última. Pero precisamen-
te para ci.nplirla se halla en Am-
phion. 
Sabe, en efe«to, que en las "Cam-
panillas", una "villa" soberbia que 
domii^a. el lago, habita Pearl, la hi-
ja única del difunto Thomas Mei-
gham, el riquísimo americano. 
Peaii es bonita como un ángel, 
contraída en los "dancings" de Lon-
dres, ha iüo a reponerse a las ori-
llas del Leman. 
L a gripe suele ir acompañada de 
neurastenia. Esta multimlllonaria, 
que puede satisfacer sus caprichos 
más locos, favorita de la suerte, lo 
ve todo negro, porque desde la 
muerte de sus padres no ha conoci-
do una afección desinteresada ni 
un sentimiento sincero. 
Salió de América huyendo de los 
pretendientes. Cincuentá y dos ve-
ces pidieron su mano en Londres y 
treinta y ocho en París, y su es-
tancia en el "Spdendide Hotel" de 
Montreux atrajo a esta ciudad a los 
buscadores de dotes internaciona-
les. 
De allí huyó de incógnito a Am-
phion, donde con el nombre de An-
nabel Smith alquiló las "CampanL 
lias". Los criados tenían orden de 
despedir sin miramientos a los vi-
sitantes que pudieran haberla des-
cubierto, y allí, entre las sombras 
y la calma sedante, gozaba Pearl 
la dicha humilde de las personas 
sin historia, cuyos nombres no fi-
guran jamás en los periódicos, 
Calixto, que veraneaba en Ouchy, 
descubrió el paso por Montreux y la 
huida a Amphion de la opulenta 
yanqui por la indiscreción de un 
alquilador de lanchas, y resolvió en 
seguida trasladarse al último pun-
to para sitiar la plaza. 
Fué a hospedarse al hotel Bella 
Vista, donde se presentó como pin-
tor (hace bastante bien las acuare-
las) , y sin gran esfuerzo, pudo in-
formarse de cuanto concernía a la 
linda Pearl. 
Supo que montaba a caballo, que 
conducía ella misma su dieciocho 
HP., y que gustaba de paseaise so-
la en barca por el lago. 
Co» la sangre fría de un jugador 
de ajedrez que combina sus golpes, 
Calixto ístudió la manera de entrar 
en comunicación coii Pearl sin asus_ 
tarla. Tratar de introducirse en su 
casa no había que pensarlo, so pe-
na de ser arrojado a la calle. 
Hacer desbocar el caballo que 
monta y detenerlo después, arries-
gando la vida o dejarse arrollar por 
el automóvil que ella conduce, o 
prender fuego a la "villa" en que 
habita, para sarvarla luego de las 
llamas, son recursos heroicos que 
suelen dar resultado en las nove-
las de folletín, pero tienen muchos 
riesgos, y Calixto está acostumbra-
do a no deiar nada a la suerte. 
¿No sería más hábil situarse con 
su caballete en la orilla del lago, 
a la hora en que la joven yanqui 
suele embarcar? Seguramente no. 
taría la figura aventajada del pin-
tor, quien pór su parte haríase el 
distraído. Eso la mortificaría y muy 
mala suerte habría de tener para 
que no le ofreciera ocasión el día 
menos pensado de dLMjirla la pala-
bra. Por supuesto, fingiría su fe 
absoluta en el estado civil de An-
nabel Smith, y llegado el momento 
oportuno, iniciaría una corte dis-
creta y envolvente hasta enamorar-
la. Entonces, y sólo entonces, ha. 
blaría de matrimonio, y cuando 
Pearl descubriese su incógnito d-
mularía la huida porque va de sí 
que un muchacho pobre, no pued.', 
delicadamente, casarse con una ri-
ca heredera. Para llegar a esto ten-
dría que hacer antes una serie de 
remilgos y aceptar, al fin, esta so-
lución, con el aire fatal de un con-
denado a muerte . . . 
E l primer día de la prueba, Pearl 
pasó indiferente del brazo de su 
doncella, sin ver siquiera a Calix. 
M I S C E L A N E A 
E l CRIMEN DE HACE 126 AÑOS 
II re nasone—el rey narizotas— 
cariñoso apelativo que sus parti-
darios dieron a Fernando I de las 
dos Sicilias, deseando magnificar-
le con un ponderador sobrenombre, 
y no pudiendo darle otro de cali-
dad que sonara tanto como la cer-
veza "Llave" y la ferretería de Los 
Dos Leones, ya que lo único gran-
de que tuvo fueron las narices; 
11 re nasone, repito, fué quien lle-
vó a cabo la facecía que voy a ex-
plicaros entre nombres d«? tanto i 
prestigio como las camisetas Ama-i 
do y la ginebra aromática dn Wol-
fe. 
mando el chocolate de L a Gloria y 
planchando sus pantalones Plt'rre, 
instituyeron la república Parteno 
pea para aplacar la ciudad, míen-
iras Fernando I escapaba como al-
ma que leva o denio. 
Aqueste Fernando I, cometió 
muchas ruindades, según la histo-
ria, porque a decir verdad, yo no 
tuve el disgusto de tratarlo, ni eé 
por tanto, si le gustaba el vermouth 
Pemartín, y sí sus corbatas eran tan 
famosas como las Rusquellanas pa-
ra el venidero invierno que acaba 
de recibir L a Rusquella. Lo que sí 
puedo decir de manera cierta, es 
que mandó que diesen muerte a Do-
mingo Cirillo, y ya esto basta para 
que no mereciese tomar la Cima 
ni fumar cigarros Susini. 
Nuestro sabio, ajeno a todas esas 
zarandajas, quedó en la ciudad, y al 
ser llamado como médico para cu-
rar a franceses heridos, puso toda 
su ciencia en salvar a lo que él sin 
distinción de matices ni nacionali-
dad, decía que solo veía en los hom-
bres del mundo entero seres hu-
manos tan dignos de atención como 
los instrumentos que vende L a Ca-
sa Igle-ias y los impresos buenos 
y baratos que hacen en la impren-
ta " E l Dante" de Monte 119. 
Domingo Cirillo era un sabio y 
un s a í t o , todo en una pieza, como 
las artísticas estatuas de mármol 
que vende L a Casa Manfredi en 
Oquendo y Maloja. Médico eminen-
te, aplicaba su ciencia al socorro 
de los pobres y no desdeñaba tam-
poco asistir a los ricos que le con-
vidaban a ron Bacardí surtiéndole 
a la vez de sábanas tan finas cual 
las de Velma. 
A la propia reina María Caroli-
na hubo de salvarle la vida en cier-
ta ocasión que, gravemente atacada 
de terrible mal, iba camino de que 
le ofrendaran coronas de Guiado, 
Novoa y Co. Además, este ilustre 
galeno hizo estudio» botánicos tan 
notables como las fotografías que 
hace el gran Gispert en Galiano 
73, y publicó con tales estudios 
obras que pusieron sil nombre tan 
alto como el que tiene la Pepsina 
y Ruibarbo Bosque. 
E l vaivén de las campañas, hizo 
que los soldados de Francia desalo-
jasen Ñápeles, y a la capital de sus 
Estados retornó el rey Fernando 
con tanta alegría como la que ex-
perimentan nuestras damas cuan-
do van a comprar los elegantes za-
patos que vende " L a Bomba" en la 
Manzana de Gómez. 
II re nasone, había prometido por 
boca del cardenal Ruffo no perse-
guir a los que se habían quedado 
entre los franceses. Y en efecto, an-
tes de desembarcar de la escuadra 
de Nelson, con cuyos cañones do-
minaba la ciudad, como dominan 
los señores Víctor Noste y Co., S. 
en C , de Angeles 14 el giro de 
mueblería, ordenó que se encarce-
lase a cuantos habían ocupado pues-
to alguno con los franceses. 
Para cumplir esta orden fueron 
encarcelados tantos napolitanos co-
mo semillas frescas para hortalizas 
hay en la Casa Langwith y Co. Tras 
el encarcelamiento empezaron las 
ejecuciones sin reparar en quien te-
nía o no culpa suficiente para que 
lo matasen. 
lenguas, doña María . 
en ridículo a F e r n L ^ 0 ^ ^ 
elegavte que usaba cain,?1 
las que tiene ^ 
Tal vez lo l ^ T ^ Cons , . 
abuso de monarca, que lo íer| 
to como nos afean a no^^ea ^ 
trajes que no tienen el ° 08 e4 
gante de los q u e ^ 
París en Neptuno y Zuli.p Ba^ 
zana de Gómez), no h a y l ^ S ' 
que una venganza de ¿ f e u 0 ^ 
d o . . . Claro, no se habrá,I l lari-
a castigar a su esposa y sf ^ 0 
en el que la había curado Veilgi 
¡Y es que el mundo tien^t 
místenos como accesorios n ^ 
tomóviles hay en la "CaJ^1 a'1-
ga" de San José e Industria- ra-
La gran Compañía de Pn̂ , 
Ladrón de Guevara-Rivelles a3 
túa en el teatro Nacional c n ^ ' 
me éxito sigue cosechando r S ' 
sos triunfos pocas veces i e ¿ } ^ 
en nuestros teatros. Prenár 
culta lectora para asistir a la la 
sentación de Don Juan TeilíPre-
bella obra del ilustre 2 0 ^ ° ' k 
Dice un colega que hay o r U 
sos sospechosos de fiebrp Ca' 
en el puerto. 6 amarilla 
Si son sospechosos lo nerH* 
es que se les expulse por [r -
b les . . . 
Así vivió Cirillo, "apurando a su 
patria y protegiendo a sus compa-
triotas, hasta que el rey Fernan-
do le mandó ahorcar, privándole 
de esta manera de que paladeara un 
cognac tan delicioso como el E S -
P E C I A L Pemartín. 
¿Qué delito cometió para mere-
cer muerte tan ignominiosa ese 
hombre sabio y santo? Ninguno. . •; 
lo que sí merecía era que le rega-
lasen joyas artísticas como las que 
acaba de recibir de París L a Casa j 
Quintana. 
Sin embargo, ante Domingo Ci-
rillo todos se descubrían y nadie 
osó prenderlo. Consultado el caso al 
rey, obtuvieron la singular respues-
ta de que como más ilustre era más 
culpable. . . Encontró el rey nari-
zotas eso tan lógico como encon-
tramos nosotros que se acuda a " E l 
Pincel" de O'Reilly 5 6 cuando al-
guien necesita una bonita moldura 
Un loco dado de alta en 
a T c a n e " 1 0 8 VeCÍa0S aPenas 2 
Tal parece que al darlo de ait, 
hicieron con el deliberado ¡ 1 
pósito de que él diese de baja i Z 
vez, a unos cuantos ciudadanos 
Dice el cable que Colonia Ta a 
ser evacuada dentio de muy t)0c¡ 
tiempo por los ingleses. 
Debiera sustituirse de una vez v 
para siempre el nombre de evacuar 
por el de abandonar o desocupa/ 
Realmente ese vocablo aún tra-
tándose de evacuar a Colonia pare-
ce que da mal o lor . , . 
¿ V e r d a d ? . , . 
Domingo Cirillo subió a la hor-
ca tal día como hoy, 29 de octubre 
del año 1799, con la misma tran-
quilidad con que se sienta cualquie-
ra a paladear los suculentos y rea-
justados platos que sirven en el ca-
fé y restaurant " E l Paraíso" de 
Villegas y O'Reilly. 
Fué que al invadir Ñápeles los 
franceses, para vengar la traición 
que Fernando cometió con ellos ata-
cándolos por sorpresa cuando más 
descuidaSos estaban en Roma to • 
L a historia recuerda Indignada 
que Cirillo había salvado la vida 
a la esposa de quien lo mandó ma-
tar. Sin embargo, yo en e s t e j veo 
la única disculpa de il re nasone, 
ya que, según las malas o buenas 
contra ella, y que si la conociera 
no se hubiera atrevido a ello. 
Las madres cubanas al pronun-
ciarse su nombre deben ponerse de 
pié en señal de respeto, pues la ni-
ñez cubana debe mucho a ella. 
Me reitero de V d . atentamente, 
Gloria Collazo de Perret. 
i S / C . Tamarindo 57. B . 
to, y éste, entregado a su trabajo, 
no levantó la vista. Pero de ''egre-
so en el hotel, no dejó de soñar cu 
los ojos azules y profundos, y en 
la tez, de una transparencia mt.te, 
de la hermosa millonaria. 
Al día siguiente, la mirada de 
ésta se posó sobre el pintor, y a la 
vez murmuró al oído de su acom-
pañante: 
— L e reconozco. E s Estéfano 
Roussy. el célebre actor francés. 
Y le dirigió una sonrisa amable. 
Al tercer día se aventuró hasta 
aproximarse a contemplar la acua-
rela, y por primera vez habló al 
pintor. 
— L e he visto a usted trabajar 
en el teatro Mundano, señor Rous-
sy, pero le creía a usted menos Jo-
ven. 
—Señorita — respondió él — , se 
equivoca usted; yo soy Calixto Dar. 
naud, abogado en París. 
Esa semejanza constituyó un pre-
cioso tema de conversación. Pasa-
dos ocho días, el joven Calixto en-
traba en las "Campanillas", y con-
forme a su plan comenzaba la coi-
te. 
Le fué esto tanto más fácil cuan, 
to que se produjo un acontecimien-
to que no estaba en el programa, 
y era que Calixto se había enamo-
rado de Pearl. 
Cuando una noche, bajo la luz 
de la luna, aventuró la declaración, 
la joven yanqui cayó en sus brazos; 
— ¡Oh, Darling! — exclamó — . 
Cuán feliz soy. Es la primera vez 
que se me quiere por mi misma 
y no por mis dólares- . . E s tan du-
ro adivinar siempre segundas in-
tenciones y verse obligada a recha-
zar la mano que se ofrece amisto-
sa, y en realidad busca una propi-
na. . . 
Calixto, muy conmovido y asom-
brado de haber podido ser sincero, 
reflexionó un momento y continuó 
ejecutando fielmente el programa. 
En cuanto Pearl le reveló su ver-
dadera identidad, lanzó una espe-
cie de gemido y huyó. Al día si-
guiente tomaba el tren para Pa-
rís, sin haber remitido a las "Cam-
panillas" una carta desolada decla-
rando no poder aceptar tan rico par-
tido. 
Dejó de consignar su direcciáh en 
París, pero tuvo antes buen cuida-
do de que todo Amphion la supie-
se-
Transcurrieron diez días; Pearl 
no daba señales de vida, y su si-
lencio trastornaba el corazón de 
Calixto. 
Por fin, el undécimo día recibió 
el Joven este telegrama inesperado: 
Suprimido obstáculo: tan pobre 
como usted. Hecho donación foda 
mi fortuna fundación Rockefeller. 
Besos.—Pearl. 
Jacqnes CONSTA NT. 
GRAN TRIUNFO DE LA S0-
CIEDAD DEL PILAR 
E l basado domingo en los terre-
nos de Panadera Park se celebró 
el gran encuentro entre los teams 
Waltham y Sociedad del Pilar, sa-
liendo victorioso los pilareños, los 
cuales demostraron que la derrota 
sufrida en su última salida con el 
Deportivo de Buenavista no les qui-
tó ni le ha mermado la fuerza de 
su irresistible ataque. Para más de-
talles véase el score: 
W A L T H A M 
V. C. H. A. O. E . 
B. B. Riera, ss 4 0 0 0 2 0 
L . Colorados, f 3 1 2 0 2 0 
C. Maitínez, c 4 1 1 0 8 2 
Contrcras, Ib 4 0 1 0 11 0 
Machado, If 4 0 1 0 0 0 
Aranzai, p 1 0 0 1 0 0 
Huerta, 3b 3 0 1 2 0 0 
Jiménez, 2b 3 0 0 3 1 0 
Raspall, rf 1 0 0 0 0 0 
Domínguez, p 2 0 0 1 0 0 
Pérez, rf 2 0 0 0 0 0 
31 7 24 
SOCIEDAD D E L P I L A R 






3 0 2 0 5 0 
4 0 0 0 2 0 
3 1 1 0 5 0 
3 0 2 0 7 0 
3 1 0 6 0 0 
Cárdenas, rf 4 1 0 0 0 0 
Salvador, ss 3 1 1 3 3 0 
Gómez. If 2 0 1 0 1 0 
Herrero, p 3 1 0 1 0 0 
Orta, Ib 1 0 0 0 4 0 
"Waltham 
S. del Pilar 
29 5 7 10 27 0 
000 000 200—2 
101 201 OOx—5 
E l querido compañero y ameno 
escritor señor Maribona, está man-
dando unas "Postales Parisienses" 
que toman dos columnas. 
E l día que se decida a escribir 
una carta va a ser necesario hacer 
una edición extraordinaria. 
Babe Ruth está haciendo el re-
sumen del dinero que perdió ton-
tamente. 
De todas suertes, siempre le que-
dará el consuelo de saber que lo 
ganó de la misma manera... 
Anunciaba ayer un periódico que 
hoy no habrá agua en la Víbora. 
E l caso es, que por las quejas 
que se vienen recibiendo de los su-
fridos vecinos de aquella populoía 
barriada, falta el agua allí la ma-
yor parte de los días que tiene el 
año. 
Creo que lo más pertinente para 
poner remedio a ese mal, sería in-
vestigar el número de lecherías que 
tiene la Víbora. . . 
Curiosidades. 
¿Cuándo empezaron a pagarse 
diezmos a la iglesia? 
E l primer caso que se recuerda 
fué en tiempo de Abraham en el 
año 1913 (A. J . ) , quien, después 
de su victoria sobre los reyes, dió 
diezmos de todo el botín escogido a) 
sacerdote Melchisedes. 
L a ley levítíca mandaba a los ju-
díos destinar una décima parte de 
todas sus mercancías para el servi-
cio de Dios. 
Entre los primeros cristianos, e} 
pago de los diezmos se considero 
como asunto de conciencia, ipues DO 
hubo leyes que lo reglamentaran 
hasta el concilio de Macen celebra-
do en el año de 5S5. 
Efemérides. 
1412.—(Octubre 29).—Muere Mar-
garita Valdemar, rema oe 
Suecia y Noruega. 
1836.—Se trasladan a Madrid i" 
facultades de Leyes y tan • 
nes de la Universidad de 
1808.—Napoleón I emprende su via-
je a España. . 
1825.—Sube el Libertador a ' 
cumbre del Cerro PotoEl:. 
19 05.—Pablo Iglesias es reelegí 
presidente del Comité ^ 
cional Socialista. 
1628. Capitulación de la iwu 
lie sitiada por las tropas V 
Richelíeu. t3. 
18 86.—Descubrimiento de la 
tua de la Libertad en W 
York. 
Horóscopo del día. g0. 
Los nacidos el 29 
zarán de fortuna adquirida por 
trabajo. 
L a nota final hotel 
Sumario: 
Home runs: Martínez. 
Three babguer:. Guerra y Salva-
do-
Bases on balls: por Marrero 2, 
Aranzai 4, Domínguez 1. 
Struck outs: Marerro 5, Aranzai 
3, Domínguez 5. 
Passcd balls: Aranzai a Marrero. 
Dead balls: Aranzai a Mañero . 
Umpire: Gámiez, homc. Travie-
so, bases. 
Tiempo: dos horas. 
Anotador: E . Incháustegui. 
En el suntuoso y « ^ P f " con 
Ritz un caballero se dirige 
tono misterioso a uno de ios 
reros y le dice: ^niiraré ̂  
- M u c h o café; ^ le e j ? ^ ^ 
usted el motivo.. . iBien; , d por 
mucha leche; ya le diré a usté 
qué - . . * oí ca»3' 
—Usted dirá—contesta ei 
rero, esperando la explica^ ^ 
—Pues. . . es porque pons 
v:ho azúcar. 
5 5 ? ( 
l e s a D E M V E Z A : 
Solución. . ]n 
¿Cuál sería el colmo de un 
cariñoso? . _ „ jos oJoS 
Acercarse . ^ ^ ^ g u e n 
para que las ninas J 
las muñecas de las manos. 
• i^s castaña^ 
¿En qué se parecen las 
a los baúles? _ 
Se explicará m a " f V ^ i l N E * 
Luis » • &v 
